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Marruecos y .el porvenir de 
los ferrocarriles e s p a ñ o l e s 
cnltaiuos los tratados de Geogia-
Si consuno J ncon t r a r e in08 con frecuen-
ta coinerc'a ó¡i de ^ |a pos¡c¡ón 
cia lar de nuestra Patria no es favo-
pe0gráfica comerci0 n¡ sus vías de co-
iable Pr L prestan el servicio de tránsi-
i" '" l lC brandes corrientes n.ercanlt-
to P«ra 1 / 
al N 
ca 
S o Mundo, en la vencidad de Afn 
hnñando sus costas el mar Med.terra-
-rcionado basta ahora ' no le ha proporen 
"nó ventajas muy medianas 
^Conocidos son los proyectos de .nejo-
^lo de comunicaciones del puerto de 
ra nara convertirlo en el punto de 
^ n n u e natural de las líneas de nave-
ta dón entre Europa, y América y sobre 
g,, ha escrito tanto, que el curioso 
f ,ni- tiene a su disposición elementos 
firientes para formar juicio y para com-
SUlnHer que mientras Vigo no posea me-
5 c de comunicación más rápidos y eít-
aue los actuales los proyectos no 
^ invert irán en realidad. 
S C r L o país mediterráneo, España es el 
^ aleiado del canal de Suez, es deciiV 
üi los Candes mercados asiáticos. 
de 'mifm por lo tanto, dicen los geógra-
J franceses Dubois y Kergomard, no 
A. nhtóner el comercio europeo de 
PU to para el Nuevo Mundo; se halla 
*/ n del movimiento internacional, al 
suroeste, como les ocurre a Suecia y N v 
' al NorLe, y tampoco puede parli-
.'AP la corriente mercantil entre E n -cipai oc " 
moa Y Asia. 
En situación favorabilísima para el co-
mercio' entre Europa y Africa, por lo me-
para el de tránsito de mercancías de 
" ecio v poco volumen (pues sabido es 
í n e se prefiere la vía terrestre lauto para 
clla« como por los viajeros), se hallaba 
hasta ahora frente a las costas españolas 
una barrera impenetrable que casi ro-
deaba al Norte al continente negro, barre-
ra constituida por Marruecos, que impedía 
por su anarquía política y atraso el es-
tablecimiento de vías modernas de comu-
nicación, que, atravesando el terrifori.. 
marroquí, enlazasen con las ya existen-
tes en colonias y protectorados áfrica-
hos, o con las que las nuevas circuns-
tancias exigiesen construir para las re-
laciones entre Africa y Europa. 
La solución del problema marroquí, que 
ahora se vislumbra gracias a los esfuer-
zos militares aunados de España y de 
Francia, tiene, como fácilmente puede 
advertirse, consecuencias trascendentales 
para la economía de los dos pueblos, y 
muy especialmente para el fomento del 
tráfico ferroviario de sus líneas actuales 
y de las que forzosamente habrá que 
construir en breve. 
Francia y España van a encontrarse 
muy pi«onlo en situación análoga, a los 
efectos del comercio de tránsito europeo-
africano, a la de Suiza, cuyo territorio 
sirve de paso para el comercio de trán-
sito, lo mismo de Calais a Brindisi que 
de Amberes a Génova, de la Alemania 
renana a la llanura del Po o a los puertos 
italianos, a Francia o a Austria. 
¿Mas adviértase que si Francia, para 
el servicio del j^uevo comercio de trán-
sito que, lógicamente pensando, se prevé, 
puede contar con algunos ríos navega-
bles, España, por los frecuentes y con-
siderables desniveles de su suelo, que no 
permite la existencia de grandes vías flu-
viales, y hasta por la dirección de sus 
principales ríos, habrá de utilizar exclu-
sivamente para el servicio de transportes 
que Europa requiera de ella sus líneas 
férreas. La solución del llamado proble-
ma ferroviario español tendrá, por con-
siguiente, nuevas razones de urgencia y 
aumentará su importada a la par que se 
planteará con mayor amplitud. 
Recordemos que la nueva ruta comer-
cial puede ser utilizada para las relacio-
aes mercantiles entre Europa y América, 
Vla Dakar y Pernambuco; que será pro-
yecto, que se presentará pronto ante 
nuestros ojos, el paso submarino que una 
Por medio de un túnel España y Marrue-
rr" por tanto, Europa y Africa; que 
^ pedirá insistentemente la unificación 
"el ancho de líneas férreas entre España 
}'Francia: que se querrá montar el ser-
vicio de ferry-boats, esto es, el de bu-
ques acondicionados al efecto de lomar 
a bordo los trenes formados con todo su 
Material en puerto español y trasladarlos 
f̂l disposición de funcionar a la otra par-
^ del Estrecho. Y cuando todo esto se 
P'cnsa y sobre ello se reflexiona se llega 
ra 
j^nsejo Superior Ferroviario debe mirar 
as nilevas circunstancias que se aveci-
ân con pleno conocimiento de lo que 
•^nifica la transformación civilizadora 
f u ^ ^ a r r n e c o s que> si hasta ahora 
^ Pesa(lilla de los españoles, objeto de 
die .efSosas descripciones de territorio se-
^ 0 e infecundo, puede convertirse, co-
tras¿0r "rá?'00' en factor de suma 
noinf Reacia para el porvenir de la eco-
debe esPaño'a- Eos elementos directores 
píéna ^ara conse^u'r esto esforzarse en 
P ^ r r 'nS mc(1ios ^e Iransportes es-
que n * a^aP,ándolos al nuevo servicio 
de af nt.0 ha r1r oxigírseles. Mero toque 
neta T 0 1 0 " eslG arlícu,0. el modesto cor-
se retira cumplida su misión;, 
E m i l i o M I Ñ A N A 
Se casa e] pr ínc ipe Enr ique 
de Inglaterra 
L a n o v i a h i j a de los duques 
ae Buccleuch 
K A ^ t ^ ^ ^ EI' DEBATE) 
Enrifme dp inÜ0 " m í n e l a que ol p r í n c i p L 
f l V - v a a c a í f l f 6 ^ ter?« Hijo de JOT-
^ ^ a s Scott KM6 Con l a f iy A1,cc Mon tadu 
- . L a novia n J f " ^ r , ,u lnr de Buccleuch, 
•lla5 a n t i ^ ! * d0 las f a m i -feuds de Ingla ter ra .—r. O. 
a inevitable conclusión de que el 
E s t á y a u l t i m a d o e l 
p a c t o r e n a n o 
Se asegura que será aprobado 
en la sesión de hoy 
—o— 
(KADIOUIIAMA ESPBCIAL ÜK E L D E B A T E ) 
MKHNA, 13.—Se da y a por t e r m i n a d o to-
do lu r e f é r e q t e al pacto do segur idad re-
nano, áftrmándpse <iut; en cuanto v u e l v a 
de U t ' i l i n — q u i z a i i i a r i ana - e l delegado que 
fué a i n f u n n a r a l Góbiernp, se p r o c e d e r á 
a «rubriearjlo») d e j á n d o l o y a l i s to p a r a 
su a p r o b a c i ó n en los Par lamentos de las 
naciones interesadas. Parece que s i Ale-
m a n i a ha conseguido poca cosa en lo re-
ferenté al a r t í c u l o m del pacto de l a So-
ciedad (Je tus Na i iom ' s , en cambio h a ob-
tenido que ge m o d i f i q u e en .sentido favo-
rable i a o c u p a c i ó n de los t e r r i t o r i o s re l í a -
n o s ; j i a t u r a l m e n t c , esto se presenta, no 
COQ10 c o n d i c i ó n impues ta por B e r l í n , s ino 
como una consecuencia del pacto. 
La d i s c u s i ó n de los Tra tados de a rb i t r a -
je referentes a las f ronteras or ienta les de 
A l e m a n j a se presenta m u y d i f í c i l ; puede 
decirse qm dt sde uyer no se h a adelan-
tado nada. Ks verdad que en esta c u e s t i ó n 
f a l l a l a i u l e r v e n c i ó n de los delegados i n -
gleses e I ta l ianos , porque -sus p a í s e s no 
quieren ¡cnezclarse en estas cuestiones. 
M a ñ a n a h a b r á r e u n i ó n p lena r i a , y se 
espera que s e r á l a ú l t i m a de las dedica-
das a l pacto r e n a n o . — D . 
1 E N V I A D O A B E R L I N 
(BAOIOCKAMA KSPKCIAI, DK E L D E B A T E ) 
BEBI .X . íá'.—Ayer noche l l e g ó a esta ca-
p i t a l el dbctdr Kempnc r , de l a D e l e g a c i ó n 
a lemana en l .ocarno. pa ra i n f o r m a r deta-
l ladamente a los m i n i s t r o s de l a m a r c h a 
de las negociaciones. 
.Mañíina m i é r c o l e s c e l e b r a r á u n a entre-
v is ta con el presidente del Beich , que no 
se encuentra ahora en B e r l í n . — T . O. 
L A A C E P T A C I O N A L E M A N A 
L O C A B X O , 13.—Alemania acepta ingre-
sar en l a Sociedad de N.-u iones, bajo las 
reglas m á s comunes. Mecoiioce que si a l -
g u n a véZ ü e i i e derecho a excepciones del 
a r t í c u l o W del pacto, s e r á el Consejo de. 
l a Sociedad bl ú n i c o que p o d r á conceder-
las. 
Se espera que tan p ron to ' como regrese 
el s e ñ o r Kemper , que s a l i ó anoche para 
B e r l í n , es deci r el jueves, el pacto rena-
no p o d r á p a n airearse. B r i a u d se h a opues-
to c a t e g ó r i c a m e n t e a que l a c u e s t i ó n de 
l a o c u p a c i ó n sea p l an teada por los ale.-
manes. Una m o d i f i c a c i ó n del r é g i m e n de 
o c u p a c i ó n , s i puede ser u n a consecuencia 
d i rec ta y n a t u r a l del pacto de g a r a n t í a , 
no puede ser una c u e s t i ó n de l m i s m o . 
* * « 
I-OCABNO, 13.—El m i n i s t r o de Ne-jocios 
Ex t ran je ros de P o l o n i a ha conferenciado 
esta m a ñ a n a con los doctores L u t h e r y 
Stressemann. 
Esta tarde, a las c inco , se h a celebrado 
s e s i ó n p l ena r i a , que se h a consagrado 
p r i n c i p a l m e n t e a l a p e n ú l t i m a l ec tu ra de l 
texto renano. Se ha ocupado t a m b i é n del 
texto de los Tra tados de a rb i t r a j e aug lu-
a l e m á n y f r a n c o a l e m á n . 
E n l a s e s i ó n p l e n a r i a de m a ñ a n a se 
p r o c e d e r á a l a ú l t i m a l e c tu r a del pacto 
renano, y se e x a m i n a r á el texto del T ra -
tado de a rb i t ra je ge rmanopo laco y germa-
nocbecoeslovaco. 
En los c í r c u l o s f inanc ie ros se mues t ra 
u n g r a n o p t i m i s m o acerca del resul tado 
de l a Conferencia, que se espera l l egara 
a fe l iz t é r m i n o , en dos o tres d í a s , a lo 
suma. 
E L C O M U N I C A D O O F I C I A L 
LOCABNO, 13.—Se ha fac i l i t ado esta no-
che el s iguiente par te o f i c i a l : 
«La Conferencia r e u n i d a esta tarde, a 
las siete, ha escuchado l a l ec tu ra de l i n -
forme de con jun to redactado por los j u -
ristas acerca de l estado en que se ha l la -
ban a ú l t i m a h o r a los t rabajos que les 
han sido encargados con vistas a l a re-
d a c c i ó n del pacto de s e g u í i d a d . 
La C o f f e r e n c í a h a estado de acuerdo pa-
ra dec id i r l a a d o p c i ó n de l a m a y o r par-
te del texto examinado , pues han queda-
do apartados p a r a u l l e r i o r d i s c u s i ó n t an 
só lo dos puntos . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n h a s ido f i j ada pa ra 
m a ñ a n a , a las c inco de l a t a r d e . » 
E l autogiro " C i e r v a " triunfa 
en Inglaterra 
o 
Parece que se presentará al con-
curso organizado por el Ministe-
rio de Aviación inglés 
£ 1 premio pasa del m i l l ó n y medio 
de pesetas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L D E B A T E ) 
L E A K I E L D , 13.—El a u t o g i r o Cierva , t r i -
pu lado po r el conocido p i l o t o i n g l é s Court-
ney, se h a elevado hoy ve r t i ca lmen te unos 
m i l p í o s (330 me t ros ) , y d e s p u é s de u n 
breve r eco r r ido h a descendido t a m b i é n ver-
t i ca lmente desde IfíO metros . Se cree que 
d e s p u é s de este ensayo el apara to s e r á 
presentado en el concurso de h e l i c ó p t e r o s , 
para el que el m i n i s t e r i o de A v i a c i ó n i n -
g l é s ha dado un p r e m i o de 50.00(1 l i b r a s 
esterl inas (1.6*7.0(10 pesetas a l cambio de 
ayer ) . 
«No estoy t o d a v í a en condic iones de dis-
c u t i r esta nueva m á q u i n a a é r e a — h a d icho 
el p i l o t o Cour tney—; pero desde luego 
puedo decir que l a expe r i enc ia que acabo 
de hacer se sale de lo o r d i n a r i o . Confieso 
que cuando me elevaba ve r t i ca lmen te has-
ta l l ega r a los m i l pies n e c e s i t é u n a no 
p e q u e ñ a dosis de conf i anza p a r a con t i -
n u a r d e s p u é s de pasar los p r i m e r o s me-
t r o s ; t an e x t r a ñ a se me h a c í a la f o r m a 
de sub i r . E l p r i m e r pensamiento que se 
le ocur re a c u a l q u i e r a v i a d o r es el de l a 
c a í d a i n m i n e n t e . Peor es a ú n l a del des-
censo, en el que s e n t í l a s e n s a c i ó n de l 
mareo . 
Pero el t emor fué v a n o ; l a m á q u i n a to-
m ó t i e r r a perfectamente, y apenas si re-
c o r r i ó unos pocos met ros d e s p u é s de ate-
r r i z a r . » 
T e r m i n ó d ic iendo que a l au tog i ro le ha-
b í a impres ionado m u c h í s i m o po r las po-
s ib i l idades que ve p a r a el fu turo .—S. fí. R. 
Los delegados del Perú dejan 
la Comisión plebiscitaria 
SANTIAGO D E C H I L E , 13.—Los d i a r i o s 
ded ican extensos comenta r ios a l a cues-
t i ó n de T a c n a y A r i c a y a las d ivergen-
cias a que puede da r l u g a r l a a c t i t u d de 
los peruanos de pe r s i s t i r é s t o s en su r e t r a i -
m ien to . 
Supone el d i a r i o L a R e p ú b l i c a que l a se-
p a r a c i ó n de los peruanos de los t raba jos 
de l a C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a es cosa efec-
t i v a , aunque of ic ia lmente se d i g a lo con-
t r a r i o , y que desde hace a lgunos d í a s los 
delegados del P e r ú se h a n i n h i b i d o de sus 
t rabajos en espera de las ins t rucc iones de-
cis ivas de su Gobierno . 
A ñ a d e que en caso de que l l ega ra a con-
sumarse l a i n h i b i c i ó n del P e r ú , no po r esto 
d e j a r í a de l levarse a cabo el p lebisc i to . En-
tonces se p e d i r í a a u n a n a c i ó n n e u t r a l 
que en t r a r a a f o r m a r par te de l a C o m i s i ó n 
p l eb i sc i t a r i a med ian te d e s i g n a c i ó n de de-
legados que conoc ie ran a fondo e l pro-
blema. -
Las tropas yanquis en Panamá 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 13.—A causa de los d i s t u r b i o s 
p r o m o v i d o s po r los impues tos , las t ropas 
nor teamer icanas h a n e n t r a d o en P a n a m á . 
D e s p u é s de b r eve l u c h a d i spersa ron a los 
manifes tantes , e n t r e los que h u b o u n 
m u e r t o y dos he r idos .—T. O. 
* • « 
BALBOA ( P a n a m á ) , 13.—Se conocen de-
tal les de los d e s ó r d e n e s sangr ien tos de l 
P a n a m á . Los soldados amer icanos h a b í a n 
ordenado a unos man i fes t an tes que se d i -
so lv ie ran . H a b i é n d o s e negado é s t o s , los sol -
dados c a r g a r o n c o n t r a el los a l a bayone ta . 
Dos hab i t an te s d e l P a n a m á r e s u l t a r o n 
muer tos y va r io s g r a v e m e n t e her idos . Los 
mani fes tan te* se r e f u g i a r o n en las casas 
vecinas, a r r o j a n d o t o d a clase de p r o y e c t i -
les c o n t r a las t ropas . Se han p r a c t i c a d o 
40 detenciones. L a P o l i c í a a m e r i c a n a de 
la zona d e l C a n a l h a o rdenado a los c i u -
dadanos estadounidenses que no sa lgan de 
ía zona en que se ejerce l a a u t o r i d a d de 
su p a í s . 
S E M E N T E R A D E I L U S I O N E S 
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El día 1 de octubre, primer día del año lipe I I , la lengua del cantor de la D r a 
escolar, me encuentro ante el mar grisá 
eco de Calais. L a enseñanza es, o debe 
ser, algo corno el apostolado religioso. 
Por eso el primer día de curso reviste 
toda la solemnidad de una grande empre-
sa espiritual, llena de promesas, rica Je 
ilusiones. 
Tras ese mar están las islas Británicas, 
contea, la lengua de Rivadeneira y de 
Calderón, el historiador y el poeta de la 
c i sma de I n g l a t e r r a , hoy es cu^ivada en 
Oxford y en Cambridge, en Liverpool y 
en Glasgow, en Belfast y en Londres... 
Cuando Felipe I I vino a desposarse con 
la Reina de Inglaterra, trajo una gran 
casa de caballeros y grandes españoles 
i ra.S CSC m u í c a t a n i a a ICMUO JJ J n.«ii«^t»u, - — - „ , , , , . 
con sus dos focos seculares de cultura, en su compañía, los cuales, al pisar esas 
Oxford y Cambridge; en esta última será I islas, recordaban con emoción que esta-
este año la sementera de mis ilusiones; 
Dios quiera que no falle la recolección 
de los resultados. 
Yo me creo muy poquita cosa; pero, 
así y todo, tengo el honor de ir a con-
tinuar un magisterio de tradición espa-
ñola. ¿Cómo echar de la imaginación el 
recuerdo de Luis Vives, que hace cuatro 
siglos vió este mismo mar, pasó este mis-
mo estrecho y con el mismo espíritu de 
obrero de la cultura fué a dondo yo voy? ¡ 
L a época de Luis Vives y la nuestra es-
tán separadas por hondas vicisitudes his-
tóricas entre España e Inglaterra. Pero 
las íignas vuelven a correr d e s p u é s de 
¡os a ñ o s mi l por su antiguo cauce, y 
no es pequeño consuelo ver cada día que 
esle imperio británico, coloso de nues-
tros días, vuelve la mirada a la cultura 
española y desea nutrirse de ella. Así 
puede nn#pueblo perder su hegemonía 
y caer, como España hn caído, cuando 
se tiene, como tiene Espnñn, tal caudal 
de valores humanos, que serán cotizados 
mientras existan hombres en esle cascote 
terrestre. 
Todas las disciplinas son nobles para 
han en la patria de Amadis. ¡Patria de 
Amadis, del mayor y mejor caballero del 
mundo! También yo siento la emoción 
de mis viejos compatriotas. En Inglate-
rra germinó, el mundo fantástico de la 
caballería; Francia la divulgó por la Eu-
ropa medieval y España la sublimó a las 
excelsitudes de Amadis... y de! Quijote. 
¿Ouién no mira con reverencia esa tierra 
legendaria y qué español no siente agra-
decimiento hacia el vivero de donde pro-
cede la paima inmortal de Cervantes? 
Santa obra la del profesorado, que nos 
hace vehículo del pensamiento y de la 
vida de las generaciones pasadas a las 
nuevas generaciones, y nos permite la-
borar en la aproximación fraternal de 
los hombres de diferentes razas. Este 
día primero de octubre debía ser día de 
rogativa pública para que el dedo de 
Dios focase el corazón de cuantos se dis-
ponen a ejercer el profesorado. ¡Señor, 
por los que indignamente se sientan en 
la cáledra! ¡Señor, por los que negocian 
y trafican con la enseñanza! ¡Por los 
que envenenan el corazón de la juventud, 
por los que ciegan las fuenfes de los pu-
ro-, smiimienfos en las almas, por tos 
Oíí 
U n a o p e r a c i ó n de avance 
en el sector de A x d i r 
Para facilitar la ejecución de 
futuras operaciones 
Sanjurjo será nombrado alto comisario 
Las ú l t i m a s no t i c i a s rec ib idas de Ma-
rruecos presag ian , po r lo que se ref iere 
a l sector de A x d i r , que e l m a n d o e s t á dis-
puesto a recoger los f ru tos de las v ic to-
r ias a l l í obtenidas , e n t e n d i é n d o s e po r el lo 
u n p r o p ó s i t o de extender y ahondar el ac-
tua l frente, no solamente p a r a robustecer-
lo , s ino en p r e v i s i ó n de operaciones fu -
turas . Pa ra le l amen te I r r a d i a r á l a a c c i ó n 
p o l í t i c a . L a e s t ruc tu ra de aquel t e r r i t o r i o 
y l a p s i c o l o g í a de sus moradores e n s e ñ ó 
s iempre que l a p o l í t i c a de a t r a c c i ó n , de 
aden t r amien to p a c í f i c o debe i r a c o m p a ñ a -
da de l a presencia de las armas, s i b i en 
con e l deseo de l i m i t a r a l m í n i m o el em-
pleo de Sstas. O t r a e n s e ñ a n z a b i en paten-
te se desprende de nuestras c a m p a ñ a s de l 
protectorado. Y es que l a s u m i s i ó n de l i n -
d í g e n a se p r o c u r a t an to m á s p ron to cuan-
to menos t r egua y menos t i empo p a r a re-
hacerse se d é a los n ú c l e o s insumisos . De 
a h í l a necesidad de no d e m o r a r i n d e f i n i -
d a m e n t e — v a l d r í a t an to como dec i r p a r a 
la p r i m a v e r a p r ó x i m a — l a s u m i s i ó n a l 
Majzen de los poblados f ronter izos a nues-
tros frentes de los sectores de A x d i r y Me-
l i l l a . 
De a h í e l acertado emplazamien to que el 
m a n d o h a s e ñ a l a d o a l p r i m o de Abd-el-
K r i m . S o l i m á n el Ja tabi . E l cas t i l lo donde 
é s t e recibe t iene f á c i l acceso . y c o m u n i -
c a c i ó n a l campo, que a estas horas no 
c a b r í a l l a m a r con entera p rop iedad ene-
m i g o . Es de esperar que esta c a m p a ñ a 
i n v e r n a l , as i s t ida cuantas veces sea pre-
ciso y los r igo res de l a e s t a c i ó n lo con-
s ien tan por l a a c c i ó n m i l i t a r , establezca 
u n a c o m u n i c a c i ó n efect iva a t r a v é s de 
T e n s a m á n , B e n i T u z i n y Ben i I T i x e c h y 
u n d o m i n i o de Joda l a b a h í a hasta cabo 
Quilates, s iempre , c la ro es, dentro del pro-
g r a m a del D i r e c t o r i o de cohonestar nues-
t ro esfuerzo con l a capacidad y los me-
dios de l a n a c i ó n . 
Las conf idencias c o n t i n ú a n s e ñ a l a n d o e l 
refugio de A b d - e l - K r i m en l a par te m o n -
t a ñ o s a del B i f , h a c i a el n a c i m i e n t o del Nc-
k o r y e l Guis . . Bespecto a l avance f r an -
c é s , nada nuevo h a y que a ñ a d i r a su ú l -
t i m o despliegue. Las t ropas francesas e s t á n 
operando en te r reno c o m p r o m e t i d o . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Hoy se h a realizado en el sector de 
Axdir una p e q u e ñ a o p e r a c i ó n de avance 
importante, no s ó l o por fortalecerse en 
ella nuestro frente, sino por facil itar la 
e j e c u c i ó n de futuras operaciones. 
Se ha desarrollado normal y felizmente, 
a l c a n z á n d o s e todos los objetivos propues-
tos. 
U n a o p e r a c i ó n muy buena, dispuesta 
por Sanjurjo 
A las siete se t r a s l a d ó ayer el m a r q u é s 
de Es te l la de l m i n i s t e r i o xlc l a Guerra a 
l a Pres idencia , en donde se r e u n i e r o n con 
él los vocales de l D i r ec to r io . 
A las nueve menos cuar to s a l i ó el pre-
sidente pa ra d i r i g i r s e a l a e s t a c i ó n , en 
p e q u e ñ o avance que se ha real izado s i n d i -
ficultad. 
—En este momento—dijo—se recibe l a 
conferenc ia de A f r i c a con l a n o t i c i a de u n 
p e q u e ñ o avance que se real izado s in d i f i -
cu l t ad . 
E n el a n d é n , d e s p u é s de p a r t i r e l Rey, 
c o n f i r m ó el presidente que h a b í a « u n a no-
t i c i a y m u y b u e n a » . Esta m a ñ a n a , a las 
siete, se h a rea l izado con é x i t o ro tundo , 
en el sector de A x d i r , u n a o p e r a c i ó n de 
avance, dispuesta y desar ro l lada po r i n i 
c i a t i v a del gene ra l San ju r jo . 
E n los d e m á s s e c t o r e s — a ñ a d i ó — v a como 
l a seda: a q u é l l o es el p a r a í s o . 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve y me-
d ia . 
E l genera l Val lespinosa c o n f i r m ó que el 
presidente h a b í a ido a la e s t a c i ó n , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l D i r e c t o r i o , d e s p u é s de ha-
ber hecho a los vocales u n a e x p o s i c i ó n 
de las impres iones y datos que t rac de 
Marruecos . 
—En el sector de A x d i r — a ñ a d i ó el audi -
tor—ha hab ido u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n que 
era menester hacer, como complemento de 
l a reciente c a m p a ñ a . 
Sanjurjo , alto comisario 
A l sa l i r ayer de l a lmuerzo celebrado en 
Pa lac io , el presidente del D i r ec to r io con-
v e r s ó cerca de diez m i n u t o s con los pe-
r iod is tas . 
U n i n f o r m a d o r a l u d i ó a l a f o r m a con que 
e l a l to c o m i s a r i o h a b í a esquivado l a v í s -
pera l a acogida que se le preparaba . O j n -
t e s t ó el presidente que es enemigo de estas 
manifes tac iones . 
— A d e m á s — d i j o — exigen inevi tab lemente 
u n t i empo que yo necesito dedicar a l t ra-
bajo. P o r l o d e m á s , y o las agradezco de 
c o r a z ó n , y m i s a t i s f a c c i ó n es a ú n m a y o r 
porque he adve r t i do e l entusiasmo y an i -
m a c i ó n que hubo a l a l legada de la co-
l u m n a de A f r i c a . 
A g r e g ó que en su c o n v e r s a c i ó n con el 
Rey h a b í a n u l t i m a d o el viaje a L o g r o ñ o 
y e l p l a n de l m i s m o . 
Y como u n pe r iod i s t a le p r egun ta r a si 
e s p e r a r á a q u í el regreso de su majestad, 
c o n t e s t ó que s í , que é l e s t a r á seguramente 
hasta fin dfi mes p a r a resolver cier tos asun-
I tos que necesi tan su presencia, y que pa ra 
esa fecha v o l v e r á a Marruecos , de donde 
r e g r e s a r á p r o n t o , dejando nombrado y en-
cargado de a q u é l l o a l genera l San ju r jo . 
« p u e s yo debo consagrarme ahora a los 
problemas de a q u í . 
San ju r jo es u n general de u n a g r a n , va-
l í a , y ent iende a q u é l l o y lo h a de l levar 
m u y b ien . H a t r aba jado mucho a l l í . Yo. 
en él he t en ido , m á s que u n buen subordi -
nado, u n eficaz y va l ioso colaborador . E 
Todas las rnscipiiiius ,-.011 n v * " ^ K r o s M-IM OHM < n i » - > <ÍMIM,-, 
el ejercicio del profesorado. El c U ^ , i r s ^ i pertinaces en sus oqnivocaciones, por 
lo de primer día de ch-e rsQbíf la im- | desureocupados, por los c ín icos por los 
poilancia de la asitíiudur.-u podría muy necios! 
bien desaparecer. Sin embargo, la ense-. todo el mundo debía orar, y especial-
mente los padres y las madres. Día de 
rapitul imporlancia para lodos, párticu-
larmenle para los que abrimos hoy la 
sementera do nuestras ilusiones 
ñnnza de la lengua española a e.xl'nin-
¡eros, y a ingleses sobre, lodo, la gente 
OrgllQosfí (porque 86 puede) de su len-
gua y de su nacionalidad, es cosa para 
oriargullecér B un español, siquiera sea 
tan modesto como yo. La lengua de Fc-
M. H E R R E R O G A R C I A 
Calais, l -X-925. 
de u n a g r a n competenc ia pa ra el cargo, en 
e l que es cap i t a l , v i t a l , l a c o n t i n u i d a d de 
p l a n , de pensamien to , de p roced imien to , 
I de todo. L o c o n t r a r i o , po r l a t r i s te expe-
r i e n c i a de tantos a ñ o r f y a se sabe a lo 
que c o n d u c e » . 
— ¿ T a m b i é n h a b r á usted p e n s a d o — a p u n t ó 
o t ro i n f o r m a d o r — e n e l sus t i tu to del gene-
r a l San ju r jo en su ac tua l , cometido? 
— T a m b i é n , s í . 
—-Pues y a que nos ha d icho usted el 
uno. d í g a n o s el o t ro . 
— ¿ N o t i enen ustedes bastante por hoy? 
—repuso el genera l , d e s p i d i é n d o s e . 
Dimite el m i n i s t r o d e la 
G u e r r a yanqui 
WASHINGTON, 13.—Mísler Weeks, m ¿ 
n i s t ro de l a G u e r r a , ha presentado su di-
m U í ó n . 
Ha sido rcertij^lazado por m i s t a r Davfc] 
fundador de l a coi ,d de « lawn- tcnni ¡ ; ,> que 
Lava su n o m b r e . 
C o n t r a l a s p r o p a g a n d a s 
d i s o l v e n t e s e n c l a s e 
o 
Una real orden para evitar que los 
profesores propaguen doctrinas an-
tisociales o antipatrióticas 
L a l ibertad de c á t e d r a es compatible 
con el deber pr imordia l del Estado 
de atender a s u propia c o n s e r v a c i ó n 
E n l a o f i c ina de I n f o r m a c i ó n de l a Pre-
s idenc ia f a c i l i t a r o n anoche l a s i gu i en t e 
no ta : 
« E n l a «Ga>ceta» de m a ñ a n a se p u b l i c a 
u n a r e a l o r d e n m u y i m p o r t a n t e , d i c t a d a 
pa ra e v i t a r p ropagandas de d o c t r i n a s a n t i -
sociales o a n t i p a t r i ó t i c a s , que a l g ú n p ro -
fesor o maes t ro puede rea l i za r d e n t r o o 
fuera de sus clases. 
E l respeto que todo G o b i e r n o t i ene jus-
t amen te a l a l i b e r t a d de c á t e d r a es per-
f ec t amen te c o m p a t i b l e con e l deber p r i -
m o r d i a l de l Es tado de a tender a su p r o -
p i a c o n s e r v a c i ó n . 
A s í lo en t i enden en todas las naciones, 
s iendo b i e n r e c i e n t e una d i s p o s i c i ó n de l 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n f r a n c é s i n s p i r a -
da en los mi smos sen t imien tos , en l a c u a l 
no se a d m i t e l a i n d i f e r e n c i a o p t i m i s t a ante 
esta l abor pe rn i c io sa de l maes t ro n i se 
cons idera que é s t e quede des l igado de su 
dependenc ia d e l Estado u n a vez t e r m i n a -
das sus clases. 
A f o r t u n a d a m e n t e , en E s p a ñ a son m u y 
excepcionales los casos que se h a n pre-
sentado; pero l a i m p o r t a n c i a de l asunto es 
t a l que aconseja l a m a y o r v i g i l a n c i a para 
p r e v e n i r l o s y el m a y o r r i g o r pa ra cas t i -
g a r l o s . » 
* * * 
La real o rden a que alude l a nota an-
i t e r io r dice a s í : 
«Es fin p r i m o r d i a l del Estado atender 
a su p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , y en t a l sen-
t ido , todo Gobierno que se precie de cum-
p l i r su m i s i ó n debe rea l i za r a q u é l con 
preferencia a cua lqu ie r o t ro , ex ig iendo 
para ello l a o b l i g a d a c o o p e r a c i ó n de todos 
los c iudadanos , y m á s especialmente, la de 
los funci .onarios p ú b l i c o s , que a l aceptar 
los cargos que d e s e m p e ñ a n y d i s f ru t a r las 
ventajas que el Estado les concede, con-
t raen i m p l i c i t a m o n l e el deber de se rv i r l e 
lea lmente en todos los momentos de su 
v i d a . 
A esta clase honrosa de l a sociedad per-
tenecen los maestros de escuelas naciona-
les y todos los profesores de l a e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a , que, por la de l icada m i s i ó n que 
el Estado les encomienda a l entregar les 
l a e d u c a c i ó n de las nuevas generaciones, 
deben dar e jemplo p a l a d i n o de v i r tudes 
c í v i c a s den t ro y fuera de las aulas y con-
d u c i r a sus d i s c í p u l o s p o r l a senda del 
bien y el o rden social , t an to en las lec-
ciones que les t r a n s m i t a n y en las doc-
t r i na s que les i n f u n d a n como en l a v i d a 
que en ellos mi smos p rac t i quen . 
As í l o r ea l i za l a i nmensa m a y o r í a del 
p r o f e s o r a d ó e s p a ñ o l ; pero h a y a lgunos, 
pocos, que es t iman que, t e r m i n a d a su d ia-
r i a l abor docente, n i n g u n a r e l a c i ó n h a y 
entre ellos y el Estado, de qu ien depen-
den, y t i enen l i b e r t a d comple ta para , con 
funesto e j emplo pa ra sus d i s c í p u l o s y 
con grave d a ñ o del o rden ^social, dedicar-
se a propagandas , m á s o menos encubier-
tas, c o n t r a l a u n i d a d de l a P a t r i a o con-
t r a i n s t i t uc iones que, cuales l a f a m i l i a , 
l a p rop i edad , l a B e l i g i ó n o l a n a c i ó n , 
cons t i t uyen el fundamen to sobre que des-
cansa l a v i d a de los pueblos. 
A lgunos , aunque p o q u í s i m o s — p e r o no por 
esto menos perniciosos—, l legan á pre len 
der cautelosamente i n t r o d u c i r sus nefandas 
doc t r inas en e l a l rna de sus d i s c í p u l o s , b ien 
o m i t i e n d o hechos esenciales en l a exposi-
c i ó n de l a G e o g r a f í a y d é l a H i s t o r i a , o ra 
d á n d o l e s a m b i g u a e x p l i c a c i ó n , y a propo 
niendo cuestiones con enunciados de e q u í -
voca s i g n i f i c a c i ó n , que a t raen al a l m a de 
sus a l u m n o s dudas y vac i lac iones hac ia 
verdades que indeleblemente deben quedar 
grabadas en su a l m a ; y siendo estos ca-
sos de los previs tos y castigados en el 
a r t i cu lo 170 de la l ey de 9 de septiembre 
de 1875, su majestad el Bey (q. D . g.) ha 
tenido a b ien resolver que se manif ies 'o a 
vuecenc ia : 
P r i m e r o . Que por los rectores de las 
Cnivers idades , como inspectores natos de 
todos los centros p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a de 
su d e m a r c a c i ó n , po r los directores de és-
tos y por los inspectores de p r i m e r a ense-
ñ a n z a se v i g i l e cuidadosamente acerca de 
las doc t r inas ant isociales o contra" l a u n i -
dad de l a P a t r i a cpie puedan ser expuestas 
por a lgunos profesores o maestros ü^Ti t i o 
de sus clases, procediendo desde l u go 
con el m a y o r r i g o r a la f o r m a c i ó n del 
opo r tuno expediente p rev ia l a s u s p e r í i o n 
de empleo y medio sueldo, si h u b i e r a i n -
dic ios suficientes de c u l p a b i l i d a d . 
Segundo. Los inspectores de p r i m e r a en 
s e ñ a n z a , en las v is i tas que real icen, exa-
m i n a r á n los l i b r o s de texto en las escue-
las, y s i no estuviesen escritos en e s p a ñ o l 
o con tuv ie ren doc t r inas o tendencias ct)n-
f ra r ias a l a u n i d a d de l a P a t r i a o .contra 
las bases que cons t i t uyen el fundamento del 
r é g i m e n socia l , los h a r á n r e t i r a r inmedia -
tamente de manos de los n i ñ o s y procede 
r á n a f o r m a r expediente a l maestro, 
p c n d i é n d o l e de empleo y med io sueldo y 
dando cuenta a vuecencia. 
Tercero . I gua lmen te p r o c e d e r á n n l a 
c l ausu ra de las escuelas p r i v a d a s en que 
encontrasen l i b r o s que expongan dichas 
doc t r i na s^o tendencias, dando cuenta as i 
m i s m o a vuecencia. 
Cuar to . T a m b i é n e x a m i n a r á n a los n i 
ñ o s sobre, la, i n s t r u c c i ó n que en estas ma-
ler ias h a y a n rec ibido, y de observar a l 
g i m a f a l t a o neg l igenc ia p r o c e d e r á n con 
el m a y o r r i g o r . 
Qu in to . En dichas v is i tas d e b e r á n ente 
rarse los inspectores de l a conducta que 
los maestros observen, y si é s t a fuera de 
pern ic ioso e jemplo en la loca l idad o sí 
c o m p r o b a r a n que el maestro se dedica a 
propagandas antipatrióticas o demoledo-
ras del o rden socia l estableceido, procede-
r á n a l a f o r m a c i ó n de l o p o r t u n a expe-
diente. 
Sexto. Los inspectores s e r á n responsa-
bles personalmente del c u m p l i m i e n t o de 
las anter iores disposiciones, c o n s i d e r á n d o -
se como fa l t a m u y grave l a neg l igenc ia 
en que i n c u r r a n . 
S é p t i m o . I gua lmen te i n c u r r i r á n en res-
ponsab i l idad las d e m á s autor idades aca-
d é m i c a s a quienes correspondo f u n c i ó n 
Inspectora por las fal tas do esta cTase que 
comentan los profesores que de ellos de-
p e n d e n si no les c o r r i g i e r a n en cuanto 
las conozcan o no d i e ran cuenta a vue-
cencia i n n i e d i a t a m e n t e . » 
E L D E B A T E , Co leg ia ta , 7 
L O D E L D Í A 
P a l a b r a s l u m i n o s a s 
Las sabias palabras pronunciadas por* 
Pío X I ante los peregrinos catalanes tie-
nen ia concisión y la profundidad qu-i 
tan a menudo resplandecen en los discur-
sos del Pontífice. 
E l Papa recibe con simpatía a quienes 
t c o n reclitnd de sentimientos y claridad 
de ideas defendían justas autonomías c 
intereses regionales^, y les recuerda a 
renglón seguido la sentencia evangélica 
de que «todo reino dividido entre sí será 
desolado». 
Sería irreverente hacer una aplicación 
do esas palabras a la política interior do 
España. Su Santidad se limitó a exponer 
un punto de doctrina que es corriente, 
en los tratadistas de derecho público 
cristiano: ía simpatía hacia el regiona-
lismo. E l regionalismo, estê  es, un régi-
men político que reconoce a las socieda-
des naturales infrasoberanas todos los 
derechos inherentes a su personalidad, 
es, sin duda, en principio, muy confor-
me con la filosofía tradicional. En lal 
sentido puede admitirse la frase act re-
gionalismo es cristianov, porque la Igle-
sia, al fundar sobre sólidas bases la per-
sonalidad individual, atribuyendo un fin 
propio al individuo, puede decirse que im-
plícitamente afirmó la personalidad natu-
ral de todas las sociedades completas 
que se mueven dentro de la órbita del 
Estado. 
Pero el naciÓnalismo, esto es, la exa-
geración del valor del propio espíritu, 
del espíritu de una colectividad, hasta 
llegar a convertirlo en el valor supremo, 
como ocurre a veces de hecho—y no ha-
blamos de España—, envuelve un craso 
error. De él, así entendido, cabe decir 
lo que del sindicalismo, el socialismo y 
casi toeTos los errores políticos contem-
poráneos decía monseñor Kettclcr, que, 
en el fondo, todos estaban impregnados 
de panteísmo. 
V entiéndase bien que no nos referimos 
¡a ningún nacionalismo en roncreto, sirio 
que consideramos el fenómeno en su 
gran extensión geográfica dentro de Eu-
ropa y dentro de cada nación, pues no 
es extraño .ver florecer dentro de urtar 
mismo socierfad política nacionalismos rn 
pugna, unos cenfralizadores, otros disgre-
gadores, igualmente equivocados y funes-
tos unos que otros. 
«Claridad de ideas y rectitud de senti-
mientos. i> En ambas cosas, señaladas por 
el Pontífice a los peregrinos de Cataluña, 
quisiéramos nosotros que se educase, 
cuando menos, a la juventud española! . 
R e c o n o c i d o p o r t o d o s 
Iniciada la pausa actual en la campañ i 
de Marruecos, siguen los principales pe-
riódicos de- Europa dedicando especial 
atención a lo que en aquel territorio acon-
tece. No es ya lo que pudiera hallar jus-
tificación bastante en sucesos de grave-
dad y trascendencia, sino la continuidad 
de una preocupación nacida de compren-
der el alcance del problema. 
Fijar la atención en Marruecos para 
no ver más que Ta superficie de los he-
chos y aun para intentar lo posible por 
no ver ni ésta siquiera, no puede hacerla 
un gran órgano de opinión. Los que te-
nemos a la vista—seleccionados entre Ms 
primeros de Europa—no ocultan su in-
terés* por la cuestión marroquí, y \f de-
d i r n n ancho espacio, ocupado por la in-
formación v los comentarios en torno de 
ella. 
Interesa particularmente señalar una 
información de I I P o p ó l o d'Ital ia del 
día 10. Se trata en ella de una reunión ha-
bida entre jefes rífenos y consejeros de 
Abd-el-Krim. Había entre ellos bastantes 
extranjeros, y se dió cuenta de que eL 
Comité interislámico de Berlín había to-
mado la decisión de suspender todo envírv 
de socorros a los rifeños. 
Conviene señalar este hecho para al-
canzar algo del fondo turbio de este pro-
blema marroquí. No se trata sólo de las 
repercusiones en el mundo islámico. Se 
trata también de una pieza más en la 
gran partida que Rusia tiene empeñada 
con Occidente. De aquí que el golpe tre-
mendo asestado al poderío de Abd-el-
Krim por nuestras tropas tenga la sran 
importancia que todos le conceden y que 
es inútil y ridículo disimular. 
L a campaña de Marruecos es—según .la 
pluma sutil y lejana de Hilario Belloc— 
«una cuestión de irapertanda vital y ac-, 
luab. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l T r a t a d o de comerc io con Ale-
m a n i a , por Eugenio Armbruster P / jg . 3 
D e l color de m i c r i s t a l (La estatua 
de Belgrado), por «Tir?o Medina» P a g . 3 
U n a C o m i s i ó n t é c n i c a r e c o n o c e r á 
e l R e a l , por V . Ar rogu i P a g . 3 
C r ó n i c a de soc iedad, por «El Aba-
te F a r i a » ¿ . « á g , B 
A t r a v é s de E s p a ñ a ('Zaragoza) P é g . 6 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . - S e levanta la. s u s p e n s i ó n 
impuesta, al Orfeón C a t a l á n — R e p a r t o de 
una «masía» entre 50 socios pobres dAl<-
Sindicato Catól ico do Alcalá de la, SeWa, 
Al icante ( p á g i n a 2).—Asamblea do la F e -
derac ión Cató l ico - Agra r i a de la Bioja 
( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e ;isegura que hoy s e r á 
aprobado en Locarno el pacto renano.—Ün 
gran éx i to del autogiro Cierva en Londres. 
Grave accidente en las carreras antomo-
vi l i s tas do Detroit .—Los chófers do P a r í s 
han vuel to ftl trabajo.—Modificaciones f a -
vorables a E s p a ñ a en el «modus vivondi» 
con Bélgica ( p á g i n a s 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datbs del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Ti.-mpo probable para 
hoy: En toda E s p a ñ a , mejora el (iempo. 
Temperatura máx ima , en Murlr id , t(>.8 gra-
dos, y m í n i m a , 7. En proviaoiaa la rnári-
ma fué do grados en Sevilla, v la. mí-
nima, 3 en Falencia y Valladolid. 
i D é r c o l e s 14 de o c t u b r e de 1925 (2 ) 
M A D R Í D í — A l i o X V — N u m . s .^y 
i 
S e levanta la s u s p e n s i ó n del 
O r f e ó n C a t a l á n 
Un escrito del presidente de la entidad 
BARCELONA, i S . - E n el Gobierno c i v i l 
han entregado a la Prensa esta noche la 
s iguiente n o t a ; 
'«El O r f e ó n . C a t a l á n ha presentado en es-
te Gobierno c i v i l el s iguiente e s c r i t o : 
El I n í r a s c r j í o , en la c a l i d a d con que ac-
tüa de pde&jdpme d«l O r f e ó C a t a l á , se v é 
ob l igado a poner en c o n o c i m i e n t o de vue-
cencia que el p r i m e r o de este mes ha 
venc ido el c u p ó n de las ob l igac iones que 
dicha en t idad t iene emi t idas , sin que por 
Ja s u s p e n s i ó n g u b e r n a t i v a que le ha s ido 
impuesta por l a a u t o r i d a d de vuecenc ia le 
h a n sido posible atender a su pago. 
Tampoco ha podido , por la m i s m a ra-
zc o, el O r f e ó n dar las h a b i t n a l f s clases 
He. canto y m ü s í c a a los a l u m n o s m a l r i -
cL:lados, n i f a c i l i t a r su sala de concier tos , 
ú u l c a existente en Barce lona , a las Asocia-
ciones Musicales y a loe a r t i s tas que lo 
habían so l ic i tado . 
AJ exponer a vuecencia las graves conse-
c i enc j a s que en el orden e c o n ó m i c o y en 
í l c u l t u r a l y a r t í s t i c o se d e r i v a n de l a s i . 
i ' ; a c l6n en que se encuen t ra el O r f e ó n , no 
pretende el i n f r a s c r i t o d i s c u t i r l a s a n r i o n 
que le fué impuesto , s ino ú n i c a y exc lu-
f : emente l l a m a r respetuosamente l a aten-
c ^n de vuecencia por si es t ima que des-
pués de l t i empo t r a n s c u r r i d o es posible de-
.Ifirla fin efecto, au to r i z an d o de nuevo e l 
f u o ó i o n a m i e n t o del O r f e ó n , 
No cree el i n f r a sc r i t o que p a r a tup pue-
da haber ptalMouloe n i d i fVu l t ades , puesto 
r u é en l a c o m u n i c a c i ó n elevada a \ uceen 
C t i el i d» j u l i o ü l t l m o . y » m a n i f e s t é ex-
piícita y U r m l n a n t e m e m c tpH el O r f e ó n 
C a t a l á n sé a b s t e n d r é de toda a c t i v i d a d p ó . 
l a i c a , d e d i c á n d o s e a l c u m p l i m i e n t o de sus 
f 'íes cu l tu rn lps y á r t i s t í c o ? , den t ro de l"1* 
r jales h a respetado, r a p e t a y r e s p e t a r á 
f i empre l e l ega l idad r o n ^ u t n i d o . con lo 
i'ual el que suscribe, como presidente del 
O r f e ó n C a t a l á n y den t ro de los l (ml te$ que 
l e i m p o n e n sus estatutos v e! c a r á c t e r dé 
los ftnes sociales, h í r o en n o m b r e de la 
en t idad manifrstanOn de respeto a l a u n í ' 
«lad de E e p a ñ a , base a n g u l a r de l a lega l i -
dad cons t i tu ida . 
Nada m á s puede agrupar $j ¡nf ra f ic r i to . 
n i cree que nadie pueda r x i p i r o t r a coco, 
sino la a f i r m a c i ó n concreta que acaba d i 
hacer y que s ign i f ica que el O r f e ó n Cata 
lin, ni en su e s p í r i t u , o r i e n t a c i ó n n i ac-
t u a c i ó n , t iene p r o p ó s i t o a lpuno p f r t u r b a -
«!or ni subvers ivo . A m a in tensamente n ta 
t i e r r a cata lana, pero no ha es t imado ni 
fS t ima que ello sea i n c o m p a t i b l e con los 
f e n í i m l e n t o s de f r a t e r n i d a d y a m o r a las 
d e m á s ragionefi e s p a ó o l a » , de l o cua l ha 
dado duran te MI l a r g a y g l o n o « a h i s t o r i a 
rei teradas pruebas. ^ 
Cspero el ^ u i suscribe que. dí>s\anecide) 
tpdo e q u í v o c o , a c c e d e r á vuecenc ia a levan-
ta r l a s a n c i ó n in ipuef t a .—El presidente, 7. 
Cohot.* 
En v js ta de i© en te r lo r . el gobernadnr 
ejvj] no ha tenrdo inconven ien te en le^•an-
tar l e s u s p e n s i ó n que h a b í a impues to a 
dicha fn t idad . '» 
Consejo de guerra suspendido 
P A P C E L O X A . 15.—Se ha » u $ p e n d i d o el 
Ccnsejo de g u e r r a que d e b í a ver i f ica rse 
froy c o n t r a el paisano L u i s R o d r í g u e z V e -
l a r d e , i é ü i a d o ds u n d e l i t o de robo , 
E l p r c e s a d o &e a l i s t ó en 24 de d i c i e m ' -
t»fe 6}tim<s para el T e r c i o de E x t r a n j e r o s 
en el b a n d e r í n de enpanebe de Barcelona, 
m a r c h a n d o para Ceuta segu idamen te . 
C Ó N G R E S Ó N A C I O N A L 
MUNICIPALISTA 
Las sesiones serán en la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas 
. — 
Por { l á Ú a r t a en obras el s a l ó n ds actos 
de lít A c a d e m i a de J u i i í p i u d e n c i a ha ha-
b i d o que dGr>iítir de ce lebra r en d i cho lo-
ca l las sesiones del Congreso N a c i o n a l 
M u n i c i p a l i s t a . 
L a Asamblea se v e r i f i c a r á en la Acade-
m i a de Ciencias Mora les y P o l í t i c a s . 
A l obje to de f a c i l i t a r al t r aba jo a las 
C o m i l o n e s del Congrebo, í e han ¿ o l i c i u -
<}o t a m b i é n los locales de la Sociedad Eco-
í i ó m i f a de A m i g o ? ' d e l P a í s . W 
El acto i n a u g u r a l se e f e c t u a r á el W a 15. 
* e g ú n ya se ha anunc iado . 
E n t r e ios Ayuntamientos inscritos en la 
Asamblea ú l t i m a n i r n t e figuran los d í A l -
c i r a . I r ú n . San F e U ú de G u í x o l s , Soria , 
Tauste . Santurce , C á d i z , To ledo , Oropesa, 
X i n a r r s y Plac.encia. , 
L * Sociedad E c o n ó m i c a ds Aniigos del 
P a í s ha designado para que l a represe,! icn 
« los sefiores Z u r a n o , P r i e t o Pazos y P u i g 
de Asp re r , 
L a A c a d e m i a de C i e n c i a Mora le s y Po-
l í t i c a s e s t a r á t a m b i é n representada en el 
acto m u n i c i p a l i s t a , s e g ú n ha c o m u n i c a d o , 
p o r su i l u s t r e pres idente , s e ñ o r S á n c h e z 
de Toca. 
Con m o t i v o del Congreso M u n i c i p a l i s t a 
los a s a m b l e í s t a s v i s i t a r á n a lgunos de los 
serv ic ios de l A y u n t a m i e n t o y de l Canal de 
Isabel I I . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de e n s e ñ a r l e s el g r u -
p o escolar de p r ñ a j v e r , el L a b o r a t o r i o M u -
n i c i p a l , e l Pa rque de Incend ios de Santa 
•Engracia y el de L i m p i e z a s d e l Sur, el 
Ma tade ro , la N e c r ó p o l i s , la Hemero teca y 
l a e levadora y d e p ó s i t o s de agua del Ec . 
r o y a . A d e m á s se r e a l i z a r á una e x h i b i c i ó n 
p ú b l i c a de va r ios de los se rv ic ios m á s i m -
p o r t a n t e s y u n s i m u l a c r o de i n c e n d i o . 
T a m b i é n se d a r á una serie de confe ren-
cias sobre p rob lemas r e l a t i v o s a l gob i e rno 
de las ciudades. 
Con e l p r o p ó s i t o de f a c i l i t a r l a l abor del 
Congreso se e x p e d i r á n tar jetas especiales a 
los a s a m b l e í s t a s ac t ivos ; es dec i r , H los 
que deseen t o m a r p a r t e pe r sona l en el 
ac to . 
Hoy c o m e n z a r á la d i s t r i b u c i ó n de estas 
tar jetas . 
L o s f e s t e j o s d e o t o ñ o 
Programa para el jueves 15 
•—o— 
Once m a ñ a n a , ape r tu r a del Congreso M u -
n i c i p a l i s t a en l a Academia de Ciencias Mo-
rales y P o l í t i c a s p laza de l a V i l l a . 2). 
Cuat ro y m e d i a tarde , concier to en el 
F e t i r o por la Ban d a M u n i c i p a l . 
Seis tarde, conferencia en el C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l por don J o s é Rocamo-
ra, sobre « M a d r i d hace u n s i g l o » . 
Nueve roche , i l u m i n a c i ó n genera l de eflv 
flcios p ú b l i c o s y fuentes y m o n u m e n t o s 
desde l a g l o r i e t a de Atocha a l H i p ó d r o m o . 
S ó t a n o s i n u n d a d o s 
A ú l t i m a hora de esta m a d r u g a d a , y por 
r o t u r a de u u a c a ñ e r í a , se i n u n d a r o n los 
s ó t a n o s del ho t e l Nac iona l , l l egando las 
aguas a tener m á s de M c e n t í m e t r o s de 
a l t u r a . 
I nmed ia t amen te se pe r sunaron en aquel 
l u g a r los bomberos, mandados por el se-
ñ o r Vela del Cast i l lo , quienes, en u n i ó n 
de a lgunos empleados del Cana l de Isa-
bel I I y obreros del A y u n t a m i e n t o , t ra-
bajaban en las ú l t i m a s horas de esta ma-
drugada en las operaciones de achique. 
Reparto de una amasíaa entre 
los sindicados 
El Sindicato de Alcalá de la Selva ce-
lebra la fiesta del Pilar 
—o — 
T E R U E L , 12.—Se c e l e b r ó h o y l a fes t iv i -
dad del P i l a r con l a t o m a de p o s e s i ó n de 
u n a « m a s í a » , a d q u i r i d a p a r a r e p a r t i r l a en 
tre 50 socios pobres del S ind ica to de A l -
c a l á de l a Selva. P r e s i d i ó l a Asamblea el 
delegado g u b e r n a t i v o de M o r a de Rubie-
los, representando e l g o b e r n a d o r ; el pre-
sidente de l a F e d e r a c i ó n , s e ñ o r A l o n s o ; 
el secretario y el c o m i s a r i o , los cuales 
p r o n u n c i a r o n elocuentes discursos. 
Por l a m a ñ a n a h a b í a n celebrado u n a 
m i s a de c o m u n i ó n , a l a que as is t ieron 
numerosos socios. 
Se a c o r d ó te legraf iar a l D i r e c t o r i o pro-
testando con t r a ej hecho de que no se ha-
ya ap l icado a l a e sc r i tu ra l a e x e n c i ó n del 
pago de derechos reales. 
L a c o r o n a c i ó n de la V i r g e n 
de B e g o ñ a 
Más de 30.000 personas formaron 
en la procesión 
B I L B A O , 13.—Se h a n celebrado b r i l l an t e s 
fiestas pa ra so lemniza r el X X V an ive r sa r io 
de l a c o r o n a c i ó n de la i m a g e n de l a Vír-
gen de B e g o ñ a . A las diez hubo u n a fun-
c i ó n en l a B a s í l i c a , en l a que o c u p ó l a 
sagrada c á t e d r a el Obispo, f r a y Z a c a r í a s 
M a r t í n e z . 
A la f u n c i ó n as i s t ie ron l a D i p u t a c i ó n 
y el A y u n t a m i e n t o , co rpo ra t i vamen te y 
con m a c e r o » . 
Por l a tarde s a l i ó u n a p r o c e s i ó n , de la 
que fo rmaban parte m á s de 30.000 perso 
n a i . E l Pre lado d i r i g i ó a los fieles u n a sen-
t ida a l o c u c i ó n y luego se c a n t ó a g r a n 
orquesta l a Salve pn h o n o r de l a V i r g e n . 
Uo de l a U n i ó n M i n e r a 
B I L B A O . 13—Han marchado a M a d r i d 
el gerente y el presidente del Consejo d« 
A d m i n i s t r a c i ó n del C r é d i t o de U n i ó n M i -
nera, s e ñ o r e s Le izao la y Ercoreca, a quie-
nes», en Burgos se u n i r á n va r ios conseje-
rtís en r e p r e s e n t a c i ó n de los acreedores del 
C r é d i t o en la cap i t a l castel lana. 
El v ia je a la Corte t iene por objeto asis-
tor a u n a r e u n i ó n de l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
Hi spanoa fncana . Los s ? ñ o r e s Ercoreca y 
Leizaola a p r o v e c h a r á n su estancia en Ma-
d r i d p a r a c o n t i n u a r las gestiones, i n i c i a -
da t ya , y encaminadas a fijar el o rden 
que se h a de t e g u i r en el pago de acree-
dores. 
L a s corridas d e feria en 
B a d a j o z y Z a r a g o z a 
BADAJOZ, 12.—Con buena entrada «9 b» 
cídebrado 1« segunda corrida, U d i i n d o í e ga-
nado de ü r q u i j o . 
Pr imero . Colorado, grande. B e l r a o n t í da 
c u a í r o verónica» y termina con un recorte; 
hace una faena a d o r n a d í s i m a , para media 
lagart i jera, qu« flfeftta sin pun t i l l a . (Oreja y 
raboi . 
Segundo. N>gro. L i t r i , en la segunda ve-
rónica , sa l ió volteado e ileso: da pases altos 
adornadas, j entrando volientemente, arrea 
una gran estocada. (Orejas y vuelta al ruedo.) 
Tercero, Negro. E l n iño de la Palma ve-
roniquea bien; hace una faena inteligente, 
con pases de rodil las, cobra media estorada 
buens y descabella a pulso. 
Cuarto. Negro. Belmonte instrumenta cin-
co v e r ó n i c a s ; da soberbios pases por alto 
y sigue con\ dos molinetes; a r r o d í l l a t e , dan-
do con la rodi l la en el hocico del toro, coge 
el sombrero de un espectador y lo deja en 
el te¿tu?.. Arrea un pincba/o bon í s imo y lue-
go una gran estocada. (Ovaciomua, oreja, 
rabo y salida a ]o* medios.) 
Quinto. Negro. L i t r i hace una faena luci -
da, con pases por alto y molinetes, cogiendo 
.el p i t ó n ; da una estocada, a t r a c á n d o s e de 
toro. (Ovación, oreja y rabo.) 
Sexto, ü r a n d e y gordo. Cayetano da seis 
verónicas y hace dos quites estupendos; rea-
l i i a una faena v a l e n t í s i m a , sufriendo cola-
das peligrosas; por estar el toro incierto, 
asegura por bajo; pincha tres veces y ter-
mina con media muy buena. 
C O G I D A Z>S V A L E N C I A XX 
ZATIAGUZA. M.^-En la corrida celebrada 
hoy fué sust i tuido Gi t r in i l lo por Marc iu l La-
landa. 
Los turos de M i u r a han salido muy des-
iguales, tanto on bravura como de presenta-
ción. E l primero, muy grande y de poder, 
sembró el pánico en el ruedo. E l tercero, en 
cambio, era escandalosamente pequeño y el 
quinto fué fogueado. 
Valencia I I fué aparatosamente cogido por 
su primero, pasando a la e n f e r m e r í a , donde 
le apreciaron una herida de cinco cenh'me-
tros en la cara anter ior del muslo derecho. 
Marc ia l I r l a n d a se hizo cargo de la l id i a 
de e.:te toro; pero estuvo tan desgraciado, 
que sólo consiguió ganarse una bronca. En 
el segundo, aunque toreó cerca con la muleta 
y m a t ó de un pinchazo y media en su s i t io , 
no q u i t ó a la gente el mal sabor que le dejó 
la l i d i a del toro anter ior . A l qu in to lo des-
p.ichó de un pinchazo y media en lo alto. 
Con el cuarto se ganó ot ra bronca y con el 
sexto sólo se d i s t i n g u i ó a! poner un par d* 
banderillas. 
Barajas m a t ó a su primero de una esto-
cada contrar ia y al otro de do« pinchazos y 
un descabello. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
G R A N A D A , 13—Ha regresado de Almería 
el Cardenal Casanova. 
A B A O O N 
ZARAGOZA. 13.—Esta noche ha recorrido 
las principales calles de la poblac ión el ro-
sario general, p r e senc i ándo lo numeroso pú-
blico. E l Arzobispo v ió el desfile desde el 
palacio arzobispal. Asis t ieron las autorida-
des y corporaciones, y no se r e g i s t r ó n i n g ú n 
incidente. 
A S T U R I A S 
A V I L E S , L3—Bajo la presidencia del Obis-
po se ha celebrado en el Centro de Accioq 
Social Cató l ica la r e u n i ó n de las Juntas del 
Arciprestazgo. P r o n u n c i ó un discurso el pre-
sidente de dicho Centro, don Manuel Menén-
dez, y leyó la memoria anual el secretario, 
p r e s b í t e r o don José G a r c í a . E l Prelado pro-
nunc ió después un admirable discurso, alen-
tando a todos a proseguir en la obra de ca^ 
tolicismo social. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SORIA, 12.—El juez que ins t ruye la su-
mar ia por el suceso que costó la vida a Na-
cional I I , ha dictado auto de procesamiento 
y p r i s ión contra el agresor, Antonio Cabre-
rizo, a l que le pide 50.000 pesetas de fianza. 
Este i n g r e s a r á en la cárce l tan pronto se 
lo permita el estado de las heridas que re-
cib ió , y que lo retienen a ú n en carna. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
TOEEDO, 12.—Eos s i smógra fos de 1» esta-
ción central han registrado hoy un terremo-
to de alguna intensidad, a las cinco horas 
cincuenta y siete minutos y sesenta y seis 
segundos, cuyo epicentro dista unos 9.650 k i -
lómet ros . 
• E X T R E M A D U R A 
C A S A R E A L 
Por su majestad fueron rec ib idos el Obis-
po de Segovia, el c a n ó n i g o do M a d r i d don 
Diego Tor tosa , d o n Alber to S a n t í a s , don 
M i g u e l Aguayo , don Enr ique Meneses, don 
Eduardo de B u t l e r y don Joaciuin R o j i . 
•—También fué rec ib ido el notable escri-
to r h i spanoamer icano don T i r s p Ar ranz , 
autor de «El emblema de l a r a z a » . 
E l M o n a r c a se i n t e r e s ó m u c h o por sus 
trabajos. 
— L a duquesa de l a V i c t o r i a , que regre-
só anteayer de Alhucemas , c u m p l i m e n t ó 
a sus majPMadPS. permanec iendo con ellos 
por la tarde l a rgo t i empo. 
La i lus t re dama i n f o r m ó a la Soberana 
m u y de ta l ladamente de los hospitales de la 
Cruz Roja que ya antps e x i s t í a n , m á s los 
que ahora se han ins ta lado en el sector de 
A x d i r . 
S U C E S O S 
Muertes r e p e n l í n a s . — L e o c a d i s . P i n t o Le-
desma, de sesenta y seis artos, se s i n t i ó re-
pent inamente enfe rma cuando v i a j aba por 
la calle de A l c a l á en e l t r a n v í a 338, y l le-
vada a l a Casa de Socorro de Buenavis ta , 
f a l l ec ió pocos momen tos d e s p u é s . 
—En l a plaza del P r i n c i p o Al fonso se pu-
so enfermo T o m á s Cuevas Sor ia , de cua-
renta y nueve afios. d o m i c i l i a d o en M e s ó n 
de Paredes, 33, y m u r i ó a l ingresar en 
la P o l i c l í n i c a de l a calle de Nurtez de 
Arce, a donde fué conduc ido . 
NÍHO l e s i o n a d o . — T e ó ñ l o I b a r r a , de siete 
a ñ o s , hab i tan te en l a calle del Doctor Sal-
gado, s u f r i ó graves lesiones a l exp lo ta r l e 
en las manos u n bote con carburo , que 
e n c o n t r ó en l a calle. 
GACERES, 12.—Con asistencia de todas la? 
autoridades y vecindario en masa se ha des-
cubierto hoy la l á p i d a que da el apellido da 
Hur tado a una piara de la ciudad. 
Esta noAhe se i n a u g u r a r á el Ateneo y d u ' 
rante la sesión se i m p o n d r á a dicho i lus t re 
escritor cace reño la medalla de oro del Mé-
r i t o provinc ia l , que es la pr imera que con-
cede la Dipu tac ión-
G U A D A L U P E , 13.—Con asistencia del de-
legado gubernativo, teniente coronel don José 
Hur tado, se ce lebró en este monasterio una 
solemne función religiosa, en acción de gra-
cias por el t r i u n f o de nuestras armas en 
Marruecos. 
Asistieron las autoridades, la comunidad 
franciscana y el pueblo entero. D e s p u é s se 
celebró una man i f e s t ac ión p a t r i ó t i c a , que sa-
lió de la pinza p r inc ipa l y reco r r ió las pr in -
cipales calle», a los acordes de una banda 
de m ú s i c a y entre vivo», a E s p a ñ a , al Rey, 
al E jé rc i to y al genenal P r imo de Rivera. 
G A L I C I A 
L a F i e s t a d e l a R a z a e n 
L a H a b a n a 
— o — 
Asiste el presidente de la República 
—-O— 
L A HABANA, 13.—En el Casino Esparto! 
se c e l e b r ó ayer con e x t r a o r d i n a r i a solem-
n i d a d l a Fies ta de la R a z a , asistiendo a | 
acto el presidente de l a r e p ú b l i c a , genera l 
Gerardo M a c h a d o ; el m i n i s t r o da Esparta, 
s e ñ o r M a n a i e p u i ; numerosas autor idades 
y m i e m b r o s del Cuerpo d i p l o m á t i c o y l a 
c o l o n i a e s p a r t ó l a en masa, entre l a cua l 
f igu raban muchas y d i s t i gu idas d a n . j s . 
E l 'ex d ipu tado e s p a ñ o l don .losé L u i s de 
Torres p r o n u n c i o un v i b r a n t e y p a t r i ó t i c o 
discurso, d i r i g i e n d o u n saludo entusiasta 
al Rey y enal teciendo l a b r i l l a n t e labor 
del m a r q u é s de Estel la y el h e r o í s m o del 
E j é r c i t o v l a A r m a d a . 
Las pa labras del s e ñ o r Tor res fueron re-
cibidas con u n a enorme o v a c i ó n . 
E l general Machado b r i n d ó luego por Es-
p a ñ a y por sq Rey, siendo t a m b i é n m u y 
ap laud ido . 
E l v i a j e d e l R e y a P a r í s 
V a r i o s d i a r i o s franceses han p u b l i c a d o 
la n o t i c i a de u n p r ó x i m o v ia je de l Rey de 
E s p a ñ a a P a r í s . 
Con r e l a c i ó n a esta n o t i c i a podemos de-
c i r a u t o r i z a d a m e n t e que hasta el m o m e n -
to p r e í c n t e no hay nada acordado en de-
finitiva ace rea de l a r e a l i z a c i ó n de este 
v ia je . 
* * • 
P A R I S , i . v — < L f J o u r n a l p u b l i c a u n te-
l eg rama de M a d r i d , a n u n c i a n d o que su ma-
j é s t n d el Rey de E s p a ñ a se p ropone v e n i r 
a P a r í s d e n t r o de pocos d í a s . 
r O P U ^ A , M — E n la iglesia parroquial de 
Buján se produjo un incendio, que se inic ió 
en el a l tar mnyor, p ropagándose al resto del 
templo, el cual quedó destruido en su mayor 
parte. 
L E O Z f 
L E O N , 11—Con gran solemnidad se ha ve-
rifiende el acto de hacer entrega del b a s t ó n de 
mando, adquir ido por susc r ipc ión popular, al 
gobernador m i l i t a r de esta plaja. general 
Castro Girona. So pronunciaron elocuentes 
discursos. 
El Sanatorio de Lanzada se 
empezará en julio 
Se llamará del Principe de Asturias 
PONTEVEDRA. 12.—Su L a T o j a se h a 
reunido el C o m i t é o rgan izador del Congre-
so Ant i tube rcu loso , con objeto de poner en 
p r á c t i c a l as conclusiones a l l í aprobadas. 
Se t r a t ó p r i n c i p a l m e n t e de l a c r e a c i ó n del 
Sanator io de Lanzada, n o m b r á n d o s e a 
este efecto una C o m i s i ó n gestora, que pre-
s i d i r á la marquesa de A t a l a y a Bermeja y 
un C o m i t é e jecut ivo, del que s e r á presi-
dente hono ra r io el cap i t a l i s t a don Casi-
m i r o G ó m e z , y presidente efectivo el doc-
tor Gi l Lasares. Con m o t i v o de esta reu-
n i ó n , se c e l e b r ó u n banquete, en el que 
r e i n ó g r a n entusiasmo. 
Para l l evar a cabo l a obra hay ya los 
siguientes d o n a t i v o s : Marquesa de l a Ata-
l aya , 25.000 pesetas; don Cas imi ro G ó m e z , 
Otras 25.000. como p r i m e r a en t rega ; el se-
ñ o r Ar ias Campoamcr , 20.000, y el s e ñ o r 
Gil Casares, ó.000! Las obras c o m e n z a r á n 
en j u l i o p r ó x i m o y se i n v i t a r é a l a coló» 
c a c l ó n de la p r i m e r a p i ed ra al P r i nc ipe 
de As tur ias , c u y o nombre l l e v a r á d icho 
Sanator io . 
m m 
w m . 
¿Le sgraás 
e usted el 
«por?? 
Es natural que le seduzca, 
porque el deporte fomenta 
la salud. Pero si el cansancio 
y el marco atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
que la debilidad se adueña 
de su cuerpo y hay que com-
batirla con un tónico. 
El vigor y la nutrición de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
del JAPABE restaurador 
Con el uso de este podero-
so reconstituyente, recobra-
rá usted las energías vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
M a s d e 35 a ñ o s d e ex i tocrec i en te .— 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
de M e d i c i n a * 
ill/lf íl Rpchace todo frasco que no !!cv« 
HVIJÜ ,N 1^Tqnc,aclV^or H,poFOS-
w r I T ü S S A L U D en rojo. 
E l c o n c u r s o h í p i c o 
Campeonato de marcha de la 
Sociedad Peñalara 
L o s c a i d e s d e T e n s a r n a n q u i e r e n s o m e t e r s e l E l T l 
Ayer se ocuparon unas alturas en Adrar Amekrán. El mariscal 
D ¿ t „ ; „ t-.i¡-!é!. o «^ninrio. Una manifestación popular en Lararh» 
—o— 
C O N C U R S O H I P I C O 
Se ha celebrado l a ú l t i m a prueba de las 
organizadas bajo los auspic ios del A y u n -
ta rn lemo. Las condic iones res t r ic t ivas h a n 
hecho que só lo p u d i e r a n insc r ib i r se 18 ca-
ballos. Todos t o m a r o n par te . Resu l t ado ; 
1, Cl iché , mon tado por su p r o p i e t a r i o , 
don M a n u e l Ser rano. S i n fa l t a . U n minute» 
v e i n t i d ó s segundo dos q u i n t o s ; 250 pese-
tas rie p r e m i o . 
2, Torino, m o n t a d o po r su p r o p i e t a r i o , 
el m a r q u é s de los T w j i l l o s . S i n fa l ta . U n 
m i n u t o t r e i n t a y tres segundos dos q u i n -
tos. 
3, AU, p rop iedad do los sortores Herrero-
Magdalena , mon tado p o r don Angel So-
mak ' . Una f a l i a . I n m i n u t o v e i n t i ú n se-
gundos . 
4, Olcador. mon tado por don J o a q u í n dp, 
Soto. 
5, Lombrn (A. A. O s s o r i o ) ; 6. Zapato 
(J. G. Fernandez) , y 7, Palpo (A'. S o m a l o l . 
Ob tuv i e ron lazos i DeAectable ( m a r q u é s 
de la Vega de Boec i l lo ) , Quart á l e n r e 
(F. J. A l f a r o A l a m i n o s ) y A v i ó n ¡A. Be-
t a n c o u r t ) . 
A I . P I W I S M O 
Conforme so h a b í a anunc iado , el d o m i n -
go se c e l e b r ó en l a s ie r ra de G u a d a r r a m a 
el campeonato de segundas c a t e g o r í a s de. 
m a r c h a por montana , o rgan izado por l a 
Real Sociedad P e ñ a l a r a . A l a h o r a s e ñ a l a -
da, y con espacios de c inco en c inco m i -
iHiin,-,, fueron sal iendo del r e s t o r á n de las 
D e U í í a á , eu el c a m i n o de las Dehesas, los 
corredores insc r i tos . 4 
Lo inseguro del t i e m p o no a r r e d r ó a l o * 
mau. l iadores , que h u b i e r o n (le hacer l a 
ca r re ra luchando con l a n i e b l a y las in« 
d m i o n c i a s del t i empo. G a n ó l a ca r re ra A l -
berto del Cast i l lo , que h izo ci i t i n e r a r i o 
I.as Delicias-Fuente de los Dos Amigos -
Cumbre de PeAa A g u i l a - A l b e r g u í * de Pe-
ñ a l a r a en l a F u e n f r í a , en el r e d u c i d í s i m o 
t i e m p o de u n a h o r a v e i n t i t r é s m inu to? 
c incuen ta y ocho segundos, seguido m u y 
de cerca por Rafael Cardera . que só lo tar-
d ó una h o r a v e i n t i c i n c o m i n u t o s c incuen-
t a y dos segundos, y a c o n t i n u a c i ó n SP 
c la s i f i ca ron Carmelo M e l é n d e z , 1 Alvarez 
Snn tu l l ano . A n t o n i o M o y r ó n (h i jo) y Ar-
naM ' i do E s p a ñ a . 
El vencedor ob tuvo u n a bon i t a copa de 
p la t a de ley, donada, como otros premios , 
por l a Sociec^d o rgan izado ra . 
Cursillo de perfeccionamiento 
L F , R I D A , i.v-~-Se ha ce lebrado en T r e m p 
el c u r s i i k ) de p e r f e c c i o n a m i e n t o o r g a n i -
zado por la A s o c i a c i ó n de Maestros e Ins-
p e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . Los temas 
t ra tados han sido de ve rdade ra i m p o r t a n -
c i a p rofes iona l . 
V á r i c e s 
Ú l c e r a s 
F l e b i t i s 
G o t a 
D o l o r e s 
B a r r o s , E c z e m a s 
Herpes,Psoriasi8 
M a l a s a n g r e 
a e d a d c r i t i c a 
En plena edad yantes de la veiez, el 
organismo de la mujer es violenta-
mente sacudido por un golpe de sangre 
que es la inversa de la rormación. Do-
lores en el vientre, vértigos, palpita-
ciones, granos en la piel, tufaradas de 
calor, crisis de malestar: tales son los 
síntomas de la edad crítica. E l hombre 
igualmente es víctima de trastornos 
de una especie de edad critica. Más 
gue nunca v. debe, en ese momento 
fíe la vida,cu¡dar su sangre para evitar 
la importancia gotosa o reumatismal, 
la anemia cerebral, las afecciones car-
diacas, lasenformeflades de la piel, la 
ariorio-esclerosis. las várices, flebitis, 
úlceras, así como los accidonteé espocí-
ticos terciarios que exasperan todos los 
estigmas mórbidos después de los cua-
renta años. Entonces os cuando el ¿ e p u -
r a t i v o R i c b e l e t triunfa. Desemba-
raza la masa s a n g u í n e a de todos los 
residuos y nermite franquear sin inci-
dentes laeaad de los cincuenta. ¡ Cuáo-
to.s enfermos comionados deben boy 
la vida al D e p u r a t i v o R i c b e l e t 1 • 
O d a frasco va « c c o m p a f l n d o de tm folleto 
illuctrado. De venta en todas las burnar. F u r m n -
cias y Droguer ía s . 1-ahoratoHo L . R 1 C H E L E T , 
de Sedan, rúo de Belfort. Bayonne .Franc ia . 
Petain felicita a Sanjurjo 
Se ocupan u n a a l t u r a s j u n t o a A m c k r a n 
M E M E L A , 13.—Fuerzas de las barcas de 
V á r e l a y M u ñ o z G r a n d e con otras i n d í g e -
nas, r ea l i za ron esta mar tana una p e q u e ñ a 
o p e r a c i ó n en el sector de A x d i r . ocupando 
las a l tu ras p r ó x i m a s a A m e k r a n , desde 
donde se d o m i n a por comple to el poblado 
de A x d i r . 
Los rebeldes opus ie ron u n a resistencia 
poco fuerte, 1 aerio. 
El enemigo h u y ó , abandonando sus muer-
tos. 
Con m o t i v o de m a r c h a r m a ñ a n a l a es-
c u a d r i l l a de sexquip lanos los aviadores se 
reun ie ron hoy en banquete, pres id iendo los 
generales. 
A l banquete con que los per iodis tas lo-
cales obsequiaron a los m a d r i l e ñ o s asis-
t i e ron el genera l San ju r jo y el coronel de 
l a A r m a d a , s e ñ o r Lazaga. 
El presidente de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, s e ñ o r T u r , o f r e c i ó el homenaje, 
comestandolc s e ñ o r e s Bejarano y Ma-
r i sca l , que e log ia ron la figura de Sanjur-
j o . Este a g r a d e u ú las frases que se 1c tri-J 
bu laban y se las d e v o l v i ó b e n é v o l a m e n t e 
a l a Prensa e s p a ñ o l a , cuyo pa t r i o t i smo 
a l a b ó . 
T e r m i n ó f l acto con v ivas a E s p a ñ a , al 
B j é r c u O y a la P r e m o e s p a ñ o l a . 
Los vecinos del b a r r i o del H i p ó d r o m o 
han so l ic i tado ^uc se d é el n ó m b r e de 
San ju r jo a aqm' . la ba r r i ada . 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Taza a bordo de u n 
hidro el c a p i t á n de In tervenciones , s e ñ o r 
Ferrer . 
El genera l San ju r jo estuvo h o y en el 
zoco de Tela tza . 
Pe t a in f e l i c i t a a San jur jo 
M E L I L L A , 12 (a las 23,50).—Procedentes 
de Taza l l ega ron el comandante de Estado 
M a y o r s e ñ o r L n g n a y el c a p i t á n de I n -
tervenciones s e ñ o r Ferrer . que l l e v a r o n una 
c o m i s i ó n de se rv ic io . 
La c o l o n i a aragonesa ha v i s i t ado el ce-
mente r io , deposi tando coronas en las t u m -
bas de los aragoneses muer tos en c a m p a ñ a . 
El genera l S a n j u r j o ha rec ib ido una ca-
; r i ñ o s í s i m a ca r ta del mar i sca l Pe ta in , f e l i -
c i t á n d o l e por los recientes é x i t o s . 
Han l legado do Alhucemas dos sargentos, 
u n cabo y tros soldados argel inos , que se 
' evad ie ron del c a u t i v e r i o de A b d - e l - K r i m . 
Los aparatos que p i l o t a b a n el teniente 
1 R o d r í g u e z Compan y el subof ic ia l S u á r c z , 
a t e r r i z a r o n por a v e r í a s en el zoco el Seb 
de A i n A m a r , donde acampan las fuerzas 
francesas, s in con t ra t i empos . 
I U n p e q u e ñ o j j r u p o enemigo que i n t e n t ó 
robar el ganarlo que pastaba en las rerca-
n í a s de Dar M i / z í a n fue puesto en disper-
s i ó n por los i n d í g e n a s del poblado. 
I E l per iod is ta s e ñ o r L ó p e z Rienda ha dado 
u n a confe renc ia acerca del tema «Tres 
meses en l a zona f r a n c e s a » . Es tuvo m u y 
afo r tunado . 
| Se sabe que en u n a f r a c c i ó n de Gueznaia 
los i n d í g e n a s de la m i s m a se a m o t i n a r o n 
' c o n t r a los ben iu r r i ague l c s que se ha l l aban 
en aquel l uga r , m a t a n d o a c inco, dcsar-
m a n d o a 16 y haciendo h u i r a los restan-
tes. Una ba rca que se encontraba en lugar 
p r ó x i m o , a l conocer el sucedido, se r e t i r á 
hac ia BenuuTi8f?ueI, d i s o l v i é n d o s e . 
Los i n d í g e n a s s o m n i d o s de I g a r t l e n se 
apoderaron de la cebada que t e n í a Abd-el-
K r l m y que c o r r e s p o n d í a a l d iezmo que le 
h a b í a n estado pagando duran te el pa-sado 
a ñ o . 
O t r a m a n i f e s t a c i d n p o p u l a r en La rache 
L A R A C H E , J2 ía las 33).—Esta m a ñ a n a se 
c e l e b r ó u n a m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a , o rgan i -
zada por E l Diario Sfarroqul, en honor del 
E j é r c i t o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n , que iba p res id ida por 
el c ó n s u l de E s p a ñ a en Larache, s e ñ o r 
L ó p e z O l i v á n , a qu ien a c o m p a ñ a b a n los 
c ó n s u l e s ex t ran je ros , l a Junta de damas 
de l a Cruz Roja y representaciones de en-
tidades y Centros, se d i r i g i ó por l a pla-
za de E s p a ñ a a l pa lac io de l a Comandan-
c ia genera l , donde esperaban, en correc-
ta f o r m a c i ó n , representaciones de tffUas 
las A r m a s con sus banderas. E n el pa t io 
cent ra l de l edif ic io se c e l e b r ó u n a solemne 
r e c e p c i ó n , desfi lando los manifestantes por 
delante d e ^ j e f e acc identa l de l a zona, co-
rone l L ó p e z G ó m e z , y de los jefes de ser-
v i c i o . 
Se d i r i g i e r o n te legramas de a d h e s i ó n a l 
presidente del D i r ec to r i o , genera l San ju r jo 
y otras au tor idades . 
Tensarnan ges t iona su aca tamien to 
T E T U A N , 12 (a las 19,50).—Las not ic ias 
l legadas del frente f r a n c é s d icen que a l 
Nor te de K i f a n o se e s t á n o rgan izando las 
posiciones conquis tadas al e n e m i g o ; que 
u n g rupo de C a b a l l e r í a o c u p ó fe l izmente 
A i n Zera l , y que en todos los sectores si-
guen hac iendo acto de s u m i s i ó n numero -
sas f a m i l i a s , cuyos hombres se h a l l a b a n 
hasta a h o r a en r e b e l d í a . Ix)s mismos i n -
formes c o n f i r m a n l a favorable ac t i tud de 
los cabileftos de Tensamaif . entre los que 
se a c e n t ú a el r o m p i m i e n t o con t ra Abd-el-
K r i m , no s ó l o por l a cobarde conducta 
del cabeci l la , que h u y ó vergonzosamente, 
abandonando a los moros que le s e g u í a n 
y que t r a t a r o n de oponerse a l avance de 
las t ropas e s p a ñ o l a s n a c í a A x d i r , s ino 
t a m b i é n por no haber aceptado las pro-
posiciones de paz. 
Las caides de Tensarnan que se encon-
t raban en Bocoya y B e n í U r r i a g u e l regre-
saron a sus aduares, r eun iendo i n m e d i a -
tamente u n a i m p o r t a n t e j u n t a , a l a que 
as is t ieron los p r i n c i p a l e s jefes y en l a 
que se a c o r d ó n o m b r a r u n a C o m i s i ó n que 
se entendiese con las autor idades del M a j -
zen pa ra ges t ionar las cohdic ioncs de l 
aca tamiento . En v i s t a de este acuerdo, 
fueron re t i radas las guard ias que hab la 
establecidas en diversos sectores. 
Se sabe que la s u m i s i ó n de los fruez-
nayas de l a zona francesa se d e b i ó p r i n -
c ipa lmente a l a p r e s i ó n del cabeci l la re-
belde, que e n v i ó con t r a ellos los hombres 
pa ra o b l i g a r v io l en t amen te a l a cab i l a a 
entregar los cont incentes que de e l l a h a b l a 
so l ic i tado y que Gucznaya le n e g ó desde 
el p r i m e r momen to . En t re los habi tantes 
de l a c a b i l a y los 100 h a r q u e ñ o s enviados 
por A b d - e l - K r i m se t r a b ó u n ref i ido com-
bate, en el que los ben iu r r i ague l c s tuv ie -
r o n 12 muer tos y 18 her idos , resul tado 
que a p r e s u r ó l a s u m i s i ó n de l a poderosa 
cab i l a al M a j z é n 
Exped ien te s para la M e d a l l a M i l i t a r 
T E T U A N , 12 (a las 19.50).—La s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a y m i l i t a r de l a zona es de abso-
l u t a n o r m a l i d a d . L a A v i a c i ó n p u d o pres-
c i n d i r h o y de rea l i za r sus acostumbrados 
vuelos de r econoc imien to , que h u b i e r a n 
hecho m u y d i f í c i l e s , po r o t r a par te , el 
persistente t e m p o r a l de l l u v i a s . 
—La orden genera l de l E j é r c i t o dispo-
ne que se i n s t r u y a expediente pn ra la 
c u n e e s i ó n de l a Meda l l a M i l i t a r al coman-
d a t l t é del gTupo de Begnlores de T e t n á n 
don M a n u e l A l l a n o p n i , a l f é r e z de Regula-
res de Ceuta d o n Al f r edo Moreno, r ap i tAn 
de l a L e g i ó n don Pohlo A r r e d o n d o y te-
niente , de l a L e g i ó n l a t u b i é u , don Péde-
r i c o A g u i r r e . 
E l t i e m p o en Marruecos 
A doce horas del d í a 12.—Va mejorando 
ach< 
j 
m í n u y e n , y es probable que en l a zona 
protec torado soplen vientos del Oeste ^ 
que presenten caracteres de temporal ^ 
A nueve horas del d í a 13.—Al occid 
de Marruecos , h a d a l a isla M a d e r a 1 * 1 
h a l l a una p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a nu¿ &í 1 
ser í m p o r t a n t j p r o d u c i r á probablemp!?,11 \ 
bastante nubos idad en Marruecos y 4 
j a d a en las costas occidentales del proT5 
torado. Aunque se i n i c i e el Levante en 
Estrecho de Gib ra l t a r , no debe de scr fl ^ 
te por ahora . - uer' 
U n a misa po r los m u e r t o s en campan 
E n el t emplo de Santa M a r í a la RC 
de l a A l m u d e n a se c e l e b r ó ayer, organ 
zada por l a L 'nión de Damas Espai>,0iJ' 
u n a m i s a eiN su f rag io de los soldado! 
muer tos en Marruecos , o f ic iando el p 
t r i a r c a de las Ind ias , presidente-direcu 
de aquel la en t idad . 
E n el a l t a r de l a Inmacu lada , donde 
v e r i f i c ó el santo sacr i f i c io , fué izarla ¡' 
bandera de l a F e d e r a c i ó n Nacional rt( 
U n i ó n de Damas. y 
E l p á r r o c o de l a A l m u d e n a proniuvi , 
una elocuente p l á t i c a , dedicando aho^ , 
p a t r i ó t i c o s elogios al E j é r c i t o y a la Unió, 
de Damas, cuyo l e m a — R e l i g i ó n , FarnilS 
Pat r ia y M o n a r q u í a - g l o s ó . 
As in t ie ron la marquesa de U n z á del y» 
lie, que ha ven ido de Bi lbao con el n. 
elusivo objeto de as is t i r a esta misj. 
g r an n ú m e r o de s e ñ o r a s de la Unión . J 
a lumnas del I n s t i t u t o de C u l t u r a K e ^ 
nina , con sus profesores ; las familias, 
los muertos , y él elemento o f i c i a l de Mj 
d r i d ; el general Nava r r ro , en represeifli 
c ión del presidente del Di rec tor io ¡ ei (u 
ronel j e f e , del Estado M a y o r Central ,i. 
l a A r m a d a ; los generales del Dirrctorfo 
H o d r í g u e z P e d r é y Val lespinosa . el caju 
t á n geners l , los generales Vives, Muftoi 
Repise, m a r q u é s de Unza del V a l l e ; n .̂1 
bernador de M a d r i d y comisiones d" ¡oJ 
reg imien tos de W a d - R á s . de l p h m e i o dp 
Senidad, segundo de Zapadores Minado | 
res. Mrigada Obre ra T o p o g r á f i c a del f i 
tado Mayor , Centro E l e c t r o t é c n i c o . Mq^, 
t ranza de A r t i l l e r í a , tercio de Caballerftj 
y Móv i l de l a G u a r d i a c i v i l , Cuerpo d»] 
Carabineros, In t endenc ia M i l i t a r , A v j | 
c i ó n . F a r m a c i a M i l i t a r , F i s c a l í a juridicn. 
m i l i t a r , r e g i m i e n t o de l a Pr incesa e ln. 
tendencia M i l i t a r . 
En su f r ag io de u n c a p e l l á n 
A y e r se c e l e b r ó en l a ig les ia del Rúen 
Suceso u n solemne funera l , organizado 
por los capellanes de l a A r m a d a residen-
tes en M a d r i d , en suf rag io del capellán 
del b a t a l l ó n exped ic iona r io de Infanter i i 
de M a r i n a , don J o s é Alvarez Abad, muerto 
en c u m p l i m i e n t o de su deber en el campo 
de Alhucemas , v í c t i m a de l a e x p l o s i ó n de 
u n a b o m b a enemiga . 
P r e s i d i ó el duelo , el r e p r e s e n t a c i ó n del 
subsecretario de M a r i n a , su ayudante, el 
comandante don D o m i c i a n o Vi l la lobos , a 
quien a c o m p a ñ a b a n var ios oficiales del 
m i s m o Cuerpo. 
T a m b i é n a s i s t i ó u n a s e c c i ó n de Infan-
t e r í a de M a r i n a y o t r a de mar ine ros . 
En el ú l t i m o responso ofició e l reverendo 
P a t r i a r c a V i c a r i o genera l castrense. 
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D O S C O M B A T E S 
FEZ. 13.—Per fuerzas de C a b a l l e r í a e In-
f a n t e r í a ha sido efectuado u n reconoci-
m i e n t o a l Noroeste de Sidí-Ali-bu-Ret)ka. 
donde se trabó v i o l e n t o combate con un 
fuerte y n u t r i d o g rupo de r l f e ñ o s . 
Ot ro combate fué regis t rado en Sidl-Ali-
bu-Yedalna . 
FEZ . 13.—Se a c e n t ú a el movimiento de 
s u m i s i ó n en el centro del frente f r a n c é s . 
Mas al Este, nuevas fracciones de los 
branes t a m b i é n se h a n sometido, c o n t i n ú a n 
do de este modo u n m o v i m i e n t o favorable 
a l a p a c i f i c a c i ó n , que los jefes r i f e ñ o s tra-
t a n de i m p e d i r . 
E l sector Oeste permanece t r a n q u i l o . 
En el a l to M o r u m , las t ropas francesas 
proceden a l es tablec imiento de puestos. 
No h a y que s e ñ a l a r a c c i ó n m i l i t a r algu-
n a en el resto del frente. 
L a A v i a c i ó n h a efectuado bombardeos en 
l a r e g i ó n pob lada , s i tuada a l Norte de Sidi-
Al i -bu-Rebka . 
L Y A U T E Y A M A R S E L L A 
M A R S E L L A . 13.—El paquebote Anfa ha 
l legado a p r i m e r a h o r a de l a tarde a este 
puer to . A bordo del correo m a r r o q u í ve 
n í a el m a r i s c a l Lyau tey , que h a sido sa-
l u d a d o en el mue l l e por diversas pfrso-
na l idades y por las autor idades locales. 
L A A C C I O N F U T U R A 
FEZ, 1 3 — E l a c tua l p e r í o d o de operacio-
nes m i l i t a r e s act ivas en el R i f v a pronto 
a tocar a su fin. 
En efecto, los obje t ivos que se p e r s e g u í a n 
p o r e l a l to m a n d o h a n sido y a alcanza-
dos en cada u n a de las zonas francesa 
y e s p a ñ o l a . 
Por o t r a par te , el p e r í o d o de l luv ia s , que 
seguramente ha de comenzar p ron to , hará 
impos ib l e l a r e a l i z a c i ó n de nuevas ofensi-
vas. 
Debe pensarse, pues, en u n a nueva fas? 
de l a a c c i ó n e m p r e n d i d a con t ra AbrHl ' 
K r i m . Esta nueva fase c o n s i s t i r á , 9l pa1"6' 
cer, en a i s la r le de las t r i b u s disidrnWS 
que a n t e r i o r m e n t e le pres ta ron su ayudíj 
y que d e s p u é s l e abandona ron casi uAh*, 
a consecuencia de los é x i t o s ruili ta.-vs ob-
tenidos por las fuerzas francesas y espa-
ñ o l a s . 
Este a i s l a m i e n t o se c o n s e g u i r á t stahlí-
c iendo una especie de s e p a r a c i ó n irntre las 
diversas partes del R i f , que se «nCMi'rri 
r á n f racc ionadas en d e p a r t a m í n f o s , tu«H 
tos todos ellos bajo l a v i g i l a n c i a de l«s 
t ropas do o c u p a c i ó n . 
De este modo, las diversas t r i b u s recién-
tomen 'c sometidas , que p u d i e r a n ser tu-
cu-vía a t r a í d a s p o r A b d - e l - K r i m , so ha l l a r án 
c u lo sucesivo do f ln i t i van i en i e separadas -Ij 
é s t e y v o l v e r á n a r eanuda r sus relaclo;i.'* 
e c o n ó m i c a s normales , b ien con la /otfli 
francesa, b ien con l a e s p a ñ o l a . 
En cuan to a las t r ibus que t o d a v í a n0 
h a n efectuado su s u m i s i ó n , se las impedi-
r á r eanuda r su contacto con Abd-cl-Krinn 
y se v e r á n p r o n t o obl igadas a so l ic i ta r 
« a m á n » . 
Privado e l cabeci l la r i fef io de este apo-
y o , se v e r á , por su parte , ob l igado a refu-
giarse en las m o n t a ñ a s de l i n t e r i o r . Pe-
d ido su p res t ig io y desaparecida su in-
fluencia, se e n c o n t r a r á igua lmen te imP0' 
s i b i l i t a d o pa ra emprender nuevas ofensi-
vas y su s i t u a c i ó n s e r á a n á l o g a a la 1* 
a lgumis jefes rebeldes que d o m i n a n toda-
v í a a lgunas partes de l a l to At las , donde 
cons t i tuyen a lgunos islotes no sometidos 
a ú n a l a influencia francesa. 
Para l l e v a r a cabo este p l a n de pacifica-
c i ó n , los meses de o t o ñ o o i n v i e r n o serán, 
empleados en m e j o r a r las v í a s de com" 
n i e í i c i ó n y en l a c o n s t r u c c i ó n de carrete-
ras que u n a n Ins zonas francesa y « P 8 ' 
ñ o l a . ^ 
Lsio f a c i l i t a r á en mucho la c o o p e r a c i ó n 
de los dos e j é r c i t o s y p e r m i t i r á v i g i l a r de 
u n modo m á s efect ivo todo e l terr i tor io, 









la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a en el occidente de relaciones no rma les entre las t r ibus 
E ^ 0 P k ^ i n e \ ^ ™ ! ^ c e ^ Cie n n1uboso» Toquies y las z o n ¿ s de i n f l u e n c i a frai*?-
por E s p a ñ a y Marruecos . Las l l u v i a s d is-sa y e s p a ñ o l a 
MADRID 
Miércoles 14 de octubre dé 1 9 » 
ÍCESA 
L T r a t a d o de comercio 
r con A l é ñ e n l a 
A c l a r a c i o n e s 
d í a 1 DEL ACTUA1' NÚ" ED E L DEBATE dei o que flnna, 
Imei" 5.058. apare^ u n BerniudeZ Ca. 
I S e Munich. d o n r e ^ r d a r l a fecha del 19 
• f ^ e pn ^ ^ ^ ' ^ e finaliza el ac tua l T r a -
^iiibre. e" ^ A l e m a n i a (de no 
do d« come, íUnrSnopa en su v i g e n c i a 
".seguirse u n * 0 L f t a i - s e u n nuevo acuer-
,o no l ie*»" a f p 0 ^ o n s e j M al Gobierno cs-
1 ** PretennS«ente p u n t o de v i s t a p a r a 
oanoi un i n ^ ^ f en curso, l l egando en 
f a . n e g o c i a c i ó n ^ pscr ib i l . l0 que s i g u e : 
us c o n c l u s i ó n ^ )anei,a pntrp u n pais , n -
' 'En 18 S a n i a ) y o t ro a g r í c o l a 
s ie iupie oí segundo. 
flinic nuest ro Gobier-
l 'Manteng*'" ' ; ¿s preciso, a u n a gue r r a 
no- va>'3" defendamos nuest ra econonua 
U * <a,;iín * sólo por el e g o í s t a i n t e r é s eco-
v ó t a i c M , p a í s e s . c l a s i f i c á n d o l o s 
Eso de d n i d i r ^ i o ^ i ndus l r i a l e s y p a i . 
lea b í0 lu to _ e n i f P ^ a r e a t a n f . c ú C01 
•i si 
6e6 agr íco las . donde 
i fiidustria ha conseguido 
la ag r i -
en todos 
mera vista parece. A l e m a n i a . 
' ,eo la i ndus t r 
u n empuje m a y o r que 
siempre 
C c o l a d o s COI—-
¡ios A g r i c u l t u r a . ya .que la conslcicra 
conseguir mayor protección 
P314 d^Ta economía nacional 
com0 « I h i o Esparta, s iendo p a í s m u c h o 
En P i c o l a que i n d u s t r i a l , ha elevado 
^ c é t i m o s aranceles l a p r o t e c c i ó n a l a 
eü 1 ?a a un grado t a l . que h o y figura 
jndustn* es pro tecc ionis tas de 
entrenfl industr ias apenas nacidas y arras-
r' una v ida l á n g u i d a , h a n encontra-
menudo u n a p r o t e c c i ó n aduanera 
n mejorar por ol io H^os tado gene-do a 
^ « ' í a ' i n d u s t r i a , h a c o n t r i b u i d o en m u 
Tt al encarecimiento, genera l de l a v i d a 
' Í P hov en Esparta todos su f r imos 
n aiitor del a r t í c u l o a que nos r e f en -
argumenta d ic iendo que l a denunc ia 
Trabado actual por par te del Gobier-
Jn a emán obedece p u r a y s implemente a 
cotnpromisos po l í t i co s de p a r t i d o . No es 
S o tan sencillo, y p a r a demos t ra r lo va -
. Q hacer un poco de h i s t o r i a . 
Cuando en j u l i o de 1924. se l l e g ó , des-
¡¿s de tres a ñ o s de i n ú t i l e s negociacio-
nes al Tratado actual^ que puso finji u n 
pués 
E L O B I S P O C O A D J U T O R D E B A R C E L O N A 
J j L 
< 
U n a C o m i s i ó n t é c n i c a 
r e c o n o c e r á e l R e a l 
El doctor Miiaües, saliendo de la Catedral después del Te léam 
[FQi. Saijarru. 
Un muerto y 50 heridos en 
una carrera de "autos ̂  
Un corredor se precipita sobre 
el público 
— o 
P A R I S . 13 .—Teleg ra f í an de D e t r o i t al 
« N e w Y o r k H e r a l d » que d u r a n t e las car re-
ras a u t o m o v i l i s t a s celebradas ayer se r o m -
p i ó la d i r e c c i ó n de l coche que c o n d u c í a el 
co r r edo r W a t e r s , p r e c i p t á n d o s e el coche 
sobre l a m u l t i t u d . A consecuencia de este 
de régimen excepcional y casi p r o h í - 1 acc idente r e s u l t a r o n unos 50 her idos , de 
VtVo para Alemania , los negociadores | el los 20 g r a v í s i m o s , y m u e r t o en el acto 
1 . ro^nne i endo aue l o aue Esoa- ! e l co r redor . alemanes eco oci o q q  spa 
na entonces les o f r e c í a no era, n i con 
mucho lo que a su pais c o n v e n í a , acon-
ceiaron sin embargo, a l Gobierno del 
Reich que aceptara el T r a t a d o que se pro-
i 'ponía como mal menor, dejando para ulte-
riores negociaciones e l t r a t a r sobre mo-
L a p e l í c u l a p a r l a n t a 
ZIJRICH, 13.—Con m o t i v o de l a i naugu -
r a c i ó n de l a F e r i a de las indus t r i a s í o t o -
difleariones que consideraban de u t i l i d a d , g r á f i c a s y c i n e m a t o g r á f i c a s de B e r l í n , ha 
Nueve meses de luchas han s ido necesa- s ido recientemente u t i l i z a d a l a nueva pe-
rios. durante los cuales la m a y o r í a siem- l í c u l a parlante para r ep roduc i r u n discur-
pre se manifes tó con t r a r i a a l a ra t i f ica- so p r o n u n c i a d o en o c a s i ó n 'de dicho acto 
ción, l legándose finalmente a concer tar u n por el m i n i s t r o a l e m á n de Negocios Ex-
comproraiso entre los diferentes pa r t idos t ran jeros . S t resemann. 
políticos alemanes, compromiso que con-1 En el parque del m i n i s t e r i o de Negocios 
eistía, por un lado, en ra t i f i ca r el T ra t a - Ex t r an je ros de l a Wi l l i ems t ra s se se impre -
do; pero c o m p r o m e t i é n d o s e , en cambio , el s i o n ó a u n t i e m p o l a i m a g e n y las pala-
Gobierno para con los pa r t idos p o l í t i c o s bras del m i n i s t r o , y a lgunas horas m á s 
de mayor í a a entablar i nmed ia t amen te m í e - tarde e l discurso de Stresemann. c u y a i m a -
vas negociaciones con el Gobierno e s p a ñ o l gen, aumen tada tres veces, se proyectaba 
para modificar aquellos puntos que p r i n - sobre u n a p a n t a l l a ante el a u d i t o r i o , era 
ripalmente se consideraban lesivos pa ra r ep roduc ido d i s t i n t a y c la ramente . 
l a economía alemana. | : 
Convencidos los alemanes de que no pue-! x r \ 7 " \ r A TVTTA T T ^ T i O \ T ) T / " \ r ^ t ? 
den obtener las ventajas concedidas a I n - I ^ A V A N l V c K o A K l U U C 
glAtena, a Francia, y en a lgunos puntos 1 
R A Z O N Y F E " a Suiza o l ía l ia . p iden por lo menos, y 
eso como mal menor, que se les d é el 
trato de nac ión m á s favorec ida en las 
condiciones concedidas a los d e m á s p a í s e s Con u n v o l u m i n o s o n ú m e r o e x l r a o r d i n a 
ron que E s p a ñ a h a tratado con posterio- i r i o ha celebrado l a revis ta de los padres 
ridad. I j e s u í t a s el X X V an ive r sa r io de su existen-
Por lo que respecta a los vinos se h a 1 c ia . V a a l frente u n a a f e c t u o s í s i m a ca r ta 
demostrado, en con t ra de los argumentos de Su San t idad , que cons t i tuye la m á s 
que e s g r i m í a n los negociadores e s p a ñ o l e s a l t a r e c o m e n d a c i ó n y p a r a b i é n de l a obra 
«n 1924, que Aleman ia , por fa l ta de d i ñ e - ! l l evada a cabo po r Razón y Fe en sus 
70, no p o d r í a consumir mucho v i n o es-1 ve in t i c inco a ñ o s de incansable y fecundo 
pañol, todo lo c o n t r a r i o ; puesto que el ; t raba jo . 
consumo de vinos e s p a ñ o l e s en los ü l t i m o s i E l Papa mani f ies ta por ello a sus re-
dnce meses ha sido de m á s de 500.000 hec- ! dactores s i n g u l a r complacencia , porque , 
tolitros. yendo a q u é l en aumento, y co ló - c a d e m á s de u n i r opor tunamente los estu-
cándose E s p a ñ a en e l p r i m e r puesto has- dios de las bellas artes y human idades a 
ta superar con mucho al resto de los p a í - los p r i n c i p i o s de l a R e l i g i ó n y a l cono-
ses importadores de dicho caldo. Puede 1 c i m i e n t o comple to de las ciencias sagra-
predecirse, pues, que en e l segundo a ñ o ' das. e n s e ñ á i s incansablernenle l o m u c h o 
la cifra de las impor tac iones p a s a r á con que interesa retener en E s p a ñ a l a fe de 
mucho de la c i f r a antes ano tada ; y mu-1 los mayores y goberna r al pueblo y fo-
che más a ú n . cuando lus exportadores es- i men ta r l a p rospe r idad p ú b l i c a S e g ú n los 
pañoles lleguen a crear marcas especiales, p r i n c i p i o s c i i s f i anos» . 
Otras alabanzas, m á s expresivas si cabe, 
d i r i g e Su S a n t i d a d a los redactores de 
Razón, y Fe . A ñ a d i r e m o s que el n ú m e r o 
c o n m e m o r a t i v o del fausto acontec imiento 
contiene u n a c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s ü o 
g r a n novedad, filmados po r lus p r imeros 
espadas de l a R e d a c c i ó n . In te rca lados en 
el texto v a n los re t ra tos de los m á s cons-
p icuos que pasaron ya a m e j o r v i d a , en 
los cuales no se puede o m i t i r a l padre 
A l a r c ó n . a l padre F i t a , al padre Colonia, 
a l padre U r r á b u r u y a l fundador de l a re-
vis ta , padre M a r t í n , genera l d e s p u é s de l a 
C o m p a ñ í a . 
L a d i f u s i ó n de R a z ó n y F e h a i n d u c i d o 
a sus redactores a no contentarse con u n 
n ú m e r o a l m e s ; desde el 1 de enero se 
h a r á qu incena l , d u p l i c a n d o de este modo 
el t raba jo , y , n a t u r a l m e n t e , el f ru to . Son 
y a 60 v o l ú m e n e s los que f o r m a n l a entera 
c o l e c c i ó n de los v e i n t i c i n c o a ñ o s , en los 
cuales «no se h a n pasado en s i lencio n i 
dejado de t r a t a r con d i l i g e n c i a eii estos 
ú l t i m o s a ñ o s n i n g u n a o casi n i n g u n a cues-
t i ó n i m p o r t a n t e que se refiriese a l a de-
fensa de l a R e l i g i ó n o a l b i e n de l a 
P a t r i a » . 
A estas pa labras del V i c a r i o de Cristo 
a ñ a d i r e m o s nues t ra m á s c o r d i a l f e l i c i t a 
de calidad siempre i g u a l , hac iendo con 
ellas competencia a las marcas de Borgo-
na y de Burdeos. E l i n t e r r u m p i r esa mar-
cna ascendente en l a i m p o r t a c i ó n de v inos 
españoles en Alemania , por u n a gue r r a de 
amas, pudiera m u y b ien resul tar de e í e c -
ios desastrosos para l a e x p o r t a c i ó n espa-
ñola de vinos. 
T J J f ^ t o a lo que p iden los v i n i c u l t o -
^ alemanes, no es o t r a cosa que u n au-
wento ^ os derechos, que supone p a r a 
Z K T tintos y blancos " " o s 15 c é n -
A? H f ,marco ap rox imadamente . 
e«;nafini 56 Vfinde en A l e m a n i a el v i n o 
el l i f r . r 0 r n e n t e ' de ^ a ^ marcos 
esos aumento de 15 c é n t i m o s sobre 
^'^nta S a m e n í ,n0 ¡ m P e d i r á l a 
ciTá Jf„ s vinns e s p a ñ o l e s , n i l a redu-
ttuvml " pues v inos alemanes, de 
•más ei lit^114 ca l idad ' se venden a J'50 y 
* es tanto a 
C e S m 0 1 ' 5 10 que los v i n i c u l t o r e s ale-
de nari-T611, smo ̂ e P01" io á e « c l á u s u l a 
c^ceder .1;l;1^íaV0^ecida,• se tenea ^ 
o trat'.^ , d e m á s p a í s e s en convenios 
cía lo , ' í u t u r o s . - y . sobre todo, a E r a n 
esía úliima1Sm0S f e c h o s - Sabido es que 
vinos re, n a c i ó n iienc muchas clases de 
i m a n e s parecidos a los de bajo precio 
^ ínsn^n t u eompetencia de é s t o s se-
par* ^0 p a r a l a v i n i c u l t u r a ale-
^cuiar v a ia" (Iue Por su exis tencia 
Centra rn el adelanto en que se en-
^ Gobierno1"606 ^ a m b i é n l a P r o t e c c i ó n de 
0 fuerte. ' f 
laE1 j umen to 
V ^ \ ^ [ ? U [ T l a i n t r o d u c c i ó n de 
dlferentesT 1' que en su sabor son m u y 
^ ^ í o a iT i o s -alemanes, y que 
ha l e Piden. los alemanes no 
los 
"^«ao ato ^x — J «JLIC en el 
C e n c í a a hacen m á s b ien l a com-
de ¿0S í r a n c e s e s ; y a h í es t r iba el 
qüe debirf ; . l n i c u l t o r e s e s p a ñ o l e s , y en 
Vene obseS. fljarse- ^ e5te a s p e c t o con-
^ S f í 'que cn ,as cartas de v i -
í n e s - C n t r ' n 1 P 0 r 105 restauranes alc-
f^ales deen,tras l a r e l a c i ó n de marcas cs-
cp?' W Vmos francesfls ^ , ^ n , > „ 
lias . a tres 
lies d 
,a enn,^-." ^ ' a i r o P]anas de a q u é -
c ? 6 ^ l ¡ S d e ' a ' : i Ó n dc e s p a ñ o l a s 
> la c i í l t a d a , s a dos o tres renglones. 
franceses ocupan a ve^ 
0 cuat ro planas de 
T a r r á g o n = a - 1 0 - l a s g é n e r f c a í 
Pues 
'.Vi 
1 rio I ^ ^ - . . w . t a s dc v inos de 
C l l T t a r e a s . 
U ¿ S e olvjdars 
''alando 
Para desa r ro l l a r l a 
se tampoco que Alemania 
v n y Con I t a l i ? ac tua l idad con F r a n -
'nos- tanto i L 1 / que ^ c u e s t i ó n de los 
* 0,ra. es l a 
la 
Si ñ"*1' 05 l a nnn"" , ' ^ « ' ^ ' H c i o n como en 
a Alemnnl0„ ce ,nayores escollos. 
^n una negociaci 
t u ^ Convenio i ! a ' como es de suponer , 
& r a ^on Esn, .? estos P a í s e s , y a l á 
rí.i ri3 C o n s i d o r a r ¿ Pa,'a el v i n o español. 'dorarse 
v*; 7^0 . tras a ^ ú u 1 ^ f 6 ^ 4 0 ' y cos,a-
- ¿ I conquistar ^ tlemPO. poder lo v o l -
, r df,más pretpn. , 
ll-0ntinüa ni t ] " : ] ™ ^ de Alem a n i a son 
M a l de [a f . t columna.) 
Loscliófers de París vuelven 
al trabajo 
En los servicios públicos no hubo 
ningún huelguista 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 13.—Un redactor de Le Journal 
h a celebrado u n a i n t e r v i ú con el m i n i s t r o 
del I n t e r i o r acerca de l a ú l t i m a huelga . 
M . Schrameck ha declarado que el fraca-
so fué comple to . 
En var ios s i t ios de P a r í s y de sus arra-
bales los m i s m o s huelguistas 88 han vuel -
to c o n t r a sus d i r f c l o r e s , a los que acucan 
de haberles t ra ic ionado.—C. d i 11. 
L A V U E L T A A L T R A B A J O 
P A R I S . 13.—La ent rada a l t rabajo en las 
f á b r i c a s y ta l leres de P a r í s y arrabales se 
h a rea l izado con Moda ca lma . 
Los chófers, muchos huelguis tas de auto-
buses y t r a n v í a s de P a r í s , han reanudado 
el t raba jo esta m a ñ a n a . 
En el Consejo de min i s t r o s que se cele-
b r ó esta m a ñ a n a , el m i n i s t r o de I n t e r i o r 
m a n i f e s t ó que en el serv ic io p ú b l i c o de 
t ranspor tes no h a b í a hab ido hoy n i n g u n a 
d e f e c c i ó n . 
S I E T E P R O C E S A D O S 
P A R I S . 13.—Siete hue lgu is tas detenidos 
ayer en f lagrante de l i to de atentado con-
t r a l a l i b e r t a d de t rabajo , han sido pro-
cesados. 
Cuatro de ellos son franceses y tres I ta-
l i anos . 
Se les acusa de haber In ten tado coaccio-
na r a los obreros que t raba jaban en u n 
ta l l e r de c a r p i n t e r í a de a r m a r . Los acu-
sados h a n pedido tres d í a s pa ra p repa ra r 
su defensa y el. juez se l o h a concedido. 
La P o l i c í a h a detenido hoy en Suresnes 
a u n o de los ingenieros de u n a f á b r i c a 
s i t a en aquel la p o b l a c i ó n , au to r de u n 
disparo , a c u y a consecuencia r e s u l t ó he r i -
do m o r l a l m e n t e n n obrero l l a m a d o Saba-
l í e r . 
E l hecho de autos o c u r r i ó du ran te los 
•dis turbios que se p r o d u j e r o n ayer en Su-
resnes con m o t i v o de l a fracasada hue lga 
de v e i n t i c u a t r o horas o rgan izada por los 
comunis tas en son de protes ta con t ra l a 
g u e r r a de Marruecos . 
E l detenido, que se l l a m a Lafesse, h a 
declarado a l juez i n s t ruc to r que hab iendo 
rec ib ido una pedrada en la p i e r n a izquier -
rla d i s p a r ó , apun tando a u n i n d i v i d u o que 
s u p o n í a h a b í a sido el que le t i r a r a l a 
piedra . 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
P A R I S . 13.—Los d ia r ios hacen resal tar el 
fracaso de l a hue lga genera l o rdenada 
por los comunis tas , e i n t e rp re t an los I n -
cidentes que se r eg i s t r a ron ayer como u n a 
mues t ra de l a d e c e p c i ó n de a q u é l l o s ante 
el d e r r u m b a m i e n t o de sus esperanzas. 
En general , l a Prensa e log ia el buen sen-
t ido del elemento obrero, que no h a que-
r ido dejarse a r r a s t r a r en una aven tura po-
lít-ica. 
/,<' Peupte, ó r g a n o de l a C o n f e d e r a c i ó n 
General fiel T r a b a j o , dice que h a y que 
confesar l i s a y l l anamente que l a h u e l g a 
de los comunis tas en favor de Abd-el K r i m 
ha fracasado por comple to . 
T.'Oeuvre, p o r su par te , es t ima que ha 
quedado perfectamente demostrado que los 
comunis tas no t ienen d e t r á s una fuerza 
popu la r verdadera . 
El Maí in cons idera que l a h u é l g a In ten-
tada ayer no h a sido en rea l idad u n a ma-
n l f e M a c i ú n de las fuerzas bolcheviques. 
Del dictamen depende que haya 
temporada 
El Conservatorio no ofrece peligro 
L a n o t i c i a p u b l i c a d a sobre el ac tua l es-
lado del Tea t ro Real y l a posible suspen-
sión de l a t e m p o r a d a acos tumbrada , ha 
inleresado a tan g r a n n ú m e r o de aficio-
nados, que l lueven sobre m i cni tas y tar-
jetas p r e g u n t a n d o lo que n i yo , lego en l a 
mater ia , n i creo que, nadie puede decir , 
hoy por hov , pues estn reservado al j u i c i o 
y d i c t amen de l a C o m i s i ó n nombrada , que 
•. ¡i debe de haber conu rizado a eslas fechas 
MI i m p o r t a n t e labor , q m r e q u e r i r á su t i em-
po, pues h a dc a b r i r pozos, reconocer te-
rrenos, e x a m i n a r c imien tos , etc., etc. 
Indudab lemen te , el Tea t ro Real e s t á c n s 
i ñ u d o sobre te r reno movedizo . H a y una 
cor r ien te dc agua que, par t i endo do la . v 
Me de los C a ñ o s , debe atravesar el teatro , 
la p laza de Or ien te y l legar hasta el cuer-
po de g u a r d i a dc P a l a c i o ; a l l í es posible 
que. al chocar con l a s ó l i d a y enorme c i -
m e n t a c i ó n del edif ic io real , se d i seminen 
las aguas, que m u e v e n y remueven las l u -
i r á s , y en este t r a j í n de a ñ o s h a y a n con-
seguido socavar las bases del regio teatro. 
Todo M a d r i d ha podido ver las obras del 
cuerpo dc g u a r d i a de Palac io , los h u n d i -
mientos de l a calle de B a i l e n y el de l a 
esquina de l a calle de Rebeque, d e t r á s 
dc los j a r d i n i l l o s existentes frente a Nues-
t ra S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . Todo el que 
h a y a f recuentado el Real ha podido ver 
c ó m o u n a de las escaleras estaba sostenida 
con v i g a s : los a lumnos del Conservator io 
y a saben las obras que se h i c i e r ( i n en el 
p o r t a l , que se h u n d í a , y po r este o rden po-
d r í a n apunta rse var ias a v e r í a s m á s que 
jus t i f i c an , de u n lado , las corr ientes de 
aguas que exis ten en todo ese te r reno , y 
por o t r a par te , denotan l o que h a n debido 
i n f l u i r en l a inc ip i en te r u i n a que acusa 
nuestro v i e j o tea t ro l í r i c o . 
A mediados del pasado s ig lo el e n t o n e ? 
a rqu i t ec to de Palac io , s e ñ o r Colomer. h i z j 
un p royec to de saneamiento y cncauzamie"-
m do las aguas que v a n po r el subsuelo 
de la plaza de O r i e n t e : nada se h i zo , co-
mo nada se h a hecho d e s p u é s de cuantas 
adver tencias y l l amadas ha hecho el ar-
qui tec to del Tea t ro Real , s e ñ o r F l ó r e z . Si 
algo se ha re fo rmado ha sido en l imp ieza 
y o rna to , pero nada de c o n s o l i d a c i ó n , y 
é s t a es necesaria, indispensable, comenzan - ' 
do por el s á ñ e á t B l e r i t o del subsuelo.. Los 
d e s a í r ú e s del Teatro Real no v ie r ten en el 
m o d e r n o a l c a n t a r i l l a d o por el g ran desnivel 
ex i s t en te : v ie r ten en r l a m i g u o , y a desecha-
do, y po r cons iguiente , no atendido po r el 
A y u n t a m i e n t o . ; ,Dónde van esas aguas? Yo 
no lo s é , pero sí puede presumirse que no 
beneficiun al edif ic io . 
En r l a ñ o 1916 ya p r e s e n t ó el s e ñ o r F l ó r e z 
u n proyecto de a l c a n t a r i l l a d o p a r a ff tea-
t r o : ha ins i s t ido m ú l l i p h s veces, s in re-
sul tado, y b ien reciente, en el mes de a b r i l 
ú l t i m o , en u n proyecto a m p l i o , marcaba lo 
que no a d m i t í a demora , l o que se d e b í a de 
a c o m e t í r con u r g e n c i a ; tampoco se aten-
d i ó , y los hechos de ahora c o n f i r m a n l a 
p r e v i s i ó n del s e ñ o r F l ó r e z . 
E l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de arqui tec-
tos f o r m a d a nos d i r á el verdadero estado 
del a s u n t o ; y si los puntos delicados pue-
den tener s o l u c i ó n r á p i d a , t a l vez h u b i e r a 
a u t o r i z a c i ó n t é c n i c a para ab r i r el teatro, 
y a que las obras de c o n s o l i d a c i ó n son len-
t a s ; pero toda p rudenc i a es p o c a ; s i t a 
masa de p ú b l i c o que g r a v i t a sobre el teat ro 
v i e r a caer un cascote, dada l a s i t u a c i ó n 
ac tua l , no h a y p o r q u á deci r la a l a r m a que 
se p r o d u c i r l a , y con l a a l a r m a los atrope-
l los y consiguientes desgracias. Por f o r t u 
na . no h a y temor I n m i n e n t e , y r e s p . v d » 
a l Conserva tor io , sepan los profesores, 
a l u m n o s y sus f a m i l i a s que, reconocido por 
el s e ñ o r F l ó r e z , no acusa pe l ig ro alguno 
Y estas son. en s í n t e s i s , las no t i c i a s que 
he pod ido recoger. 
V . A R R E G U I 
L E Y E N D O S U P R O P I A M U E R T E 
E l ú n i c o superviviente del submarino norteamericano «S. 51», W a l t e r E . H a r -
niun, de Jamaica , recientemente perdido, a quien e l comandante del sumer-
gible conced ó c inco d ía s de permiso la v í s p e r a precisamente de ocurr i r l a 
c a t á s t r o f e . E n la f o t o g r a f í a aparece a c o m p a ñ a d o por su padre y leyendo l a 
notic ia dc su propia muerte en el te legrama oficial que el departamento de 
M a r i n a d i r i g i ó a cada una de las famil ias de los tripulantes del «S. 51», 
d á n d o l e s la fatal nueva. (Foí. Vidal.) 
PRUEBE Vd NUESTRO 
J A B O N 
P A R A E L T O C A D O R 
U R O J A R I O / A 
S A N T A N D E R 
ES Bt P Bi, 
El «modus vivendi» con Bélgica 
Modificaciones favorables a E s p a ñ a 
B R U S E L A S , 13.—Los p e r i ó d i c o s dicen que 
el moaus vivendi concertado en a b r i l ú l -
t i m o con E s p a ñ a va a s u f r i r a lgunas mo-
dif icaciones en el sentido de rebajar los 
sino una e x p r e s i ó n de su rab ia impotente.:Iderechos a rance lar ios que g r a v a n a su en-
E l Journal h a in te r rogado a c e r í a de este . I r ada en B é l g i c a los p l á t a n o s , naranjas y 
m o v i m i e n t o a l m i n i s t r o de l I n t e r i o r . E l se-j a lbar icoques y t a m b i é n el corcho prepára-
ñ o r Sehramek ha hecho observar que los do, recor tado y en p lanchas 
Asamblea de la Federación 
Agraria Riojana 
-O 
Un movimienío de cuarenta y un 
millones de pesetas en el año 
Cuenta con bodegas, f á b r i c a s de harinas 
3' de conservas cooperativas 
LOGRÜ5JO, i . v — H a comenzado l a A s a m -
blea de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a , 
con as is tencia de numerosas representa-
ciones de lodos los S ind i ca to s de l a p r o -
v i n c i a . 
Es ta m a ñ a n a hubo u n a misa solemne, en 
la que p r e d i c ó el p á r r o c o de San Asensio. 
D e s p u é s se v e r i f i c ó l a b e n d i c i ó n de l a 
Casa Socia l C a t ó l i c a por el Obispo de l a 
d i ó c e s i s , y c o n , as is tencia d e l gobernador 
c i v i l , a lcalde, s e ñ o r Diez del C o r r a l , abad 
de l a Colefifiata, el Consejo de l a Federa-
c i ó n , las represen tac iones de los 87 S i n -
d ica tos con sus banderas y numerosos s i n -
dicados. 
Despiu 's en e l tea t ro socia l , l l eno de m i -
les de a s a m b l e í s t a s , Q] s e ñ o r Diez de l Co-
r r a l d i ó la b i e n v e n i d a a todos los presen: 
tes, c o n g r a t u l á n d o s e de las c i r c u n s t a n c i a s 
que c o n c u r r e n en la A s a m b l e a de este a ñ o : 
l a i n a u i j u r a c i ó n dr. l a n u e v a casa y l a v i -
s i t a de su majes tad e l Rey. H i z o luego u n 
bosquejo de l o que era l a s i t u a c i ó n de l a 
a g r i c u l t u r a r i o j a n a hace q u i n c e a ñ o s , es-
tab lec iendo u n p a r a n g ó n c o n l a s i t u a c i ó n 
ac tua l , m e r c e d a l a o b r a de los S ind ica tos . 
E x h o r t ó a todos a permanecer un idos , pues 
en l a u n i ó n e s t á la fuerza, y y a que c u a l -
q u i e r r o t u r a h a b r í a de ser aprovechada 
por nuest ros enemigos. T e r m i n ó d i c i e n d o 
que c u a n t o e ra y v a l í a l o p o n í a a l s e rv i c io 
de l a F e d e r a c i ó n , por c u y a causa se ha l l a 
P E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L a e s t a t u a d e B e l g r a d o 
Se intenta erigir en Belgrado una esta* 
l ú a a l estudiante que en Sarajevo asesi-
n ó al archiduque Fernando de Austr ia , 
poniendo con esto p r ó l o g o a la guerra 
europea. L a verdad es que si las estatuas 
son para los que hacen algo notable, el 
estudiante la merece, porque habrá pocos 
crimenes que hayan tra ído una cola m á s 
larga y desastrosa. 
Claro e s tá que no se le puede atribuir 
la guerra. No, eso n o ; no le demos tanta 
importancia. Los explosivos de que esta' 
ba cargado el p o l v o r í n europeo, otras va-
rias habilidosas manos los fueron ponien-
do en m o n t ó n para que estal laran opor-
tunamente. Pero el estudiante de Sarajevo* 
a r r i m ó la ceri l la a l p o l v o r í n . Y esto no 
hay duda de que tiene su m é r i t o . 
L a noticia de la estatua ha producido 
cierta e m o c i ó n , sobre todo en el gremio 
de asesinos y aspirantes. Hasta ahora los 
criminales , para c o m p e n s a c i ó n de las pe-
nalidades del oficio, s ó l o contaban con l a 
gloria que pueden dar los ingenuos ro-
mances de ciego y las no tan ingenuas 
c a m p a ñ a s mitineras y p e r i o d í s t i a c s de 
muchos que, siendo incapaces de asesi-
nar, a d m i r a n el asesinato del adversario 
y sieyiten el c o r a z ó n angustiado ante l a 
idea de que el cr imina l pueda padecer 
lo m á s m í n i m o por consecuencia de su 
obra de muerte. Al honor de la estatua 
r a r a vez se h a b í a llegado. Acaso ahora se 
generalice. L a cosa no tiene graves incon-
venientes. A los escultores lo mismo les da 
hacer una figura que otra. L a s ciudades 
e s tarán igualmente adornadas con esos mo-
numentfe, y los perros l e v a n t a r á n la pata 
en todo m o m e n t o d ispues to a sacr i f icar | a i p a s a / j u n t o a ellos, lo mismo que ha-
obreros ex t ran jeros , en quienes c i f r aban 
c i ó n po r el fausto an ive r sa r io , deseando a l l a n t a s esperanzas los comuni.stas. se h a n 
Razdn y F e en sus nuevos lus t ros toda ; abstenido en su m a y o r par te de adher i rse 
clase de prosper idades . 
de poca i m p o r t a n c i a , y n o se comprende 
c ó m o los expor tadores e s p a ñ o l e s de frutas , 
m a l aconsejados, pueden t i l d a r l a s de i n -
discut ib les . 
E l consumo de naranjas y de p i á l a n o s 
en A l e m a n i a , el a ñ o pasado, ha sido enor-
me. C i f r a m u y elocuente es l a de 70 m i -
l lones de marcos a que h a llegado l a ex-
p o r t a c i ó n a A l e m a n i a de na ran jas e s p a ñ o -
las desde n o v i e m b r e de 1924 hasta m a y o 
de 1925. Sobre esta f ru ta A l e m a n i a pide 
u n l i ge ro aumen to del derecho p u r a m e n t r 
fiscal de 2J50 marcos por 100 k i l o s , con 
que figura en el ac tua l Tr atado. E l aumen-
to que ahora p ide pa ra é s t a y a lgunas 
f ru tas m á s , no puede m e r m a r en nada la 
i m p o r t a c i ó n . 
Veamos, finalmente, las ci f ras de la es-
t a d í s t i c a c o m e r c i a l del p r i m e r semestre dc 
este a ñ o y encontraremos, que E s p a ñ a en 
seis meses ha expor tado a A l e m a n i a mer-
c a n c í a s de todas clases, p o r va lo r de 112 
m i l l o n e s de marcos , y ha rec ib ido de aque-
l l a n a c i ó n por v a l o r de 77 mi l lones de 
marcos . 
En el a ñ o 1924 el s u p e r á v i t a favor de 
E s p a ñ a fué de 26 mi l lones de marcos. 
Estas c i f ras demues t ran , m e j o r que nada, 
la i m p o r t a n c i a que tiene p a r a ambos p a í -
ses el que se l legue a l a c o n c l u s i ó n dt; u n 
nuevo Tra tado . 
El aconsejar que se l l ega ra a l a rup -
t u r a ser ia u n a g r a n l igereza , p o r no decir 
o t r a cosa. 
Eugen io Arrabruster . 
M a d r i d , 6 dc octubre de 1925. 
a l a huelga. 
E l Gobie rno b e l g a — a ñ a d e n — p e d i r á a las 
C á m a r a s aprueben esas modif icaciones con 
efecto r e t roac t ivo a con ta r desde e l d í a 
1 de rnavo. 
E L T E M P O R A L E N C A T A L U Ñ A 
mxijj-»S 
Carro volcado en la calle de la Riera Blanca por la fuerza de la comente 
durante la últmia inundació n (Fot. s a g e n a . 
cuan to sea necesario 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r Careaga, co-
m e n z ó d i c i e n d o que h a b í a de ser m u y b r e -
ve, pues t e n í a que ausentarse pa ra u l t i -
m a r los p r e p a r a t i v o s de l a r e c e p c i ó n de l 
Rey, A ñ a d i ó que era u n enamorado de l a 
s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a , que encarna 
u n soberano poder po r l a idea c r i s t i a n a 
que la a n i m a y por e l p a t r i o t i s m o que l a 
i n s p i r a . I n v i t ó a todos a e x t r e m a r l a ma-
n i f e s t a c i ó n de su c a r i ñ o a l M o n a r c a con 
m o t i v o de su p r ó x i m a v i s i t a . 
E l Obispo r e i t e r ó su b e n d i c i ó n a los S i n -
dicatos, p i d i e n d o a D i o s que haga descen-
de r , sobre e l los e l r o c í o ce les t ia l , s i n e l 
c u a l nada puede ser g rande , y que al m i s -
mo t i e m p o i l u m i n e y d i r i j a l a l abor de 
esta Asamblea . 
Todos los oradores f u e r o n m u y ap lau -
didos , 
T e r m i n ó la ses ión de la m a ñ a n a mos-
t r á n d o s e al p ú b l i c o el a r t í s t i c o p e r g a m i n o 
que le ha de ser en t regado m a ñ a n a al Rey. 
n o m b r á n d o l e pres idente h o n o r a r i o dc la 
F e d e r a c i ó n R io jana . 
L a M e m o r i a anua l a r r o j a u n resu l t ado 
b r i l l a n t í s i m o . 
D u r a n t e el ú l t i m o e j e rc i c io se a d q u i r i e -
r o n 4.600 toneladas de abonos, 2.300.000 
de e lementos de p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y 
1.100.000 de a r t í c u l o s de consumo. 
L a f á b r i c a de ha r inas coope ra t i va p r o -
d u j o 55000 q u i n t a l e s m é t r i c o s de h a r i n a 
y 14.000 dc piensos, c o n u n benef ic io l í -
q u i d o de 9.000 pesetas, d e s p u é s de pagar a 
la F e d e r a c i ó n 58.000 pesetas por intereses 
de p r é s t a m o s . 
L a conse rvera p r o d u j o 1.500 cajas de 
conservas. Las bodegas coopera t ivas d i e r o n 
4.000 c á n t a r a s de v i n o de mesa y 4.000 de 
v inos selectos. 
Las impos ic iones en l a Caja c e n t r a l y 
comarcales ascendieron a 3.200.000 pese-
tas, y los p r é s t a m o s , en d i s t i n t a s formas , 
a c u a t r o m i l l o n e s . 
C u e n t a a c t u a l m e n t e l a F e d e r a c i ó n con 
un fondo de reserva de 231.000 pesetas en 
m e t á l i c o y 550.000 en ob l igac iones del T e -
soro. 
Los beneficios d u r a n t e e l a ñ o f u e r o n 
40.000 pesetas y el m o v i m i e n t o de fondos 
a s c e n d i ó a 41 m i l l o n e s de pesetas. 
K l t o t a l de Sindica tos ( |UC i n t e g r a n l a 
F e d e r a c i ó n es el de 152, con 14.452 socios. 
A N O C H E M A R C H O E L R E Y 
Anoche , a las nueve, m a r c h ó e l R e y a 
L o g r o ñ o , a c o m p a f i a d ó del duque de M i -
r .uuhi . el m a r q u é s de Z a r c o y el inspec-
to r s e ñ o r A s ó a. 
A despedir al M o n a r c a acud i e ron a l a 
JKtacfón el ¡ u f a n t e d m i Al fonso , el m a r -
q u é s do Es te l l a , él subsecre tar io de G o -
b e r n a c i ó n , c a p i t á n genera l , gobernador c i -
v i l , a lcalde, p res idente dé la D i p u t a c i ó n , 
d i r e c t o r gene ra l de S e g u r i d a d y jefe supe-
r i o r de P o l i c í a ; los duques de Baena, V i c -
t o r i a y Hornachue los , marqueses de C a b r i -
ñ a n a , V i a n a y V i l l a v i c i o s a de A s t u r i a s y 
los s e ñ o r e s D ó m i n e 3' Sabater , 
T a m b i é n se personaron en la e s t a c i ó n el 
P a t r i a r c a de las Ind ias y e l Obispo de ' 
M a d r i d . 
cen con todos. 
No es de temer que los hombres verda-
deramente ilustres colocados en piedra so-
bre pedestales se ofendan por la compa-
ñ í a y renuncien el honor que les conce-
dieron, por la r a z ó n sencilla de que to-
dos suelen ser difuntos. ¿Y de qué po-
d r í a n quejarse en j u s t i c i a l Cada é p o c a 
tiene sus h é r o e s . S i las figuras m á s so-
lientes de hoy son los bandidos, ¿por q u é 
no han de ser para ellos las cstatuast 
L a de Belgrado que se proyecta debe 
costearse por s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a interna-
cional. S i contribuyen todos los beneficia-
dos, por las consecuencias de aquel cr i -
men puede hacerse de oro y brillantes. 
Claro es t a m b i é n que si dan en arrojarle 
piedras todos los perjudicados no queda-
rá n i polvo. 
Como donantes obligados para la sus-
c r i p c i ó n podemos enumerar los siguien-
tes : 
Industriales productores de efectos de 
guerra. 
Acaparadores de substancias a l imenta 
c ías . 
Contrabandistas de todas ciases. 
Fondistas de los 500 o m á s lugares del 
globo en que se han celebrado conferen-
cias para el arreglo de la¿ cuestiones sur-
gidas de la guerra y de la paz. 
Delegados y miembros de esas conferen-
cias. 
Funcionar ios , dotados con esplendidez, 
de los cien mi l organismos intemadema-
les creados para pasar el rato. 
Y toda la incontable muchedumbre de 
pescadores en r ío revuelto, pertenecientes 
a todas las clases de la sociedad, al ias y 
bajas. 
Como apedreadores me parece que e s t á n 
i n d i c a d í s i m o s los h u é r f a n o s , las viudas , 
los padres, los mutilados, los a r m i ñ a d o s , 
los enloquecidos... 
I Y es l á s t i m a que no puedan t a m b i é n 
apedrear los muertosl 
T i r s o M E D I N A 
L a L e g i ó n d e H o n o r 
a R u i z A l b é n i z 
E l encargado de Negocios de F r a n c i a 
i m p u s o aye r a nues t ro estimado co labora -
dor e l d o c t o a f r i c a n i s t a don V í c t o r R u i z 
A l b é n i z las ins ign ias de l a L e g i ó n de H o -
nor, que le ha sido conced ida por sus l i -
bros y t rabajos en e l Marruecos f r a n c é s y 
sobre ia c o l a b o r a c i ó n hispanofrancesa en 
M a r r u e c o s . 
F e l i c i t a m o s a R u i z A l b é n i z p o r t a n me-
r ec ida d i s t i n c i ó n . 
E l " M e t r o ^ S o l - O u e v e d o 
Tenemos n o t i c i a dc que en e l presente 
mes s e r á i n a u g u r a d a la l í n e a d e l M e t r o -
p o l i t a n o de P u e r t a d e l S o l a l a g l o r i e t a 
de Quev edo, 
E l r a m a l de la e s t a c i ó n d e l N o r t e 
i n a u g u r a r á a lgunas semanas m á s t a r d * . M 
M i é r c o l e s 14 de o c t u b r e de 1925 
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Los alcaldes de la provincia 
a Primo de Rivera 
Nombramiento de hijo adoptivo 
—o 
Los a l ra ldcs de l a p r o v i n c i a Ue M a d r i d 
en t regaron a l m e d i o d í a PM el m i n i s t e r i o 
de l a Guerra a l presidente del D i r ec to r io 
las actas de n o m b r a m i e n t o de h i j o adop-
t i v o . 
As i s t i e ron 700 personas, entre ellas 195 
alcaldes. I.as restantes personas e r an ve-
cinos de los pueblos. 
D e s p u é s de unas pa labras del s e ñ o r Seuv 
p r ú n , rjuc o f r e c i ó el homenaje , el genera l 
P r i m o de Hive ra d i ó las gracias en n o m -
bre del e j é r c i t o de A f r i c a . 
d u c h o s c r e í a n — d i j o seguidamente — 
que la c a m p a ñ a de Marruecos t e r m i n a r í a 
r o t l r á n d O M 'as t ropas e s p a ñ o l a s de los 
t e r r í t o r l o i de la zona ; pero l a í n d o l e fe-
roz de « t e eaemigo h u b i e r a i m p o s i b i l i -
tado l a empresa. I.as mayores c a t á s t r o f e ^ 
se r f g l i t w o p a l l í duran te las re t i radas . 
A h u l u iMn a la l au reada que luce en su 
pecho, d e d i c ó un recuerdo a su t í o , e l 
p r i m e r m a r q u é s de Estel la . mode lo de 
c i u d a d á n o i , que raurW en t i m i s m o edifi-
c io del m i u i s i e t i o 
Esfebnn Co l l an tc s v i s i t a a l p res iden te 
Kl ex m i n i s t r o conde de Esteban Col lan-
tca estuvo ayer tarde en la Pres idenc ia pa-
ra d é j a r tarjeta ai p r e i l d e n t é del Direc-
t o r i o . \ 
Snncioncs en el I n s t i t u t o de C i u d a d U e a l 
Como o ó n i e e u e n c i a de l a v i s i t a de ins-
p é e é t d n rea l izada en el i n s t i t u t o de c i u -
cia.i nca i a r a í z de los e x á m e n e s , ayer f i r -
me el subsecretario do I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca una real o r^en , a d m i t i e n d o la d i m i s i ó n 
riel d i rec tor de aquel es tablec imiento , for-
m a n d o t r i b u n a l de honor a dos c a t e d r á t i -
cos y declarando cesante a l conserje. 
A l m u e r z a al D i r e c t o r i o en Palacio 
A la una c o m c u z a í o n a l legar a Palac io 
los vocales del D i r é c t o r i o , i nv i t ados a u n 
a lmuerzo por su majestad. 
E l m a r q u é s de Estel la l l e g ó a l a u n a y 
veinte. 
A l a mesa r e n sus mujoslndes se senta-
ron e] P r í n c i p e de Astur ias , el in fan te 
don Jaime, les ü $ s j e í é s super iores de 
Palacio, la c a c a r e r a m a y o r , d a m a p a r t i -
cu la r s e ñ o r i t a Ucrcd ia , el comandan te ge-
nera l do A l a b a r d t r o s , pl conde del Grove, 
Cl profesor de su alteza s e ñ o r Ante lo , é l 
¡ a y u d a n t e de g i t a r d l a y el n í i c i a l m a y o r de 
Alabarderos , de g u a r d i a , co rone l se f ió r 
Feduchy. 
« Si í: 
A las tres s a l í a n del regio a l c á z a r el 
m a r q u é s de Magaz y los d e m á s vocales 
del D i r e c t o r i o . Los per iodis tas se acerca 
r o n al p r i m e r u . qu ien les d i j o so lamenle 
que cl pi- is idcnte quedaba con el Rcv y 
que el a lnmerzo h a b í a t r a n s c u r r i d o ame-
namente , re la tando el m a r q u é s de Este l la 
c ó m o g a n ó la p r i m e r a laureada y a lgunos 
episodios de aquel la c a m p a ñ a . 
Dec la rac iones do P r i m o de R i v e r a 
E l presidente s a l i ó una hora, m á s ta rdo , 
y c o n v e r s ó bastante ra to con los per io-
distas. 
D e c l a r ó que el Monarca b a h í a f i r m a d o 
u n decreto sobre t r i b u t a c i ó n de Socieda-
des ext ranjeras . 
A g r e g ó que por la tarde r e c i b i r í a a lgunas 
v i s i tas , pocas, que t e n í a c i tadas , entre ellas 
l a del encargado de Negocios de F ranc i a , 
y qne d o s p n é s . a las siete, so r e u n i r í a n 
basta la ho ra de i r a la e s t a c i ó n a des-
pedir a su majestad. 
C á d i z se p repa ra a r e c i b i r a l p res iden te 
C A D I Z , 12.—Se > s t á u l t i m a n d o c l pro-
g r a m a de l a p r ó x i m a v i s i t a del genera l 
P r i m o de R i v e r a a esta c iudad , qup se ve-
r i f i c a r á e l d í a 25 del cor r ien te . 
E l m a r q u é s de Ks le l lu l legara a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , c e l e b r á n d o s e u n T e d é u m 
en l a Ca t ed ra l ; luego h a b r á u n a recep-
c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , con u n v i n o de 
h o n o r ; u n a salve en la iy les i a de Santa 
M a r í a ; v i s i t a a las escuelas de l b a r r i o de 
L a V i ñ a ; a l m í j e r z ó or<;unizado por l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , a l que a s i s t i r á n repre-
sentaciones de toda l a p r o v i n c i a ; i naugu -
r a c i ó n del m o n u m e n t o a l a duquesa de l a 
V i c t o r i a ; té en la D i p u t a c i ó n ; juegos flo-
rales en el Gran Teatro', con a s i l e n c i a de 
l a duquesa y el alcalde. 
T a m b i é n i r á fd presidente a v i s i t a r c l 
mue l l e de Punta les y los d e p ó s i t o s f ran-
cos. E l Casino Gadi tano le o f r e c e r á u n 
banquete seguido de bai le . 
E l genera l se a l o j a r á du ran te su estan-
c i a en é s t a en el d o m i c i l i o de d o n Luc i a -
no Bueno, presidente de l a l n i ó n P a t r i ó -
t i c a de C á d i z . 
U n p e r g a m i n o con JaS' firmas de la 
p r o m o c i ó n 
JAEN. 13 .~KI gobernador m i l i t a r de esta 
plaza, coronel don Pedro M o n t i l l a , que fué 
c o m p a ñ e r o de estudios del genera l P r i m o 
de Rivera , se h a d i r i g i d o a todos los de-
m á s c o m p a ñ e r o s de p r o m o c i ó n de ambos, 
i n v i t á n d o l e s a r e n d i r un homenaje al i n -
-vic to genera l por sus t r i un fos , obtenidos 
no menos como general en jefe de las 
•tropas en c a m p a ñ a qne domo presidente 
del D i r ec to r io , r e g a l á n d o l e un p e r g a m i n o 
con las firmas de todos. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A U A H O Y 
C O M E D I A . — 1 0 , 1 5 (Innoiéa popular) , ;Que 
hombre tan s i m p á t i c o ! 
r O N T A L B A . — 6 y 10,30, Los nuevos yernos. 
(Butaca, 5 pesetas.) 
X J A R A . — tviO, M í f t M Bcbcrley. — 10,30, E l 
pie y Qobardias. 
a i ¡ I 2 T A V 1 C T O B I A . — 6 , 1 5 , M i t í a JaTicra. 
10.lj . Los chatos. 
C E N T R O . — G . o i ! y 10,30, M a ñ a n a de sol y A l -
filoraz.os. 
I N I ' A M T A I S A B E L . — 6 , 3 0 , Rini.—10,30, L a 
dama salvaje. 
Z A K Z U E L A . — 6 , 1 5 , La czarina y Gigantes 
y cabe/.udüs.—10,30, M a r í a Sol. 
COMXCO.—0,30, Cada uno en su casa... 
10,50, La ruina del expreso. 
L A T I N A . - - o , 3 0 y 10,15, E l placer do la 
hoüradez . 
PAVON.—6 ,30 , L a jjóvín T u r q u í a . —10,30 
(función popu lan , Las tentaciones de San 
Antonio . BJ señor Luis , el t u m b ó n , y l a 
p e l í c u l a La toma do Alhucemas. 
onnra.—(i.i:>. Pe l í cu la y El an i l lo de hie-
rro.—10,15, P e l í c u l a y L l rey que rab ió . 
r U E N C A B R A Z . . — 6 . 1 5 . hos maclgyares.—10,15, 
Doloretes y La corte de F a r a ó n . ^ 
N O V E D A D E S — ü . Los gavilanes.—10,30, L a 
tempestad. 
SVR'ICS.—6 y 10,30, C o m p a ñ í a de circo ecues-
t re . 
R O Y A L T Y . — 6 r 10,15, Novedades interna-
rionnles-. La ú l t i m a carrera (por Vallace 
Re íd ) , Kspectros de la media noche (gran 
r isa) . En el pa í s de los hoers (por Dorotv 
Dal ton) . J 
F R O N T O N J A I - A L A I . - P i im. . r i< . a pala: 
I r n n r g u i y Ochoa contra BÍUUOÍQ y Canta-
bria. Segundo, a le inoule : Oehulciretli i y \ A \ U \ . 
ni / , (.).) qoiifra l ruó v Krré/ .ahal . 
B A N D A :r J W I C I P A L . - I <.. .MI ..] Rat(rbi 
« ¡ y i v a Aragón!» (pasudpble), Amandas. 
« ' ¡ r a n a d a s (serenata^) .\ cSer jUa» (-evi l la-
n a l . AUit 'uiz. 
C w r t u n i do «Tannhatifter»-, Wugner. 
Selc.-ciun do n, óp i . i ; , ( I X H t a n t a r r o n e s » 
(pri inera v.-y.). Eduardo QriwadaaJ 
A r i a de la fSnita en «rp>, Baeh. 
cEl aprendiz do brujo» (scherzo), Dakas* 
• * » 
( E l a n u n c i o do l a s obras en esta c a r t e l e r a no 
supone su a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s 
E l 13 s e r á n los d í a s de las duquesas de 
Est romera y de Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, A m u r r i o , F ron te ra , 
I n i c i o , v i u d a de Maldonado , v i u d a de P i -
nares, P rado Alegre , R e g u e r a » , H i n c ó n de 
San I ldefonso, V a l d a v l a y Vl l l a^anas . 
Condesas do Casal, E u e n r u b l n , L a d i s l a u 
Oicrbacef, v iuda de L l n l e r s , San ü l f g o , T o j 
rrepalma, Valle de l ' cnduelos y V i l l a v c r d e 
la A l t a . 
Sefloras de Abel la , v i u d a de A u r a Boro-
nat, Benjumoa, Beruote, v i u d a de B e t e g ó n , 
Brocas, Brnguora , v i u d a de BrUDOi Carra-
f», Comyn, Conrldb, C o r r a l y P é r e z de 
La ra (don Manuel), v i u d a de Cus G a y ó n , 
Cros, Daza de Campos, Ulaz C o r d o b é s , Do-
noso C o r t é s , Fernando/, do los Cuevas, For-
njAndM Heredia. Ciarcia de l a H a s ü l a , GÓÍ 
mee Arcbo, ( lónioz B t d d á n (don M a n u e l ) , 
G o n z á l e z Arnau , QanSdUlI Bo thwos , G u t i é -
rrei M n t u r a n a (Vl l l a te y V a l l l a n t ) , G u t i é -
rrec de Salamanca, Isas!, K i n d H ó n . ' L e m o -
n le r . v i u d a de L o m b l l l o , L ó p e z de Car r izo-
sa (don Javier ) , M a l d o n a d o , M a r t í n , M o n -
ta lvo , M i l á n s del Boscb, M i r a l l e s , Moreno , 
Min io / , (don B u e i i a v e n l u r a ) , N a v a r r o Re-
vrerter (don losé), Orla. Paredes, Pombo , 
Quijada, Réquejo, Rodríguai á$ Caito, Rna-
no, Bánohax de l a P e ñ a , S a n g l n ó s , Santos 
S u á r r z , Sola, Siso Cavero (don Franc i sco 
Javier) , Soto, B e g n r r a (don J o s é ) , S t u y c k 
Tor res (don J o s é L u i s ) , Vals (don Valen-
t l n ) , V l l l a l o n g a y M e d i n a (don L u i s ) , V a l -
dós A r m a d a (don Juan) y V a l d é s F a i d i . 
S e ñ o r i t a s de A l c a l á Ga l l ano y Osma. 
A r r o y o y Morenes, Ar teaga y F a l g u c r a , 
BaltRáli do Ua y P ida) , Brocas . Bnstos y 
Pigueroft, Carva ja l , Casani, C e b a l l o » , Coc-
Ihi de Portugal. Covnr rnb ins , Crespi de 
V a l l d a n r a . Cbapl , C h á v a r r l e I r anzo , Fer-
nando/,, F c r n r n d o z do V i l l a v i c e n c i o , Gar-
c í a L o y g o r r i y M a r t í n e z do I r u j o , G a r c í a 
B c f o r t i l l o , G n a r d a m i n o y H o m p a n e r a , He-
red ia y Carva ja l , Devesa, E s c r i v á de Ro-
m a n í v Roca de Togores, I g u a l . L ó p e z de. 
C a r r i z ó s a , M a r i c b a l a r y B r u g u o r a . M a r t í -
HOZ C a r r i l l o de Albornoz , , M a y o , Molgare-
|0, Navar ro Reverter y O r t o l l , Núfioz de No-
v i l l o , Or t i z y Gaitero. . P é r e z del P u l p a r y 
M n c u i r o . P é r e z y A r a g ó n , Roca de Togo-
ros v Caballero, Ruiz de A r a n a y Fon-
taRiid, Santa M a r í a , S u á r e z Guanes, Ur-
tlaga, V a r i l l a s y Her r e r a V i l l a n n e v a . 
I .a ; deseamos fel ic idades. 
L a L o t e r í a de la C r u z Roja 
El of ic ia l m a y o r de u n conocido no t a r i o 
de osla Corle qne tuvo r e p r e s e n t a c i ó n par-
l a m o n t a r i a dentro del p a r t i d o m a u r i s l a . ba 
sido a p i a n a d o con ilfi.OOO duros en el sor-
teg organ izado por la Cruz R o l a nn combi -
n a c i ó n con el ile l a L o t e r í a Nac iona l ú l -
t imamen te colobrado en M a d r i d . 
T a m b i é n a un c o m p a ñ e r o del a l u d ! lo 
oÁola] lo a l c a n z ó l a suerte en el m i s m o 
sorteo con KQ.QOQ pesetas. Los d e m á s de-
pendientes de l a n o t a r í a no q u i s i e r o n acep-
tar los par t ic ipac iones que del m i s m o nu -
mero p remiado les fueron ofrecidas . 
Enfermos 
So encuent ra enfermo el consejero d i -
rector del Fomento del E x c u r s i o n i s m o y 
de l a l ' n i ó n Ibe roamer icana , d o n Rafael 
T o r r e c i l l a . • 
— T a m b i é n el ex m i n i s t r o conde de San 
Lui s guarda cama en Z a r a ó r , aquejado de 
una p u l m o n í a . 
Su h i j o , el v izconde de Pr iego , ba mar-
clrado a l l í desde Granada. 
Hocemos votos por el p r o n t o restableci-
mien to de los pacientes. 
—Se encuent ra bosp i t a l i zado en M e l i l l a 
el bero ico a l f é r e z do Regulares de T e t u á n 
don A g u s t í n S á n c b e z Loseerlales, b i j n de l 
general Sr tncbez ' Pacbero, que fué be r ldo 
gravemente dospurs do l a t o m a fie A x d i r 
y al carpar sobre el enemigo en A m c l -
k r a n . 
A n i v e r s a r i o s 
Hoy so cumplo el d é c i n m a n i v e r s a r i o del 
fa l lo i i in ion to dol i lus t ro f i l á n t r o p o mar-
q u é s de Casa-Riera, y m a ñ a n a el sexto d« 
la muer te del d i s t i n g u i d o ahogado doq 
Gaspar Carrasco y Alca lde , de g r a t a me-
m o r i a . 
Kn diferentes templos de M a d r i d , San 1 
S e b a s t i á n , P a r í s , Herencia , Torrecaba l le -
ros. Migue l I b á ñ e z y Yanguas se celebra-
r á n sufragios por i l eterno descanso do 
¡os d i funtos , a cuyos deudos renovarnos 
l a e x p r e s i ó n de nuestro s en t imien to . i 
— E l d í a ?8 de octubre se c u m p l i r á el 
X X V an iversa r io de l a mue t to de d o ñ a 
Sof ía do Pelayo Gowen, y m a ñ a n a el X M 
del falh c imien to do su h i j o don Al f redo 
Bu iz y de Pelayo. ambos de g ra t a me-
m o r i a . 
Todas las misas que se celebren los d í a s 
13 y 28 del cor r ien te en el S a n t í s i b i o Cris-
to de 1» Salud fAyala , 6) y en l a ig les ia 
de J e s ú s , las que cl 15 y el ;!0 t e n d r á n l u - j 
gar en la pa r roqu ia de San J e r ó n i m o c l j 
Real, las del 28 en la p a r r o q u i a de l a Con- ; 
c o p c i ó n y las que el !"> y do todos 1 ia 
meses dol a ñ o se dicen en r l convento de 
los padres cnpuel i inos de El Pardo ser.Vi 
apl icadas por el eterno desoiinso del a l m a 
do tos finados. 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias en la p a r r o q u i a de San 
A n d r é s por el a l m a de l a seflora d o ñ a Isa-
bel Moreno P é r e z , v i u d a de don J o a q u í n 
Baquoro . 
En l a propio iglesia sr d i r á n misas c» n 
igua l fln los dfns IT), 17 y IS. 
Sufragios 
Selecta concur renc ia a s i s t i ó aye r m a ñ a -
na a las misas que se ce lebra ron en id 
igles ia de San Pascual por el a l m a de ia 
marquesa do V i l l o m a n t i l l a de Peralc*. tH 
i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
Sus b i jos rec ib ie ron muebas demo 
ciones de p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
F I R M A D E L R E Y , C O T I Z A C I O N E S D E B O L S 
C O 
HACIENDA.—Fi jando la c i f ra re la t iva de 
negocios en el reino de la Sociedad b ú l g a r a 
de seguros de Bulga r i a para el t r ien io que 
comprendo de 1 de enero de 1920 a 31 de d i -
ciembre de 1922. 
Idem la cifra re la t iva de negocios en el 
reino de In Sociedad norteamericana Banco 
Mercnn t i l de las A m é r i c a s para los ejerci-
eios que comprenden de 1 de enero a 31 de, 
diciembre de 1920 y de 1 de enero a 30 de 
se|i(iembro de 1921. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nues t ro a m i g o I S I D R O L O P E Z 
COBOS, G é n o v a , 4, m o l i n o . iP robad lo ! 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
U N I V E R S I D A D E S 
Los aspirantes a la c á t e d r a de Economía 
P o l í t i c a y h'lementos de Hacienda púb l i ca , 
vacante en la Universidad de Murc i a , se pre-
s e n t a r á n el d ía 7 de noviembre p r ó x i m o en 
la Universidad Central paru dar comienzo 
a los ejercicios de oposición. 
Faonca Peletería del carmen 
P R E C I O S O C A S I O N 
Pieles sueltas 2 Ptas, 
Rennrds l e g í t i m o s 50 > 
Echarpes .' 75 » 
Abrigos nutr ia , largos 240 
1), C A R M E N , 14. T E L E F O N O 22-22 M. 
4 P C » 100 INTERIOR —Serle F, G9.W;JE. 
69,«5: H. 70.05; C 70,05; B, 70.15; A . 70,.0, 
( i y H , 60,00. OÍCA, 
4 POR 100 EXTERIOR.—Sene !•, 8L. .0 . 
E, 84,50; D. 85; C. 85; B, B6.Í6; A. 85,2^; 
G y H , 85. „ r 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e C. 
87.10;*B, 87,10; A, 87,50. 
5 POR KKI A M O R T I Z A R L E - Sene E, 
9i.Hr,; D. 04,90; ('-, 05; H. 86j A, 0o. 
5 POR 100 A M i d j T I Z A l i i . K v1017!. - Sel ic 
C. '.»-.; R, 95; A, 95. 
ORLir .AC. lONKS DEL T E S O R O . - S c l i e A, 
101,50; R, 101 c u e r o , cun t ro a f ios ) ; sene 
A 101,75; B, 101,60 (febrero, tres a ñ o s ) ; 
. ser ie A, 102,40; B, 101,75 ' a b r i l , cua t ro 
a ñ o s ) - •arle A, 102; R. lOL-lO (noviembre , 
c in i t ro a f u ^ ; i « r i e A, ioi.50; R, 101,40 
( jun io , c inco afios). 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
I t i t o 1SS8, 90,75; Exp . l i d e r i o r , 5 por 100, 
96; Ensancl ie (1915^, 80,50; Mejoras urba-
nas. 93; Deudas v obras, H7. 
CEDULAS HIPOTECARÍAS.—Peí Raneo 
4 por 100, 91,50; í d e m 5 por 100 , 98,80; í d e m 
E X I J A S E £f 
G A L E N A 
U N A 
I I N 
• I Í • PARA MARCA*» i 
^ ^ X U t l O P n Y A M E R I C A ? 
P A R A m o m e s r o m e f t e / j i t i ^ 
C Ú B f i O O E C H £ D í T a s : ¿ \ 
MMbkw <3o Injo y «ennómicos. Costb-
V nilia Angeles, 19 (ftnai Preciados), 
HOTÍL m m . n u FAMILIAS 
11 H O T E L I N F A N T E D O N J U A N , re-
c i en t emen te i n a u g u r a d o en M a d r i d en l a 
ca l l e de Recoletos, 10, a c o r d ó establecer 
precios especiales pa ra f a m i l i a s que pa-
sen temporadas en la Cor t e . Es el ho te l 
que, como p o d r á n c o m p r o b a r sus v i s i t a n -
tes, une a su ¿ T a n l u j o y « c o n f o r t » ( t i ene 
t a m b i é n o r a t o r i o s en las alcobas) precios 
sumamente moderados. 
í í l I E S 
S e i n t o x i c a p a r a o l v i d a r 
E n su d o m i c i l i o , ca l le de l a Pa lma , n ú -
m e r o 49, y po r los m é d i c o s de g u a r d i a de 
la p o l i c l í n i c a del d i s t r i t o de l Hosp ic io , fué 
asis t ido don J o s é A r a q u e V a l i e n t e , de 
t r e i n t a a ñ o s , que s u f r í a u n a i n t o x i c a c i ó n 
m o r f í n i c a de c a r á c t e r agudo . 
Sobre la m e s i l l a de noche se e n c o n t r ó 
u n frasco de c l o r u r o m ó r f i c o . 
D e las aver iguac iones p rac t i cadas resul-
ta que el s e ñ o r A r a q u e , c u y o estado es 
gravo, se i n y e r t ú la d r o g a pa ra o l v i d a r 
la i m p r e s i ó n que lo p r o d u j o la m u e r t e de 
su esposa, e n t e n a d a el d í a a n t e r i o r . 
d e p o s e e r t a l e s p i e s ? 
S e r á porque e s t á su f r i endo de callos y 
durezas o t iene los pies sensibles, que se 
h i n c h a n y c a l i e n t a n f á c i l m e n t e , se f a t i -
gan y lo. p a n c c i i en tonce , i o n i o si fue ran 
de p lomo. Tara poner fin a sus dolores, 
descansar, desh incha r sus pobres pies y 
reponer los en perfecto estado, no necesi ta 
m á s ( ¡ue t o m a r u n b a ñ o sa l t r a t ado . Basta 
d i so lve r u t i p u ñ a d i t o de Sa l t r a to s R o d e l l 
en una j o l a i n a de agua b i e n ca l i en t e y ba-
ñ a r s e los pies ( l u í a n t e u n o i d i iv . m i n u t o s 
en este h a ñ >, t r a n s f o r m a d o eu m e d i c a n i c i i -
to-o y l iue i amento ox igenado . L a a c c i ó n 
ton i f i can te , a n t i s é p t i c a y de^congost lonan-
te de t a l b a ñ o hace desaparocer r á p i d a -
men te toda h i n c h a z ó n , q u e m a z ó n o m a g u -
l l a m i e n t o , as í como l a s e n s a c i ó n de do lo r 
y cansancio. U n a i n m e r s i ó n m á s p ro longa -
da reblandece los ca l los y durezas a t a l 
p u n t o que puede usted q u i t a r l o s f á c i l m e n -
te sin nece-sidad de navajas n i t i jeras , ope-
r a c i ó n s iempre pe l igrosa . 
U n solo paquete de Sa l t r a to s R o d e l l 
basta para l ib ra r se do todos los males 
do pies; de modo que os s e n t i r é i s luego 
tan a gusto con vuest ros zapatos nuevos, 
aunque sean estrechos, como los m á s usa-
dos y c ó m o d o s . Todas las buenas fa rmac ia^ 
venden los Sa l t ra tos R o d e l l : p r u é b e l o s esta 
mi sma noche y m a ñ a n a t e n d r á usted la 
. '•ensación agradable de poseer los pies 
c o m p l e t a m e n t e remozados. 
P E S E T A T U R O 
Apa ra to s de v á l v u l a s y de galena , a u r i c u -
lares y cascos, al tavoces, t r ans fo rmadores , 
condensadores fijos y var iab les , bobinas y 
toda clase de m a t e r i a l pa ra r a d i o ofrece 
en buenas cond ic iones 
Z M I Í ' ^ D M a r i a n a Pineda , 5 ü í K f c i M a d r i d . 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
I Á C 8 P Q Ú R I C O { 
En Ion ataques nía» veuunies, 
cuando todo» 1»8 midvramentos 
han fracasado..., r e e m n r al Uro-
rail y mejorar r áp idan ien to . . . , ea 
la evidencia de vir tudes curat i -
vua prodi f iosn». 
A r é r & i i s m o - R e u m a 
O o t a - M s ú d e f P i e d r a 
A f t e r i o e s c f e r o s í s 
no reeisten n «"sto p r iv i l eg io do 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf in idad de le.cdicoa eiaincntea 
de Europa y A m é r i c a lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
clentea. Pedidles op in ión del 
U r o m i l . puo» sólo ellos pueden 
npreoi«r ol valor cura t ivo do 
lo* ^MBtdtajLn 
T e n s e o 
r e i n n i n os 
r a l o n 
6 por 100, 108,40; Marrueco», 79; Arfi^nLi-
nas, 3,90. 
ACCIONES.—Banco Kspafla. 576; H i ' 
cano . 380; RÍO de U Pla to , 48; Tabacos. 
U9; ¿antillana, I t ó j T e l e f ó n i c a , 97,505 
Chade, é36; F é n i x , 275; Explos ivos , 411; 
Azucarera preferente, f i n cor r ien te , 110,50; 
f in p r ó x i m o , i l l ; Idem o r d i n a r i a , fin co-
rriente, 44,50; Felguera , 4 1 ; F. C M): 
l u i o n Elíctrloa M a d r i d , 106; M . 2. A., con-
tado, 364; f in p r ó x i m o , :i(i,r.,7r>; NOftW- (:on-
indo, Hi t ; f i n corriente, 405; Mef rop id i t a -
no, in. . 
1 OMMr.ACIONES.—Azucare ra 5,50. 95; í d e m 
bonugj 99; Conatiructora Naval , 5 por loo. 
S.'; í d e m , bono?, ilO-'.r., ít.s,r,U; U n i ó n L léc -
t i i c u (i por 100, 102; Alicantes p r i m e r a , 
808,75| id segunda, S87,ft0; serie 11, 94¡50; 
100,50; Noi tes p r i i n e r t i , fi,s,.'..r); idem terce-
ra. 60,15; Iv -ucc iHles T) por HK), 10:1,75; Va-
leucinnas, !»7.5(i; Alsasnas, 64; As tu r i a s se-
gunda , C l ; H i o t i n i o , 101; F e i l a r r o y a , ÍK>,75: 
'! l í i u s a i l i t i i l i c a (TOO):, 101; Re«J A s l u r i a n a . 
10;i; T;i i iger-Fez, tercera. 94,75; «Metro» 
0 por 100, U $ ; r r a i i i n c o i t e i tunea, 99,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, o r o . 
1,65; franco», 31*80; í d e m suizos, 34,40 (no 
o í l c i a l ) ; Idem belgas, 3I,H0; l i b ra s , 33,75: 
d.datvs, 8¡07¡ ídem, cablej f.,99; l i r a s , 27,75 
(no oficial); escudo p o r l t i g u é s , 0,355 (no 
o f i c i a l ) ; peso a rgen t ino , 2,87 (no oficial)- , 
íloi i n , 2.81 (no o f l e i a l ) ; coronas checas, 
20,70 (no of le ia l ) . 
B I L B A O 
Altos Hornos , 125; Felguera , 85,90; Ex-
plosivos, 410; Resinera, 158; Norte, 489: 
Papelera, 93; Banco de Bi lbao , 1.635; i d e m 
de Vizcaya , 1.000; idem Cent ra l , 57; i dem 
U r q t i i j o , 606; í d e m A g r í c o l a , 125; i d e m His-
pano Amer i cano , 152; Sota, 710; U n i ó n , 
143. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r contado, serie F, 69,90; E x t e r i o r 
F. 84,95; Nortes, 403,75; Al ican tes , 363,50: 
Colon ia l , 65,35; francos, 31,85; l i b ra s , 33,83: 
d ó l a r e s , 6,985; f rancos suizos, 134,60. 
B E R L I » 
Libras , 90,33; francos, 19,16; f lo r ines , 
168,84; coronas ebecas, 12,44. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,74; marcos , 20,33; f rancos. 
106,35; í d e m suizos, 25.10; I d e m belgas. 
106,35; d ó l a r , 4,84125; l i r a s , 122; coronas 
a u s t r i a c í i s , 34.3.r); í d e m ebecas, 163,25; mar-
cos finlandeses, 192,125; coronas suecas, 
1R,0G; í d e m noruegas, 23,90; í d e m d ina-
marquesas, 19,78; escudo p o r t u g u é s , 2,50 : 
f lo r ín , 12,045; peso a rgen t ino , 46,50; m i l 
reis, 7,40625; Bombay , u n c h e l í n 6,1875 pe-
n iques ; Shnnga i , tres chel ines 2.75 peni -
ques; H o g Koug , dos chel ines 5,25 peni -
ques; Yokohania , u n c h e l í n 8,3125 peni-
ques. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se nota m a y o r a c t i v i d a d en el mercado 
t r anscur r idos los tres d í a s de v a c a c i ó n , 
merced a las ó r d e n e s a c u m u l a d a s ; pero 
como al m i s m o t i empo p a r a el d í a 23 de l 
actual se h a l l a anunc i ada l a e m i s i ó n de 
300 mi l lones en Deuda f e r r o v i a r i a a l 5 po r 
100, l ibres do impuestos , y se ve r i f i can pre-
para t ivos pa ra i r a l a s u s c r i p c i ó n , l a ofer-
ta supera a la demanda , acusando floje-
dad los fondos p ú b l i c o s . 
Los valores de c r é d i t o se muestre.n pe-
sados y los indus t r i a les se sostienen, sal-
vo las Felgucras , que se resienten a efec-
to- de l a d e c l a r a c i ó n de hue lga en sus 
minas . 
En cuanto a los de t r a c c i ó n no se opera 
en T r a n v í a s ; el M e t r o p o l i t a n o repone tres 
enteros y los fe r roca r r i l e s aparecen con 
f i rmeza y en buena d i s p o s i c i ó n . 
En el r a m b i o ex t r an je ro ba jan los f ran-
cos y suben las l i b r a s y los d ó l a r e s . 
En el cor ro do moneda se c o t i z a n : 
400.000 frnncos a 31,75; 50.000 a 31,85; 
.VHIOM o 3!,80. Cambio medio , 31,765. 
25.000 francos belgas a 31,80 
1.000 l i b r a s a 33,77 ; 6.000 a 33,74; 4.000 
a 33.7.'). Cambio med io . 33,746. 
2.500 d ó l a r e s fcnble) a 6,09; 2.500 a 6 95-
2.500 a 6.96; 2.500 a 6,97; c a m b i o medio ' 
0.960. 
25.000 marcos oro a 1,65. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
fRADIOpnAMA ESPECIAÍ. DE E L D E B A T E ) 
P A R l £ , 13.—La Bolsa ha estado h o v fir-
me, m o s t r á n d o s e resistentes los valores 
franceses. Inc luso el c ier re es satisfacto-
r i o . — r . de l í . 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . _ 
neral .—Durante las u l l inu .s veintic 
ras c o n t i n ú a en E s p a ñ a el régiia(!n d ^ " ^ 
ceros, Bi bien fueron menos miensos 
de los d í a s pasados. 
Datos del O b s o r v a t o r i o dol E b r o 




en k i l óme t ros por hora, 41; recorriH 
en las Veint icuatro horas. 408. Tompg0 ^
m á x i m a , 22,4 g r a d o » ; m í n i m a , l(jo.er4S 
19,3. Suma de las desviaciones diaria ^ 
temperatura media desde primero ^ ^ 
menos 6,19; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, on 
—o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporc iona 1 
m e r a y es consecuencia l a segunda (UM 
m e t ó d i c o de A G U A D E LOECHES. ^ 
E n breve se t r a s l a d a r á n a la 
callc J 
A r e n a l , 4, las of ic inas que tiene p0 JJ 
F ú n e b r e s en l a A v e n i d a de Peñ,ilver!1 
—o— > I 
E L P R O C E S O P O R L A M T J E R T 2 D2 I 
C I O N A L I I . — L a Asociación benéfica de tíj 
ros ha der-igmido a don Baldomero A,,/] 
para que a c t ú e como nbogado, en noniWI 
aquella entidad, en el proceso que ge A 
con motivo de la muerte violenta de \3 
nal IT. 
B] señor Argente so t r a s l a d a r á a sJ 
a c o m p a ñ a d o del presidente de la AFOCÍ»,! 
Marcial Lalanda, J algunos miembrog J? 
Comisión que se d e s i g n a r á para interven¡. 
dicho asunto. 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . Hor t a l cza , 14, 
Soc iedades y confer 
C A S 
PARA H O Y 
C O L E G I O D E M E D I C O S ( E s p a r t e ^ 
A las seis y m e d i a de l a ta rde , doctojí 
rres Fraguas , « E l I V Congreso Mcdicol 
t e r n a c i o n a l de A c c i d e n t e s d e l Trabaje 
enfermedades p r o f e s i o n a l e s » . 
S a n t o r a l y c 
ADUfi 
E P I L E P S I A 
O A C C Í C E K T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c a n 1 a i 
P A S T I L L A S 
A W T I E P Í L E P T I C A l 
¿ I D E A L ? 
O C H O A 
S I . I D E A L ES L A i N U E V A C A R P E T A A R C H I V A D O R A ( S I N P E R F O R A C I O N ) 
Q U E E N T A M A Ñ O F O L I O , 1,90 P E S E T A S ; C O M E R C I A L . 1,75; C U A R T O 1 50 P O N E -
MOS H O Y A L A , V E N T A . — A G R I Í G . M ) 0,50 P A R A K N V U ) POR C O H H K í ) . 
L . A S I N P A L A C I O S . Prec iados , 23. M A D R I D 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy U : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o , 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta A r t y s : 
cKapsodia andaluza*, Ross: a) zapateado; b) 
soleá (solo de v i o l í n ) ; c) Granada (solo de 
violoncelo); d) rondeñu gitana (solo de pia-
no). E femér ides . Orquesta A r t y s : «Cava l l e r i a 
r o s h e á n a » , Mascagni: a) Preludio y s ic i l ia-
¡ n a ; b) iidermedio.~ir»,l .r) . Not ic ias de ú l t i m a 
1 borft, Servicio especial para U n i ó n Radio, su-
min i sdado por la Agencia Fabra (extianje-
ro) y Menelieta uiaoional) . Orquesta A r t y s : 
«I 'apsoil ia noruega, Svemlsen.—17 a 18, Five 
üVlok t ea . .la/.z Rand Uu ión Radio: cCale-
ríi^» (pasodoble), E. de Torres; cJust l ike a 
Raimbow (fox). F c l d m a m i ; t M a m i t a » (vals) , 
Tappunier; tNo llores, madre» (tango), L l o -
ret y M u ñ o a ; « i l i d n i g h t rose> (fox), Feld-
mann cSuspiroi de l l spañn» (pasodoble), A l -
varez; «ll i j i iding fiile» (fox), Freyne; ¿ H a y l i -
món ú ? (ebolis). Navar ro ; «Ala Moana» (fox) . 
Noble.—18.1">. Noticias de ú l t i m a hora. Servi-
cio especial para Unión Radio, suministrado 
por la Agencia Mencheta (nacional).—21, So-
bremesa. Orquesta A r t y s : «Lo Roi d ' I s» 
(obertura), L a l o ; « M i n u e t t o » (cuerda sola), 
Riozart; «Largo», Haendel ; «Danse pe r sana» , 
(iuiraud.—21,30, «fiOs p á j a r o s y la mús i ca» . 
Conferencia por «Un c r í t i c o de esta Cor te» . 
Señor i t a Kakor (soprano); Jo sé M a r í a F r a n -
co (piano) y el quinte to de la es t ac ión . 
M i m m m m w i n m m 
Esta Sociedad ha tomado e l acuordn de 
i l i s i r i b u i r a las acciones de la m i s m a un 
d i v i d e n d o de 15 pesptas po r t í t u l o , como 
l i n a l do l e je rc ic io 1924-25, 
VA pago se r f e c t u a r ó , a pai t i r de l d i n 15 
del r u í n e n t e mes de o c t u b r e , y p r e v i a de-
d u c c i ó n de los impuesto", eu r respondien-
tes, en los Bancos U r q u i j o de M a d r i d . B i l -
bao de M a d r i d , Espafiul de C r é d i t o de Ma-
drid y Lan -.» prquijp C a t a l á n de Barre-
1 ,na. c o n t r a en t r ega de l c u p ó n n ú m e r o 10 
d é las acciones. 
M a d r i d . 13 de o c t u b r e de 1925.—El pre-
sidpntc de l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n V a -
l e n t í n R u i r S e n é n . 
r 
m 
Este aterrizaje forzoso ha sido providencial, 
porque además de reparar la avería del motor 
he hallado aquí tabletas ^ B a g a l de Aspirina, (ira 
cias a ellas puedo combatir los últimos vestigios 
de una gripe; con su auxilio comencé a curar-
me y con su auxilio he vencido. Co 
metí la torpeza de dejarme olvidada 
provisión diaria, pero cuidaré 
1 icho al menor amago de gripe de 
tomar siempre las 
D I A 14.—Miércoles .—Santos Calixto I , p, 
y m á r t i r ; ü a u d e n c i o . Obispo y m á r t i r ; U 
y Aure l io , m á r t i r e s , y For tunata , virgen 
m á r t i r . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
to, con r i t o doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Santa Teresa de 
sús . A las diez de la noche, solemne Ti 
C u a r e n t a H o r a s . — E n l a parroquia de 
ta Cruz. 
Corte de Maria .—Del Destierro, en 
M a r t í n ( P . ) ; de los Arqui tectos , en Sa 
b a s t i á n . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A las oche] 
media, misa perpetua por los bienheclid 
de la parroquia. 
Parroquia de N u e s t r a S e ñ o r a de Covadu 
ga .—Cont inúa ia novena a Nues t ra Seaoril 
la .Medulla Milagrosa. A las cinco y mtj| 
de la (arde, exposic ión de Su Div ina Míj 
tad, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por clon J 
Merino, ejercicio, bend ic ión y salve 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l Cami 
Empieza la novena a Santa Teresa de X 
A lys ^eis do la tarde, exposic ión de Su 
vina Majestad, ejercicio, s e r m ó n por muí 
' ñ o r Carr i l lo , reserva y ^alve 
| Par roquia do San Ildefonso.—Empieza 
novena a Santa Teresa de J e s ú s . A las cu] 
. co y media de la tarde, manifiesto. estaaíJ 
1 «osario, s e rmón por el señor G a r c í a Oalaédjj 
ejercicio, bend ic ión y reserva 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.— (Cuarenta Horas) 
Con t inúa la novena a Nuestra Señora 
P i la r . A las ocho, exposic ión de Su DÍTÍU 
Majestad; a las diez, misa solemne, y p»t 
I la tarde, a las seis, ejercicio de la noreu 
y procesión de reserva. 
P a r r o q u i a de S a n t a Teresa.—Empieza « 
i riduo a su t i t u l a r . A las cuatro de la &! 
de, solemnes v í s p e r a s , con asistencia dt-l & 
I bi ldo parroquial de Madr id ; a las cinco, a 
j nifiesto, s e r m ó n por don Juan Erc i l l a , ejr 
cicio, reserva e himno 
Carmeli tp . s do Santa Ana CTorrijos, 63).—C» 
t i n ú a la novena a Santa Teresa de Jesús, i 
las cuatro y media de la tarde, exposición | i 
Su D i v i n a Majestad, e s t ac ión , rosario, sermóJ 
por el padre Juan E c h e v a r r í a , C. M . F.; n 
serva y eán t i cos . 
C r i s t o de l a S a l u d . — C o n t i n ú a el tridno 
Santa Teresa de J e s ú s . A las once, misa so-
lemne con exposic ión de Su Div ina Majes-
tad, e s tac ión , ejercicio y b e n d i c i ó n ; por U 
tarde, a las seis y inedia, manifiesto, esti-
ción, ejercicio, bendic ión y gozos. 
Patronato de l a Sagrada PamiU» (Tu-
tor , 17).—ContiñíSa la novena a Nuestra Sí-
ñ o r a de las Mercedes. A las cuatro de I» 
tarde, exposic ión de Su D i v i n a Majestad, » 
sario, p l á t i c a y b e n d i c i ó n . 
S a n I g n a c i o . — C o n t i n ú a la novena a San 
guel de los Santos. A las seis y media da i 
tarde, exposic ión do Su D i v i n a Majestad,J» 
(ac ión , rosario, s e r m ó n por el padre Lncu-
no Serrano, abad mi t rado de los benedicti-
nos de Silos, ejercicio, bend ic ión solemne 
reserva. 
S a n t a T e r e s a (piara (ie España).-ConO-
n ú a la novena a su T i t u l a r . A las ocho, * 
posición de Su D i v i n a Majestad, misa de & 
m u n i ó n y ejercicio; a las once, reserva, J 
por la tarde, a las cinco y media, manifiwtfc 
rosario, s e rmón por el padre Engenio de Su 
J o s é , carmel i ta descalzo; reserva e binmo-
E J E R C I C I O S D E I < M E S D E L ROSARIO 
P a r r o q u i a de Nuestra Seüo ra de l Pi lar . - i 
las cinco y media de la tarde, ejercicio col 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad. 
P a r r o q u i a de S a n Marcos.—A las sieta 1 
media, misa de c o m u n i ó n y rezo de la P"* 
mera parte del rosar io; a las doce, la * 
gumía , y por la tarde, a las cinco y me~¡¡ 
la tercera, con exposic ión menor, meditacii* 
reserva y salve cantada. < 
C a l a t r a v a s . — A las once y tres cuarto» I 
por la tarde, a las seis y media, ejer^ 
con manifiesto, preces y reserva. 
C r i s t o da l a S a l u d . — A las siete, ocWM 
doce, rosar io; por la tarde, a las seis y ' ' 
dia, manifiesto, e s t ac ión , rosario, ejercicio 
bendic ión . 
E n c a r n a c i ó n . — A las diez, rosario. ^ 
R o s a r i o . — A las ocho y media, misa y r 
mera parte del rosar io; a las diez, 1*. 
gunda, y por la tarde, a las cinco y 
manifiesto, e s t ac ión , rosario, bendición, 
serva y despedida. . 
S a n I g n a c i o . — A las siete y media, ^ 
c i ó con exposición menor. . | 
S a n t a C a t a l i n a de S e n a . — A las seis j»8 , 
tarde, manifiesto, rosario, ejercicio, san 
despedida. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
P a r r o q u i a s . — N u e s t r a Señora de la 
dena: A las ocho y media.—San Loren»51 
las ocho.—San L u i s : A las ocho y media-^ 








A las ocho.—Santiago': A las o « i ^ 
mimo: A las ocho y Taeáin.—^ 
B á r b a r a : 
San JerÓi i i l i iu ; JÍ inrt uuuu .  jurvw— ' JJ^I 
mo Corazón de M a r í a : A las ocho y m601 
Salvador y San N i c o l á s : A las ocho.—l-o* 
lores: A las ocho y media. 
Igles ias .—Agust inos Recoletos: A l a s M ® ^ 
media, misa de comunión .—Asi lo de Pn s ¿ 
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A 
y media, ejercicio.—Buena Dicha : A 'aS eff 
y medio, misa de comunión general con 
s ie ión .—Cala t rava* : A las ocho y Tne(íl*'-Cj¿n. 
puchinns: A las ajete y ocho, con oxP0^ ^ 
Comendadoras de Santiago: A las oeno . ^ 
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón ^ ' f ^ c f 
M a H í n e z Campos): A las se is .—P^a^ '^f i i -
de San Antonio- A las ocho v media----
t i l de San Francisco de Paula (Cuatro ^ 
minos) : A las ocho. -Hosp i t a l del (""ann* ; | 
las o e b o . — J í V m i m a s «leí Corpus ^ " ^ ¿ ¿ l » 




rte v ocho.—Pontificia : A las seis y » 
San Manuel y San Reni to: A las 8,.̂ T Mof-
las echo y media.—San Pascual: A '*v 
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuan 
Perpetuo Socorro: A Tas ocho. 
' E s t e p e r i ó d i c o se p u b U c a con o e n s a * » 













*Í!A T V . — N A m - E l L . D E B A T E 
Miércoles 14 de octubre de 19W 
r O L E G l O P E S A N T O T O M A S 
Primer» y eegfnnda «nBCñanta. Clase especial 
de p é r m l o » . Internos y externos. Confort. 
VXCA8Z0 O A L l i S O O , 2. H O T E L P A L A C I O 
•nso» 





ciona i j 




que se , 
»ta de í| 
ard a j 
intervenj, 
Xodcs los artículos de tapicería que no son producción 
de sus fábricas de Madrid y Miraflores comenzaron a li-
uidarse a precios reducidísimos desde ayer 13 de octubre. 
^ Terimimd»15 estas existencias, esta casa solo venderá 
en lo s u c e s i v o sus producciones, ampliando éstas a la fa-
bricación de tejidos para ofrecer sus productos DIREC-
TAMENTE del fabricante al consumidor* 
I S I O T A . - D u r a n t e l a l i q u i d a c i ó n e l d e s p a c h o d e a l f o m b r a s y p a s a m a n e - , 
r í a P o r E S P A R T E R O S , n ú m e r o 1 , e n t r e s u e l o d e r e c h a . 
_ ~ E L T I G R E 
nUEVfl PELETERIfi 
Casa especial en peletería 
fina. Abrigos largos d« 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 







3 McdicoU U N O L E U M 
24, Arenal, 24 
Carretas, 27 y 29 
Para Centrales Eléctricas 
u r a K E L de aceites pesados, tipo Supei 




prác ticos, duraderos, 
frío. Detollcs y presupuestos gratis. 
Srrj¡DC.apBOMOTOR''. C O V A R R U B I A S , 15, M A D R I D . 
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L las pie» .J 
zo de la P""! 
doce, la ^ | 
inco y 
r, medit 
•es cuarta* íl 
;dia, ejerficiíj 
siete, oeno í l 
as seis y,ffl''f 
o, ejercicio M 
P A R A G U A S V E L E Z 
i L o s ú n i c o s A R E N A L , 9 
a nía A NAO ('"^rP0 Administrativo. Carrera nueva, 
I l D u n l l H u para varones. De 16 a 30 afcos. Ingr»»-
¡ U ron 3.000 ptas. No ** ^ t í fulo 
anual. Exímcnei» septiembre. Informes 
ACADEMIA J I M E N E Z SORIAHO, 
Convocatoria 
preparación i 
H U E R T A S , 37. 
E S T E R A S 
terciopelo, tapices de coco 
jr moqueta, mitad precio. 
M A S , San Mareo*, 18. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
Librerías " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
Bañar un lornal 
Trabajando on so ITO-
pa caaa puede usted 
con la célebre iníqiv-
na alemana par» ha-
cer medias y calcoti-
nee (.WBlKBACiVK». 
Gustavo Wclnhagen, 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 621. En Madrid: 
Aven ida Pi Margall, 5. 
Agentes se neceeitan 
q u e conozcan ceta 
clase de un', juinas. 
M U E B L E S 
de lujo y económicos j u r a 
ca«as de campo. 
S E C C I O N AEQUTTiER 
IS, B A R Q U I L L O , 15. 
iPieiesdeocasidn! 
Petit gris natural.... a 3,5(1 
Castoril naturnl a 7,50 
Oppoaun linínimos... a 7,00 
Opposun América. . . . a 8.00 
Topo natural a 1,40 
Henardinos colores... a 1,45 
Pieles para guarniciones y 
cuellos a precios imagina-
rios por reforma de local. 
L a Casa de las Pieles. 
C A B A L L E R O G R A C I A , 50 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 —TELETOÍTO S.788 M. 
F I N C A R U S T I C A 
Directamente propietario, compraría finca rústica, 
mediana extens ión, próxima a Madrid, con buenas 
tierras, pastos y cMa. Dirigirse al 
A P A R T A D O D E C O R R E O S VTTHSTtO 4,049, M A D R I D 
Arcas para caudales y cajas 
múralas. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . G R U B E R . 
| Apartado 185, B I L B A O 
O E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Sí O R 
D o n A l e j a n d r o M o r a y R i e r a 
M A R Q U E S D E C A S A - R I E R A 
Grande de España, collar de Carlos lU, gran cruz de Isabel 
la Católica, comendador de la Legión de Honor, etc., etc.. 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 1 4 d e o c t u b r e d e 1 9 1 5 
Kafiieodo recibido los sanios sacramenios 9 la oemicun do so santidad 
R a f a P m 
L a f a m i l i a r u e g a a s u s a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n M a d r i d e l d í a 1 4 d e l c o r r i e n t e e n l a s i g l e s i a s 
d e S a n J e r ó n i m o , S a n M a n u e l y S a n B e n i t o , S a n I g n a c i o y l o s L u i s e s ; e n l a c i u d a d d e 
S a n S e b a s t i á n e l m i s m o d í a 1 4 e n l o s f r a i l e s C a p u c h i n o s ( i g l e s i a d e ) , y e n P a r í s e l 1 4 
las q u e s e c e l e b r e n e n l a i g l e s i a e s p a ñ o l a d e l a r u é d e l a P o m p e y S a i n t P h i l i p p e d u 
R o u l e s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s 





r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA. 
' S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura J P u l x n o n e s r o h u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PADTAÜBERQE, 10, rae de Cosslantinople, París y todas Fanudasi 
A m p o l l a s m u 
Para Iincor Licores, Jarabes j Pcrfumps 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y drogruerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
MA DRID 
EMmüRGICfi mflDfilLEifl 
A R K D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS P R K C I O S , 
A.NTO E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A RWLIOIOSA 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
M A G E N E S . Barquillo, 30 
P E P T O i 
para C O N V A L E C I E N T E S 
mejor tóuito j nutritivo-
anemia. (TBIB. 
Inapetencia, malas diijfBtóonsa. 
rnqmtiamo. ftcétorv 
f A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , 13 . -MM>IÍID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
m 
B A R C E L O N A 
A V I S O 
t'iflanse 
Máqciim para coser y bordar, 
las de mejor r««ltado y las 
más elefantes. 
W E R T H é i l l H 
Miqii'nas especiales <!e todas 
clases para la confección d« 
ropa blanca y de color, sns-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y gAnero de punto. Di-
rección general en EspeQa: 
RAPIDA, S. A., AYIHÓ, 9. 
Apartido 738. BARCELONA. 
Kn MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
S GRAN VIA, 3. 
rndo?, que se enviarán gratis. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Qoüa Isabel moreno Pérez 
V i u d a de don J o a q u í n Raquero 
F A L L E C I O 
E L D I A 4 D E O C T U B R E D E 1925 
Kabiendo recibido todos lo» Santos S a -
cramentos y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R. I. P. 
Su hijo, don Mariano Raquero y Moreno; 
hermana p o l í t i c a , dorut Josefa Blanco, v i u -
da de Raquero; sobrino, don Ignacio S a n -
cho Moreno; sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su a lma a Dios. 
E l funeral que se ha de celebrar el d ía 
15 del actual , a las O N C E de la martana, 
en la iglesia parroquia l de San A n d r é s , y 
todas las misas que se celebren en los 
días 15, 17 y 18 en la m i s m a iglesia s e r á n 
aplicados por el eterno descanso de su 
alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Nuncio de Su Sant idad y Obispo de Ma-
d r i d - A l c a l á han concedido ciento y c i n -
cuenta d í a s de indulgencia, respectiva-
mento, en la forma acostumbrada. 
Funeraria del C a r m e n , Infantas, 25. E s t a 
casa es la U N I C A que no pertenece al T r u s t 
P A R A L A 
T O S 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E H A R R O 
(ni eucalipto y sarla de pino) 
Desinfectantes de! aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
FarmacUs y droguerías 
Almonedas 
A L C O B A , 600 peaetas; co-
medor lunas, 590; camas, 
ntót |«, Filia*, eillerfas, col-
ohon^e, gramófonos, d i e-
COÍ, eacopetaa, máquinas 
coser, alhajas, visitar es-
ta cosa; gabanes, 15 pese-
tas; impermeables, gabar-
dinas, muchas g a n g a s . 
IVsengafto, 20. 




S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , csco-
'petas, bnonoa objetos. Pa-
pelotas M o n t e . Visitad 
i'ftsa Serna, llortaler.a, 9. 
C O M P R O papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cnir., 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
Filatelia 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra, i , tercero. 
Ofertas 
C A B A L L E R O 36 a ñ o s ap-
titudes, ofrécese secreta-
rio particular, cargo aná-
logo. Escr ib id: Aparta-
do 12.265. 
Optica 
P A R A conseryar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptieo. Are-
nal, 21. 
Traspasos 
T I E N D A tren btieCOSi cfa* 
trica. 300 alquiler. Tras-
paso urgente. Postigo San 
Martín, 7, portería. 
Ventas 
C A M A S bronce, hierro, 
madera todas clases, más 
baratas fábrica. Desenga-
ño, 20. 
M E S A S despacho, 40 pese-
tas; sillas, sillones, tresi-
llos tapizados, r e l o j e s . 
Druongaño, 20. 
I M P E R M E A B L E S h u l e , 
p i e l , señora, caballeros, 
niños, g a n g a s , visitar. 
Desengaño, 20. 
C O M E D O R con lunas, 590 
pesetas; alcoba, (WO pese-
tas. Desengaño, 2ü. 
R E L O J E S comedor, pulse-
ra, bolsillo, cajas cauda-
les, maletas, baúles. Des-
engaño, 20. 
Varios 
R E G A L O lunes colonia; 
sábados, esencia. Perfu-
mería econároica. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
; O C A S I O N : Casullas va-
riadas, completas. C n a-
Jiros religiosos antiguos. 
fOsnola». Bordadores, 10. 
P a s a d l a s t a r d e s o t o ñ a l e s 
bajo las arboledas de C I U D A D L I N E A L 
Tranvías eléctricos frecuentes desde V E N T A S y 
C U A T R O CAMINOS. Día.» fe;-tivr.;«, cada cinco minutos. 
DISCOS, compro, vendo, 
cambio, gramolas, gramó-
fonos, máquinas fotográ-
ficas. Desengaño, 20. 
C O L C H O N E S , 12,50. 15. 
20; mesillas, 18; lavabo. 
20; cama, 34. Desenga 
ño. 20. 
P I A N O casi nuevo. La-
rra, 10; diez a una y tres 
a cinco. 
Z A P A T E R O S : Gran parti-
da do calzado fuerte, ver-
dadera ganga. S;t;a*ta, 4, 
Compra-venta. 
V E N D O casa en San Ber-
nardo, sin corredores. Di-
rigirse: Señor Pardiñn?. 
Bafnel Salillas, 58, izquier-
da (Puente de Segovia). 
t 
E L S E I S G R 
0011 G a s p a r c a r r a s c o y McalOo 
ABOGADO 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R. 0. P. 
Sus desconsolados padres, don Joaquín y doña Carmen; abuelo, 
don Joaquín Alcalde y Casal; tíos, tíos p o l í t l í o s y demás parientes 
n V E G A N a sus amigos y personas piadosas que le 
tengan presente en sus oraciones. 
E l manifiesto del Sant ís imo Sacramento en las Religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón (paseo de Martínez Campos) el jueves 15; la misa' 
de once y comida de los pobres en la capilla del Ave María (calle Nueva 
de la Trinidad) del mismo día, así como las que se digan en la parro-
quia de la Copcepción y conventos de Mercedarios de la vil la de He-
rencia (Ciudad Real) , y los funerales en las parroquias de Torrecaba-
lleros. Miguel Ibáñez y Yanguas (Segovia). más todas las misas del 
día 16 en la parroquia de San Ildefonso, de esta Corte, serán aplicados 
por su alma. 
Los excelent ís imos e i lus tr í s imos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá. Sión y Plascncia han concedido cien y cin-
cuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. (5) 
Para esquelas: RAMON D O M I N O U E S , Barquillo, 39, pral. Tel." 62-81 M. 
t 
D o ñ a 
A N I V E R S A R I O S 
L A I L U S T R I S I M ^ . SEÑORA 
de P e l a y o G o w e n 
d e R u i z d e l C a s t i l E o 
y s u HIJO 
Don A l f redo R u i z y de P e l a y o 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E 
el 28 üe osiutire de '890 y el 15 ce octuore de 19C4 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Su hija y hermana, respectivamente, la señora marquesa de Amboago; 
hijo polít ico y hermano polít ico, el señor marqués de Amboage; nietos 
y sobrinos, t íos , primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebrep los días 15 y ¿8 del corriente en el 
Sant ís imo Cristo de la Salud (Ayala, 6) y en la iglesia de Jesús , y el 
15 y 30 en la parroquia de San Jeivnirao el Real, el 28 en la parroquia 
de la Concepción, así como las que se digan los días 15 y 28 d« todos 
los meses del año en el convento de los padres capuchinos do E l Pardo 
serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. 
A. 7. (5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C Ü K 1 K S , V A L V E R D E , 8, P K I M l 
Folletín de E L D E B A T E 14) 
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A las ocho l̂ 
ledia.-P,0.^ 
ho y ro^i^ 
,cho--Lo» • 
A las och01 
o de H^rfíl 
is: A 1»« 
i: A las 
Tal ron 
v meíiia-; 
lS o.-ho y V 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
(Trad ucida 
N O V E L A 
exprosnmcnle para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
Abis mados 
avenj/8 ílabían seRuido el sendero trazado en la 
S|n cambi&r una sola palabra. Llegados a! 
ciiandoln0, ya Molf capujaba la barrera rústica, 
^ com,s!f rietllvierori ambos, como si estuvieran 
•icnerdo... Cual si quisiera responder a los 
(paseo 
-rranci-c»' 
^d ia . -TIosn 
(Cuatro ^ 
,] Carmen: 
¡efe 7 ^ 1 
: A 1»? 4 
lantuí 
*éyh ¡T03 [)ensftrnien,0{* que en la mente de Cal-
camp0sif|,i(|'U(:P,líi1"' elevó una voz. Inrbnndo el 
C'JV"s ncenf nCÍU; ^ ' ^ de encQntadoro frescura, 
^ «nvueltn 8^Ur08 V ' "s,;,,in()-s fW'in^a la bri-
^ los han« 0,1 la sllilve fragancia embriagmlora 
ienos ^ a d * s . y la voz cnnló: 
Rlsed* v tienp tll,lc(>s acentos; 
* i S f « « i 0 ,us ,,ojas' 
E n , ' cnervnrior. 
se m a i l í í ^ ' lin,Ul Adraría. 
QRied? «¡íl!"4 ^ hermosura. 
* es ¿onde está la dicha... 
Caimeyn sonrió. 
—¿Es la señorita de í,éséleuc la que canta, ver-
dad? 
—Sí—dijo Molf. 
La cantante continuaba dando al aire su alegre 
refrán, poro no se entendían ya las palabras, por-
que la voz habia Ido debilitándose por la distan-
cia, y se percibía cada vez más lejona. 
Los dos amigos habían reanudado su marcha ; 
Molf, siempre silencioso , Caimeyn, cantando a me-
dia voz los dos últimos versos de la romanza: 
(jueda. quédale en tu olmeda, 
que es donde está la dicha... 
—Su amiguita es muy franca—^ijo de pronto—, 
y muy poco vulgar, muy original. 
Los ojos de Molf de Kervieu resplandecieron 
olro modo en Poní-Aven, no quiere a Haude, es 
verdad—anlipalía recíproca, por otra parte—; pero 
hasta el año pasado, sin embargo, se ha negado 
rotundamente a separnrse de su hijastra, a la que 
tenía converlida en enfermera de una hermana cie-
ga... Tara ella era c¿lo muy cómodo. 
—¿Y el lülor?M< 
—Mi padre le ha escrilo diez veces, lo menos, 
sin obtener respuesla. Tendrá que hacer un viaje 
a París para ponerse al habla con él y llegar a 
un acuerdo. Haude ha estudiado bajo la dirección 
de la señorita Rodenos, la hermana ciega de la 
señora Bréchou, y sabe muchas cosas porque tiene 
una memoria asombrosa y una gran facilidad para 
aprender. Pero cunnlos conocimientos se le han 
enseñado se echaron ¡i voleo en su inteligencia, 
j>lj muy franca, y muy original, en efecto; pero sin método, sin orden, sin obedecer a un plan edu-
está demasiado entregada a sí niism.-. Mi padre; cativo... Para fijar sus ideas y digerir lo apren-
uno o un par de años de pen-querría sacarla de esta soledad en que vive, sino 
que se oponen a este deseo numerosas y no pe-
qneñas dificultades. 
—Mav muchas inaneTM de vencer las dilieul-
ladrs. 
—Mo tantas como uslcd cree, cuando se quie-
re huir de la mota \ohintad de las gentes. 
— ¡La mala voluntad! La señora Plogof, la dueña 
del hotel de los A rlislas, me lia hablado larga-
nieule dé la familia de los L¿*¿1éÜC, y de sus pa-
labras he colegido que la madrastra de la señorita 
Haude se bañaría en agua de rosas si pudiera des-
embarazarse de ella. 
Molf dudó un momento. Después dijo con tono 
resuelto: 
— L a señora Bréchou, pues no se la l lama de 
la que la recluyan?... La 
dido necesilará 
sionado. 
—¿Pero crMiseulirá e 
Si'ñorila I,é>iéleuc fft nú verdiulero pájaro de I05 
campos, aCOstlimhPádfl :: vivir eu liherlad.... y es-
Ios pájaros suelen morir cuando se los encierra en 
«na jaula, por dorada que sea. 
—Haude reeonoee y lamenla las Ingunas abier-
tas en su •¡nslrureión v en su educación misma: 
no se morirá, pues, en la ¡aula, con lal de que 
la jaula eslé bien elegida, y ísludiará ñvidainenle, 
ron la esperanza de recobrar má^ pronlo su liber-
tad. Yo..., nosotros lodos, sufriremos con la so-
— ¡Ella hubiera sido la sexta!... ¡Qué exube-
rancia ! 
Molf no respondió.. . En voz baja, apenas per-
cepliblc, y como si hablase a su corazón, repetía: 
«Sí; mi Haude queridísima será la sexta hija, 
la Henjamina de nuestra casa.» 
Y este himno cantado a la felicidad y al amor 
en lo más recóndito de su pensamiento lo abstraía 
de lal modo, que andaba maquinalmente, como un 
autómata, fijos los ojos en un sueño, que tal se 
le antojaba el porvenir; la sonrisa en los labios 
y ajeno por completo a la presencia de su com-
pañero de camino, que sin que él se diera cuenta 
le diriurín furtivas y burlonas miradas. 
—¿No me lleva mi guía demasiado lejos?—inte-
rrogó, al fin, Caimeyn. 
iMolf se estremeció, como si un violento sacu-
dimienlo lo despertase a la realidad... Un sendero 
se abría por enlre los matorrales, bajo un espeso 
bosque de malezas. 
—Justo, esle es el camino. Al final del bosque 
está el páramo, y en medio de él el dolmen, que 
verá nsled en seguida... Son cinco ininulos escasos 
de camino. 
— C rae ¡as, y ha^la la VlStQ, que yo espero que 
seo pronto. Pienso permanecer en Pont-Aven un 
me^ largo todavía, porque es un país maravilloso, 
del que no me canso de gozar. 
Caimeyn le lendió la mano y Molf la estrechó 
cordialmenle. 
—HaMa la vista, pues, 
pafacióq más todavía que ella. ¡Ah, si líi hubié-
ramos podido llevar a nuestra casa!... ¡Pero cinco ¡mente, dijo 
hljos:-- —Creo haber descifrado el nombre de (iCaImeyn> 
en las páginas del álbum de la señorita de Lésé-
leuc. ¿Es indiscreto preguntarle si es usted el 
autor de una serie de artículos que ha publicado 
este año aEl Corresponsal», y que han tenido 'a 
virtud de apasionarnos a mi padre no menos quo 
a mí? 
—¿De veras han podido apasionarles?... No pue-
de usted imaginarse cómo me complace saberme 
conocido y apreciado en Pon-Aven. 
Si con estas palabras dió a conocer Caimeyn 
su personalidad lileraria, el tono con que las pro-
nunció tuvo, qnirá a pesar suyo, un tal acento 
burlón, que hirió la sensibilidad de Molf, en el 
que produjo el efecto do un flagelador latigazo. 
Irguió la frente arrogante, y hundiendo la mi-
rada de sus ojos azules en los negros ojos de 
Caimeyn, respondió: 
—Sí fiue nos han apasionado. E l estilo es bellí-
simo, una verdadera filigrana, y las observaciones 
mny ingeniosas y de una originalidad que no pue-
de menos de snlnuirar... ¡Lástima frronde que un 
soplo de fe no inspire esas páginas, que podrían 
ser ina^isl raímenle insnperables!... Y ya ve usted, 
Beto! Caimeyn—añadió—, que en Ponl-Aven nos 
permitimos hacer críliea lileraria. 
Con una sonrisa se despidió amablemente, repi-
tiendo: «¡Hasla la v i s lo !» ; y ?e alejó pausadamen-
te, muy orgulloso de su audacia, mientras el es-
critor lo miraba con mal disimulado asombro. 
cHay que convenir en que no pierdo el liempo-
¡en Ponf-Avc-n—pensaba Juan Calmeyn- Me aquí 
Dudo un momento; luego, un poco embarazosa-jun imberbe mozuelo, que juega como un crío v 
RConfintwrd) 
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E l colegio de los 
Hermanos del 
S a g r a d o C o r a z ó n 
El colegio del Sagrado Corazón, 
de Zaragoza, situado en la calle de 
Bruil, Gran Vía (junto a la plaza 
de Aragón), es una institución de 
enseñanza que ha logrado una es-1 
limación y prestigio extraordinarios 
por sus excelentes métodos peda-
gógicos modernos y por ios brillan-
tísimos resultados obtenidos en ios 
exámenes oficiales por sus alumnos. 
Dirigido por los hermanos del 
Sagrado Corazón, ofrece este co-
legio la más sólida garantía a los 
padres que deseen conservar ios 
hábitos morales y religiosos de sus 
hijos, al par que la seguridad de 
una sólida instrucción en éstos , que 
les faculta para emprender con 
aprovechamiento una carrera ulte-
üior. 
Aparte de la educación moral y 
religiosa, que es preocupación exen-
cial de este colegio, su plan de en-
señanza se reparte en la siguiente 
forma: Primera enseñanza, ense-
ñanza comercial y segunda ense-
ñanza oficial. 
L a primera enseñanza está sub-
dividida en cinco cursos; en todos 
ellos se da gran importancia al es-
tudio de la lengua francesa, y a 
los alumnos del curso medio y su-
perior se les hace que hablen fran-
cés durante los paseos y recreos. 
Én lo referente a la segunda en-
señanza, que es la preocupación 
principal de los hermanos del Sa-
grado Corazón, los alumnos asis-
ten diariamente a la clase del Ins-
tituto, acompañados por sus pro-; 
fesores. Se exige de los alumnos 
mientras permanecen en la clase.' 
una conducta y urbanidad irrepro-' 
chables, que acreditan la buena j 
educación que reciben.. En el colé- , 
gio se les dan explicaciones de to- j 
das las asignaturas, siendo siem- j 
pre objeto de la más delicada aten-
ción y vigilancia, ya para su for-
mación moral cuanto para sus ade-
lantos científicos. La clase de reli-
gión y moral se da en todos los 
cursos. 
L a emulación, que es el alma de 
todo progreso y un poderoso auxi-
liar de la disciplina, es también 
uno de los factores que más inflU' 
yen en la marcha del colegio. Para 
fomentarla, cada domingo, en pre-
sencia de los profesores y alumnos, 
el rector publica las notas obteni-
das durante la semana por cada co-
legial. Estas notas se consignan en 
cuadernitos especiales que los pa-, 
dres o encargados han de firmar 
semanalmente, para que así c 
que han sido enterados de la con-
ducta y aprovechamiento de los 
alumnos. Las familias de los in-
ternos reciben un boletín que con-
tiene dichas ñolas. 
Además de las composiciones se-1 
manales y de los exámenes ' men-.' 
suales, los alumnos de primera en-
señanza sufren al fin de cada iri-
mestre un examen de las asignatu-
ras estudic'das, remitiéndose des-
pués a las familias un boletín es-
pecial, que contiene informes fide-
dignos de la conducta, asistencia, 
aplicación y progresos de sus hi-
jos, con las nóTas obtenidas en ca-
da asignatura. 
En la última quincena del cur^o 
tienen un examen general do lo que i 
han estudiado durante todo el año 
escolar. Al fin de cada mes se dan 
diplomas de honor a los que los ha-
yan merecido, y los premiados con 
tan preciado galardón forman el 
cuadro de honor durante el mes si-
guiente. 
E l colegio tiene establecidas tres 
categorías de alumnos: Externos, 
internos y mediopensionistas, abo-
tiando respectivamente las siguien-
tes cantidades por todo el año es-
telar, que lo constituyen ocho me-
ses. Externos, 240 pesetas; inter-
nos, 1.240 pesetas; mediopensionis-
tas, 640 pesetas. 
Un detalle que conviene resaltar: 
que todos los alumnos desde que 
ingresan, aun los párvulos, se les 
enseña francés, de modo que está 
garantizada en absoluto la adquisi-
ción de este idioma. 
Testimonio inequívoco del aucro 
do este colegio, lo constituye el ha-
ber superado el número de alumnos 
del presente curso a todos los an 
feriores y el haber obtenido en o¡ 
paeado C I N C U E N T A Y CINCO MA 
T R I C U L A S D E HONOR. 
B E 6 9 
L a m á s a c r e d i t a d a d e l a r e g i ó n 
M o n t a d a c o n t o d o s 
l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s 
ESIKWM en rellenos ( 6 a n M ) 
FRANCISCO BRIZ 
C a l l e A l b a , n ú m e r o 12 
Z A R A G O Z A 
L a S o c i e d a d H i s p a n o a m e n c a n a 
e n Z a r a g o z a 
- E E -
Numerosos son los esLablecimien-
los comerciales de Zaragoza que 
llaman la atención por su impor-
tancia y espléndida presentación, 
figurando entre los prímetos H que 
posee don Angel Casamayor, insta-
lado en la calle de San Miguel, nú-
mero 12, duplicado, y que es sucur-
sal de la acreditada Sociedad His-
panoamericana, de San Sebastián. 
Los innumerables artículos qué se 
ofrecen al comprador, con las fa-
cilidades de un precio reducido y 
erédifo de hasta treinta y seis me-
ses, conslifnyen una verdadera ex-
posición. 
Allí puede admirarse la renom-
brada máquina de escribir Voods-
tock, perfeccionada, simplificada y 
modernizada. La preferida por lo-
dos los entendidos en esta clase 
de máquinas. 
Las máquinas parlantes Mnltiplex. 
Para aguja y zafiro. Diafragma Im-
perato. 
Los discos Columbia, de gran so-
noridad, y con los que no se perci-
be el ruido de la guja. 
Las escopetas de caza Brístol, pa-
ra toda clase de pólvoras blancas. 
Las célebres bicicletas «Pulimam» 
y «Helvetia». Los aparatos fotográ-
ficos Enermann con objetivos Zeiss. 
Y otros muchos artículos, tales 
c ó m o : Prismáticos Coerz, Zeiss y 
Vüícain; baterías de cocina de alu-
minio; vajillas completas; relojes 
de pared y antesala, de variadísi-
mos modelos; relojes de oro de 18 
quilates, marca Riche; muebles pa-
ra despacho, objetos para regalos, 
cajas de caudales «Bodés», autopía-
nos Kimhall-Cecilian-Starr-Dolls y 
armonios aExcelsior». 
L a Sociedad Hispanoamericana 
remite catálogos de todos sus ar-
tículos a los que lo solicitenj 
Una 
G R A N F A B R I C A D E C E R V E Z A S 
" L A Z A R A G O Z A N A ' 
Primera y única fábrica en Aragón 
F U N D A D A E N 1 9 0 0 
O F I C I N A S : 
C O S O , 8 8 , P R I N C I P A L 
FABRICA EN TORRERO 
iS B E I l R U i i i m 
E s p e c i a l e s p a r a s i m i e n t e 
Semillas forrajeras y de hortalizas 
" C A S A S A N T A F E " 
M . C A S T Í E L L A S A N T A F E 
C a l l e d e E s p o z y M i n a , n ú m e r o 3 7 , Z a r a g o z a 
Especialidad en semillas de alfalfa y trébol violeta, perfectamente 
descucutadas. Semillas de remolachas forrajeras y semiazucareras 
en sus diferentes variedades. 
Esta casa es proveedora de los más importantes Sindicatos Agríco-
las de España. 
Gran fábrica de camas y sillas 
P E D R O B E R N A R D O S 
- E B -
F A B R I C A D E J A B O N E S 
D É T O D A S C L A S E S 
C E L 
C a l l e d e l o s E s t u d i o s , 1 4 
Z A R A G O Z A 
Siguiendo nuestra labor de infor-
mación de las industrias, talleres 
y fábricas de Zaragoza, e interesa-
dos en anotar cuantos dalos juz-
gamos do interés para nuestros lec-
tores, visitamos los magníficos ta-
lleres de que es propietario y di-
rectór don Pedio Bernardos, y que 
se hallan instalados en la Avenida 
de Madrid, 129 (Delicias). 
Amablemente atendidos por el 
señor Bernardos, fuimos recorrien-
do sus amplios talleres, donde en-
cuentran ocupación más de 30 ope-
rarios que, bajo las órdenes de su 
director, construyen toda clase de 
modelos en sillas, butacas y tre-
sillos, haciendo verdaderos prodi-
gios y delicados trabajos en todos 
los estilos de sillería, tanto de lujo 
como en butacas de cines y tea-
tros.j 
Establecido hace seis años, el se-
ñor Bernardos ha alcanzado, en 
tan corto espacio de tiempo, el más 
alto prestigio y reputación, habien-
do hecho las instalaciones comple-
tas de butacas en diferentes teatros 
de Madrid, León, Zaragoza, etcé-
tera. 
I-os talleres, montados con toda 
clase de adelantos propios de la 
industria, son de gran amplitud, y 
en ellos se fabrican también con 
gran perfeccionamiento toda cla-
se de mesas de comedor y camas. 
D o n J o a q u í n O r ú s A b a d í a 
n i c a DE mm OE TODAS CLASES 
AVENIDA HERNAN CORTES, 40 
T E L E F O N O 6 9 1 
L U I S S A N Z I B A R Z 
DESPACHO: ARMAS, 10 
T E L E F O N O 7 0 5 
Z A R A G O Z A 
Entre las grandes amistades con 
que contamos en la bella capital 
de Aragón, descuella, en primer tér-
mino, la que nos une de antiguo 
con don Joaquín Orús, y no podía-
mos por menos, al estar unos días 
en Zaragoza, de dedicarle unas ho-
ras, por lo que, dirigiendo nuestros 
pasos a la importante fábrica de 
chocolate, tuvimos ocasión de con-
versar con él ampliamente. 
Don Joaquín Orñs Abadía, arago-
nés de pura cepa, y como arago-
nés, hidalgo, bondadoso y trabaja-
dor, es un gran protector de la 
clase obrera, y aparte las energías 
que dedica a su importantísima fá-
brica de chocolates, la más fuerte 
de España, dedica gran parte del 
tiempo de que dispone a la gran 
obra social que realiza. 
Gran amante del orden, sin ser 
político, pertenece actualmente a la 
Unión Patriótica y al Somatén, 
siendo uno de los principales sos-
tenedores de todas las obras be-
néficas. 
Más de 90 personas constituyen 
el personal de su fábrica, sin que 
jamás se haya observado el menor 
asomo de disgusto entre sus depen-
dientes y operarios. Y ello es que 
el señor Orús es un padre para 
ellos, cuyo trabajo ha reglamenta-
do en tal forma, que el reglamento 
interior de la casa es un acabado 
modelo de legislación social. 
E n otra ocasión trataremos este 
interesante tema con la extensión 
merecida. Hoy, volviendo al aspec-
to industrial, diremos sólo que la 
fáb rica Orús, dotada de la más per- j 
fecta maquinaria, es la de mayor 
producción de Aragón. 
E X Q U I S I T A S E N S A I M A D A ! 
T O D O S L O S D I A S 
Gran surtido en rosquillas, postres y caramelos, Se 
reciben toda clase de encargos concernientes al ramo 
C O N F I T E R I A Y C O M E S T I B L E S 
E C O N O M A T O D E L A A C C I O N S O C I A L C A T O L I C A 
Espoz y Mina, 36. Entrada por el patio 
TINTE DE LOS ALEMANES 
D E 
P A B L O R E C K N A 6 E L I 
TINTORERIA Y LIMPIEZA QUIMICA 
T I E N D A : 
Mol ino , 8. T e l é f o n o 1 .400 
F A B R I C A : 
T r o v a d o r . 1 2 (Castillo)! 
Z A R A G O Z A 
B A N C O D E A R A G O N 
C A P I T A L 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
R E S E R V A S 3 . 7 0 0 . 0 0 0 » 
S U C U R S A L E S : 
Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daxocaj Ejes 
de los Caballeros, Huesca, Jaca, Monzón, Sigüenza, Soria, Tan 
zona, Teruel y Tortosa. 
B A N C A — B O L S A — C A M B I O 
Departamento especial de cajas fuertes de alquiler 
C A J A D E A H O R R O S 
Grandes talleres mecánicos de carpintería 
G I L H E R M A N O S 
n u c o E s r i m R E 
C a p i t a l : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A E S T E B A N C O 
Descuento y negociación de efectos sobre España y extranjero. Giros 
sobre plazas de alguna importancia de todos los países. Cambio d* 
moneda y billetes extranjeros. Cartas de crédito sencillas y para via-
jes. Cuentas corrientes e imposiciones. Depósitos en custodia. Alqui 
ler de cajas de seguridad. Seguros de cambio. Préstamos y crédito! 
con garantía de fondos públicos y valores'industriales. Compra y 
venta de toda clase de valores en las Bolsas de Madrid, Barcelona, 
París, Londres y otras. Cobro y negociación de cupones y títulos 
amortizados. Informaciones comerciales. 
T I P O S D E I N T E R E S q u e a b o n a e n 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
H O R T I C U L T U R A 
V i u d a e h i j o d e M a r i a n o C a m b r a 
Quinta de San José, Zaragoza. Apartado 179 
P í d a n s e c a t á l o g o s d e h o r t i c u l t u r a y s e -
m i l l a s , q u e s e r e m i t e n g r a t i s m e d i a n t e 
s e l l o d e 0 , 3 0 p a r a c e r t i f i c a d o 
G R A N E X P O R T A C I O N 
E x t e n s o s c u l t i v o s d e á r b o l e s f r u t a l e s , f o r e s -
t a l e s y d e a d o r n o . S e m i l l a s d e h o r t a l i z a s , f o -
r r a j e r a s y d e f l o r e s . I n j e r t o s , u v a s d e p o s t r e 
y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o 
M a n u e l S a n c h o , 4 2 y 4 4 . T e l é f o n o 9 2 3 
Duranlc nuestra visita a Zarago-
za en los últimos días del pasado 
septiembre, y al ponernos en con-
tacto con las principales industrias 
de la ciudad, nos sorprende la vis-
ta de un magnífico edificio cons-
truido «ad hoc» para el mejor des-
envolvimiento de la industria a que 
se dedica. 
Ellos son unos magníficos talle-
res, montados con toda clase de 
adelantos y dotados de una exce-
lente maqtiinaríá, que les permite 
hacer toda clase de trabajos en las 
mejores condiciones de perfección 
y economía. 
E l edificio, propiedad de la ra-
zón social G I L HERMANOS, es de 
una extensión de 650 niel ros cuadra-
dos, y en ellos trabajan en número 
de unos 30 obreros, bajo la acerta-
da dirección del competente artis-
ta don Antonio Gil, tino de ios do.s 
her/- anos que figuran al frente «ie 
la casa tfesde él fallecimiento no 
don Mariano Gil, fundador de 
los talleres y padre de los aclua-
s propietarios. 
Cuentas corrientes a la vista 
» » a 8 días, previo aviso. 
Imposiciones a 3 meses 
T> 6 » 





S u c u r s a l c i é Z a r a g o z a s 
C o s o , 3 6 . A p a r t a d o 8 4 
Las secciones de contabilidad y 
dibujo son dirigidas por don Ma-
riano Gil. 
No se proyecta ninguna obra de 
importancia en Zaragoza que no 
sea consultada, por lo menos, a los 
señores G I L HERMANOS, y entre 
las de mayor importancia que tie-
ne realizadas, merece principal men-
ción las obras ejecutadas en el co-
legio de los padres escolapios de 
Zaragoza, cuya obra de carpintería 
artística pone de relieve los gran-
des méritos de estos renombrados 
artistas, que, como pocos, han sa-
bido, con ol solo esfuerzo de su 
perseverancia y amor al arte, so-
bresalir en los mejores de su gre-
mio, pudiendo afirmarse que la ca-
sa G I L HERMANOS es hoy día la 
que mayor confianza puede osten-
tar en toda obra de constucción, 
pues sus presupuestos son cumpli-
dos y superados en la belleza y so-
lidez de su obra. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
C E R E A L E S Y H A R I N A S 
Exportación a provincias de 
pulpas secas de remolacha 
V i u d a d e J . M o l i n é 
SOBRARBE, NUM. 6 (Airabal) 
Z A R A G O Z A 
T e l e g r a m a s : M O L I N E . A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 3 6 
V á l v u l a s p a r a t o d a 
c l a s e d e a p l i c a c i o n e s "EBRO" M a q u i n i s t a y F u n d i c i o n e s d e l E b r o S o c i e d a d A n ó n i m a . - Z A R A G O Z ^ 
El 
eí vi 
dir 
